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AMÉRICA 
Obras generales 
92605 URBANSKI, EDMuND STEPHEN: Hispa/lOamérica, sus !'azas y civiliza-
, ciones, - Eliseo Torres and Sons (Torres Library of Literary Studies, 
14), - New York, 1972. - 325 p. (22 x 15). 
Bajo este ambicioso título se presenta una obra de divulgación que trata 
algunos aspectos en torno a la situación de Hispanoamérica consecuentes 
de la conquista: problemas indígenas, mestizaje, criollismo, negros, etc. 
Los asuntos tratados son conocidos de todos los especialistas en la mate-
ria; por ello, el verdadero valor de la obra está en presentar para cada 
asunto una amplia lista de autores (literatos, historiadores, sociólogos, etc;) 
que con sus respectivos enfoques escribieron sobre el tema. Bibliogra-
fía. -P. S. 
92606 SUBERO, EFRAÍN: El problema de definir lo hispanoamericano. Estu-
dio y bibliografía. - Centro de Investigaciones Literarias Instituto 
Humanístico de Investigación Universidad Católica «Andrés Bello».-
Caracas, 1974. - 123 p. (23 x 16). 
La obra es un ensayo sobre el concepto cultural de lo que es Latinoamé-
rica, para ello intenta llegar a su definición que aún no la considera defi-
nitiva; para la búsqueda de dicha definición analiza una serie de factores 
como el histórico, la relación de Latinoamérica con España, el factor re-
ligioso, el proceso de transculturación y la búsqueda de una expresión pro-
pia de Latinoamérica. Da una amplia relación bibliográfica sobre la temá-
tica latinoamericana. - J. G. R. 
92607 PI-IELAN, JOHN L.: El imperio cristiano de Las Casas, el imperio es-
pañol de Sepúlveda y el imperio milenario de Mendieta. - «Revista 
de Occidente» (Madrid), núm. 141 (1974), 292-310. 
Presenta tres posiciones ideológicas respecto a la colonización hispana en 
América, cada una de las cuales es como portavoz de distintos intereses: 
el imperialismo español de Sepúlveda beneficiaba a los colonizadores; el 
universalismo medieval cristiano de Las Cas'as podrá ser utilizado por la 
Corona frente a los colonizadores mientras que la unión mística de Men-
dieta está apoyada en los franciscanos. - R. O. 
92608 WILLIAMS, ERre: From Columbus to Castro: The History of the Ca-
ribbean, 1492-1969. - Harper and Row. - New York, 1971. - 576 p. 
Rec. Anthony Bryan. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), LII, núm. 2 (1972), 284-286. Se observan distintos niveles de estudio: 
la evolución de la comunidad caribe en sus diversos componentes (escla-
vitud, economía de plantaciones, dominio colonial, inmigración y emigra-
ción, revolución y contrarrevolución, etc.), el doble punto de vista del 
autor -primer ministro de Trinidad y Tobago- como historiador y na-
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cionalista anticolonial. Se destaca su preocupación por la historia econó-
mica.-B. T. 
92609 THOMAS, HUGH: Cuba. La lucha por la libertad (1762-1970). - Edi-
ciones Grijalbo, S. A. - Barcelona, 1973. - 3 vols.: 644 + 686 + 723 p., 
1 mapa (21,5 X 16). 
Se examina la historia cubana en toda su extensión, desde la toma de La 
Habana por los ingleses en 1762, pasando por los años de dominación es-
pañola y norteamericana, hasta el siglo actual y la revolución de Fidel 
Castro. El primer tomo (De la dominación española a la dominación nor-
teamericana, 1762-1909) arranca con la expedición inglesa de Albermale en 
1762, y en él se estudia minuciosamente la sociedad cubana de la época, 
la entrada en escena de los Estados Unidos, la rebelión de las colonias 
del sur, el universo del azúcar, el sistema esclavista de plantación, el pro-
ceso del abolicionismo, la figura de José Martí, las insurrecciones, las 
guerras, para terminar con la segunda intervención norteamericana, en 
1909. También incluye una serie de tablas gráficas referentes al tema. El 
tomo segundo (La República independiente) comprende la historia de la 
joven república desde 1909 hasta la Revolución de 1958. El tercero y último 
volumen (La República socialista) abarca la historia más reciente de dicha 
isla, desde las campañas azucareras y alfabetizadoras hasta la crisis de los 
cohetes soviéticos y la invasión de Bahía Cochinos. Este tercer tomo incluye 
un epílogo, trece apéndices relacionados con el tema, una amplia bibliogra-
fía general, un índice de nombres y otro general. Por otra parte, cada 
volumen con su propia bibliografía e índice. - V. F. F. 
92610 ALVEAR ACEVEOO, CARLOS: Historia de México. Épocas precortesia-
na, colonial e independientes. - Editorial Jus. - México, 1973. -
365 p., 6 mapas (23 x 17). 
Reedición de este manual reseñado en IHE n.O 84703. - M. C. F. 
92611 WAGENHEIM, K.4L: Perfil de Puerto Rico. - Ediciones Destino. - Bar-
celona, 1973. - 308 p., 5 mapas, fotografías (21,S X 15). 
Esta obra, tras ofrecer una visión general del heterogéneo mosaico geo-
gráfico, social, cultural y económico de toda la región del Caribe, describe 
la historia de esta isla desde su descubrimiento en 1493 hasta nuestros 
días. La primera etapa de esta historia está clasificada, siguiendo la es-
tructuración empleada por el historiador puertorriqueño Eugenio Fernández 
Méndez, en cinco ciclos: 1) La cultura indiana (1493-1508); 2) La transfor-
mación en economía minera (1508-1535); 3) El primer ciclo del azúcar 
(1535-1640); 4) Desarrollo del ganado y del contrabando (1640-1750), y 5) El 
período de reforma agraria, cuando se establecieron cultivos múltiples y 
se instalaron las grandes compañías mercantiles españolas (1750-1815). Los 
últimos capítulos están dedicados al análisis de las clases sociales, a la 
existencia de los isleños en el continente y al futuro de la isla. Se incluyen 
una breve cronología de la historia de Puerto Rico, una amplia bibliogra-
fía y un índice. - V. F. F. 
92612 GOODMAN, EDWARO: The Explorers of Ihe SOl/th America. - Collier 
McMillan Ltd. - New York, 1972. - VIII + 408 p. (23 X 15). 
Importante estudio de conjunto sobre la paulatina evolución de la explo-
ración de América desde el descubrimiento de Colón hasta el siglo xx. Aná-
lisis minucioso de los diversos intentos a lo largo de la historia y de los 
protagonistas individual y colectivo de los mismos: misioneros, bandeiran-
tes, mineros, etc. Base documental exclusivamente bibliográfica, ya coetá-
nea a los hechos, ya posterior. - M. M. A. 
92613 Homenaje al doctor Ceferino Garzón Maceda. - Universidad Nacio-
nal de Córdoba. - Córdoba (Argentina), 1973. - 440 p.+ 1 p. doble 
s. n., 1 fotografía (23 X 16). 
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Este volumen consta de una introducción a cargo del director del Instituto 
de Estudios Americanistas, profesor Carlos Luque Colombres; de un 
curriculum vitae del historiador homenajeado (1895-1969), y de 26 artículos, 
algunos de los cuales se reseñan en IHE n.'" 91929, 92614, 92678, 92699, 92701, 
92805, 92845, 92864, 92905, 92922 y 92979. - V. F. F. 
Metodologia y actividades historiográficas 
92614 KONETZKE, RICHARD: Para un estudio de la historia del Estado y la 
sociedad en la Hispanoamérica colonial. - En «Homenaje al Doctor 
Ceferino Garzón Maceda» (IHE n.O 92613), 51-68. 
El concepto de Alfons Dopsch, tomado a su vez por Ceferino Garzón, de 
que la economía natural y la monetaria no son dos formas de economía 
que se sucedan cronológicamente en el sentido de un progreso econó-
mico, ya que ambas existen simultáneamente, vale no sólo para el desa-
rrollo de la vida económica, sino que igualmente tiene un significado para 
otros campos de la historia. Según esta tesis, la tarea del historiador, sos-
tiene el autor del artículo, debe ser considerar el progreso de la vida his-
tórica no sólo en la sucesión de las épocas de la historia, sino también 
prestar atención a la simultaneidad de los fenómenos que en sí se atribu-
yen a un nivel de desarrollo anterior o posterior. Bibliografía. - V. F. F. 
92615 JIMÉNEZ NÚÑEz, ALFREDO: Historia de la América prehisvánicá como 
antropología. - En «Homenaje al Profesor Carriazo», 111 (IHE n.O 
91832), 95-117. 
Consideraciones sobre el estudio del mundo indígena americano, concre-
tado en la disciplina impartida en la Universidad de Sevilla: Historia de 
la América prehispánica. Analiza su titulación, materia que engloba y obje-
tivos y describe los métodos de investigación necesarios para su completo 
estudio: el arqueológico y el etnológico. - A. G. 
92616 COMAS, JUAN: Cien años de congresos internacionales de americanis-
taso - Universidad Nacional Autónoma de México. - México, 1974.-
542 p., 75 fotos (23 X 15). 
Con motivo del primer centenario de congresos internacionales de america-
nistas (1975), el autor recoge sintéticamente el desarrollo histórico de tales 
reuniones científicas, incluyendo la bibliografía editada en las actas y me-
morias de cada congreso. - P. Mo. 
92617 MORALES PADRÓN, FRANqSCO: Guía de americallistas españoles. - Pu-
blicaciones de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos. - Sevi-
lla, 1971. - 33 p. (21 X 15). 
Tras analizar el verdadero sentido y significado del concepto «america-
nismo» y dar una visión retrospectiva de lo que los estudios históricos 
americanistas han representado en España, Morales Padrón ofrece una 
relación de todos aquellos españoles Que de alguna manera se dedican al 
cultivo de esta especialidad histórica. De cada historiador se presenta una 
nómina de sus publicaciones: fecha y lugar de nacimiento, residencia ha-
bitual, profesión, academias y organismos nacionales y extranjeros a los 
que pertenece, etc. - V. F. F. 
92618 BLAKEMORE, HAROW: Latin American Sludies in british U/1iversitics: 
progress and prospects. - S. e. - London, 1971. - 26 p. (22 X 15). 
Consideraciones en torno a los estudios realizados sobre Latinoamérica 
en universidades británicas, una vez organizados éstos hace cinco años, y al 
estado de las investigaciones en los mismos, esto es, en los diversos ceno 
tras Parry, objeto preferente de esta disertación. También se analiza el 
desarrollo de este tipo de actividades en otros centros ingleses (Cambridge, 
Glasgow y Liverpool). - M. M. A. 
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92619 HALPERIN-DoNGHI, T.: El revisionismo histórico argentino. - Siglo 
XXI. - México, 1970. - 232 p. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispano Americano» (Buenos Aires), X, núm. 8 
(197l), 46. 
92620 BAZÁN, ARMANDO RAÚL: La investigación histórica en la Argentina 
(1940-i973). - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 16 
(1974), 211-228. 
Interesante y reflexivo análisis de la producción histórica argentina actual, 
ya protagonizado por el ámbito universitario o por las juntas de estudios 
históricos. Relación de nombres e instituciones. A modo de consideración 
general, completa la clásica obra ~e Rómulo Carbia, Historia de la histo-
riografía argentina (1940). - M. M. A. 
92621 Investigaciones contemporáneas sobre historia de México (Contem-
porary Studies in Mexican History). Memoria de la Tercera Reunión 
de Historiadores Mexicanos y Norteamericanos. - Institute of Latin 
American Studies.· The University of Texas. - Austin, 1969. - 756 p. 
Ref. «University of Texas Press» (Austin), 1972, 19. 
Fuentes 
92622 RIVERA SERNA, RAÚL: lndice de manuscritos existentes en la Biblia· 
teca Nacional. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), núm. 
63-64 (1972), 47-118. 
Se reseña esta documentación, indicando su contenido, data y número de 
folios, así como también las obras de reciente adquisición, ordenadas por 
materias. Se publica igualmente un registro naciorial de derechos de autor 
y una lista de los libros, catálogos, revistas y anuarios elaborados por 
dicha biblioteca.- V. F. F. 
92623 SALINERO, JOSÉ: Manuscritos sobre Puerto Rico en la Biblioteca Na-
cional de Madrid. - «Horizontes» (San Juan de Puerto Rico), XIV, 
núm. 28 (1971), 61-94. 
Da una relación de 45 documentos y catálogos que se encuentran en la 
Biblioteca Nacional de Madrid sobre Puerto Rico para los siglos XVI al XIX. 
Hace una breve reseña de cada uno y destaca su importancia para el estu-
dio de la historia puertorriqueña. - J. G. R. 
92624 DEL Hoyo BRIONES, M.a DEL SOCORRO: Catálogo abreviado de libros 
y folletos manuscritos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey. - Instituto Tecnológico de Monterrey. - Mon-
terrey, 1971. - 64 p. (24 X 18). 
Se ofrece el catálogo de los 229 manuscritos existentes en la biblioteca de 
dicho instituto, indicando en cada asiento el nombre, asunto que trata, lu-
gar, fecha, historia del manuscrito, número de páginas, medidas. etc. Per-
tenecen a los siglos XVIII y XIX. índice onomástico y general. - M. C. F. 
92625 VAZ VALENTE, JosÉ AUGUSTO: Pequena Crónica Jesuítica do Século 
XVI. - «Revista de História» (Sao Paulo), XLVII, núm. 96 (1973), 
499-562. 
Nueva edición de esta pequeña crónica, que ya se había publicado en 1904-
1906 «<Archivo Bibliográfico» de la Universidad de Coimbra) y 2923 «<Revista 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro»). Esta crónica, cuyo manus-
crito se conserva en la Biblioteca General de la universidad coninbricen-
se, se debe a un anónimo jesuita estante en Brasil, y parece redactada 
entre los años 1578 y 1591, los primeros de su unión a la corona española. 
Trata de los acontecimientos más destacados del primer siglo de la coloni-
zación de aquel país y, abundantemente, de la flora, fauna, costumbres 
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indígenas y vocabulario tupí-guaraní. Breve estudio preliminar y bibliogra-
fía.-A. H. 
92626 OVALLE, P. ALONSO DE: Histórica relación del reino de Chile. - Selec-
. ción, prólogo y notas de WALTER HANISCH, S. 1. - Editorial Univer-
sitaria. - Chile, 1974. - XXI + 123 p., 10 ils. (18 X 11,5). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O' 51210 y 75802. - M. C. F. 
92627 VALDÉS y PALACIOS, JOSÉ MANUEL: Viaje del Cuzco a Belén en el Gran 
Pará (por los ríos Vilcamayo, Ucayali y Amazonas). - Estudio pre-
liminar por ESTUARDO NÚÑEZ. - Biblioteca Nacional del Perú. - Lima, 
1971. -104 p., 1 h., 2 láms. (22,S X 17). 
Reedición de dicha narración publicada en tres fasCÍculos en Río de Ja-
neiro (1844-1846) y que parece ser quedó incompleta, ya que sólo se narran 
los comienzos de dicho viaje. - M. C. F. . 
Archivos, Bibliotecas, Museos 
92628 TORRES PIERLUISSI, HORACIO: Apuntes preliminares para una historia 
de los archivos de la Capitanía General de Puerto Rico. - «Revista 
de Historia de América» (México), núm. 73-74 (1972), 164-171. 
Breves noticias en torno a los archivos de la Capitanía General de Puerto 
Rico¡ desde que a finales del siglo XVIII se ordenaron los papeles de aque-
llos organismos, y a su paulatino crecimiento y organización. Considera-
ciones sobre el tipo de documentos aquí recogidos. - M. M. A. 
92629 BÁEZ MACtAS, EDUARDO: Guía del archivo de la antigUa Academia de 
San Carlos (1801-1843). - Instituto de Investigaciones Estéticas. Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. - México, 1972. - 303 p. 
(24 X 18). 
Cf. IHE n.O 74630. Continúa dicha guía cuya primera parte fue preparada 
por Justino Fernández. Se ofrece ahora una relación de 3.364 documentos 
de dicho período con una gran diversidad de materias. Se pone de relieve 
a través de ellos, el quebranto económico y cultural sufrido por la Real 
Academia a raíz de la independencia. fndice onomástico. - M. C. F. 
Bibliología, Bibliografía, Biobibliografía 
92630 RODÓN, MONTSERRAT LEONOR: Catálogo de los impresos de «Niños 
Expósitos» existentes en la Biblioteca Mayor de la Universidad Na-
Ci01WI de Córdoba.- Universidad Nacional de Córdoba (Argenti-
na). - Córdoba, 1972. - 54 p., fams. (30 X 21). 
Trabajo presentado para optar al título de bibliotecaria. Tras un breve 
estudio sobre las primeras imprentas existentes en el Río de la Plata 
(Imprenta Guaranítica, Imprenta de Córdoba e Imprenta de los Niños 
Expósitos) se ofrece una lista cronológicá de los 200 documentos cataloga-
dos de dicha imprenta, analizando los más importantes que se reproducen 
en facsímil. Son de fines del siglo XVIII y siglo XIX. - M. C. F. 
92631 Dokumentationsdienst Lateinamerika. Documentación Latinoameri-
cana. - Institut für Iberoamerika-Kunde iin Verbund der Stiftung 
Deutsches Ubersee-Institut. Dokumentations-Leitstelle Lateiname-
rika. Instituto de Estudios Iberoamericanos. Centro de Documenta-
ción Lationamericana. (Ausgewahlte neuere Literatur. Boletín Bi-
bliográfico, núm. 1). - Hamburg, 1973. - 148 p .. (30 X 21). 
Recopilación bibliográfica de 640 artículos aparecidos en revistas y volúme-
nes misceláneos alemanes a partir de 1970. Versan sobre economía, socie-
dad y cultura iberoamericana. índices de autores temas y regiones.-
M. C. F. . 
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92632 Dokumentationsdienst Lateinamerika. Documentación [lit inuamerica-
na. - Institut für Iberoamerika-Kunde im Verbund der Stiftung 
Deutsches Ubersee-Institut Dokumentations-Leitstelle Lateinamerika. 
Instituto de Estudios Iberoamericanos. Centro de Documentación 
Latinoamericana. (Ausgewahlte neuere Literatur. Boletín Bibliográ-
fico, 2). - Hamburg, 1973. - 118 p. (30 X 21). . 
Cf. IHE n.O 92631. Recopilación de 520 fichas bibliográficas de articulos de 
revistas y volúmenes misceláneos publicados en Alemania a partir de 1970 y 
rclacionados con el desarrollo socioeconómico y cultural latinoamericano. 
Breves notas de contenido. 1ndices de autores, temas y regiones.-
M. C. F. 
92633 Dokumentationsdienst Lateinamerika. Documentación Latinoameri-
cana. - Institut für Iberoamerika-Kunde im Verbund der Stiftung 
Deutsches Ubersee-Institut. Dokumentations-Leitstelle Lateinamerika. 
Instituto de Estudios Iberoamericanos. Centro de Documentación 
Latinoamericana. (Ausgewahlte neuere Literatur. Boletín Bibliográ-
fico, 3). - Hamburg, 1973. -121 p. (30 X 21). 
Cf. IHE n.O 92632. Recopilación de 520 fichas bibliográficas de artículos 
aparecidos en revistas y volúmenes misceláneos en Alemania desde 1970. 1n-
dice de autores, temas y regiones. - M. C. F. 
92634 Dokumentationsdienst Lateinamerika. Documentación LatirlOame-
ricana. - Institut für Iberoamerika-Kunde im Verbund der Stiftung 
Deutsches Ubersee-Institut. Dokumentations-Leitstelle Lateinameri-
ka. Instituto de Estudios Iberoamericanos. Centro de Documenta-
ción Latinoamericana. (Ausgewahlte neuere Literatur. Boletín Biblio-
gráfico, 4). - Hamburg, 1973. -113 p. (30 X 21). 
Cf. IHE n.O 92633. Recopilación de 520 fichas bibliográficas sobre artículos 
aparecidos en revistas y volúmenes misceláneos en Alemania desde 1970. 1n-
dice de autores, temas y regiones. - M. C. F. 
92635 Dokumentationsdienst Lateinamerika. Documentación Latinoameri-
cana. - Institut für Iberoamerika-Kunde im Verbund der Stiftung 
Deutsches Ubersee-Institut. Instituto de Estudios Iberoamericanos. 
Centro de Documentación Latinoamericana. (Ausgewahlte neuere 
Literatur. Boletín Bibliográfico, 5). - Hamburg, 1974. - 114 p. (30 X 
21). 
CL IHE n.O 92634. Siguiendo la técnica y clasificación de los volúmenes an-
teriormente reseñados se ofrecen 520 fichas de articulos aparecidos en re-
vistas y volúmenes misceláneos y alemanes relacionados en Latinoamérica. 
1ndice de autores, regiones y temas. - M. C. F-
92636 GUITENTAG, WERNER: Bibliografía boliviana 1973. - Los Amigos de! 
Libro. - Cochabamba-La Paz, 1974. -171 p. (19 X 13). 
Contiene 294 fichas correspondientes a 1973, más otras 130 (aproximadamen-
te) de años anteriores y de obras extranjeras acerca de Bolivia. Se sigue 
el mismo formato de las entregas de años anteriores, pero este año se han 
añadido los datos básicos biográficos de cada autor (año y lugar de naci-
miento, profesión), y se ha iniciado una bibliografía aún muy incompleta 
de mapas con sólo doce fichas. Se incluye también un breve artículo de 
Armando Cardozo sobre literatura agrícola de Bolivia. Lamentablemente 
este valioso esfuerzo bibliográfico de Guttentag tiene alguna laguna incom-
prensible y también algunos errores como llamar "Moreno», en vez de 
«Marcelo», al autor Grondin (ficha 165/73). - X. A. 
92637 ROMERO ROJAS, FRANCISCO JOSÉ: Anuario bibliográfico colombiano 
"Rubén Pérez Ortiz», 1972. - Compilado por... - Instituto Caro y 
Cuervo. - Bogotá, 1974. - xv + 344 p. (24 X 17). 
Cf. IHE n.O 86212. Recopilación de fichas bibliográficas de obras publicadas 
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en Colombia en dicho año y que siguen la clasificación y técnica de los vo-
lúmenes anteriores reseñados en IHE. - M. C. F. 
92638 Dos bibliografías para el estudio de la historia dominicana. - «Emc» 
(Santiago de los Caballeros), 11, núm. 8 (1973), 99-117. 
Recopilación bibliográfica de 191 obras, publicadas en su mayoría en Santo 
Domingo entre los años de 1912 al 1972. Divide a estas en dos etapas de la 
historia dominicana, una de la época colonial y la otra desde su Indepen-
dencia hasta nuestros días. - J. G. R. 
92639 BibliografíaJMexicana 1972. - Vol. 2. - Universidad Nacional Autóno-
ma. Instituto Bibliográfico Mexicano. - México, 1972. - 96 p. (28 x 22). 
CL IHE n.O 88864. Recopilación de 648 fichas bibliográficas de obras publica-
das en México en dicho año siguiendo la técnica de los volúmenes rese-
ñados en IHE. - M. C. F. 
92640 Bibliografía Mexicana 1972. - Vol. 3. - Universidad Nacional Autóno-
ma. Instituto Bibliográfico Mexicano. - México, 1972. - 97 p. (28x22). 
Cf. IHE n.O 92639. Recopilación dc 698 fichas bibliográficas de obras publi-
cadas en México en dicho año, sobre diversas materias. índices analítico, 
de .abreviaturas y general. - M. C. F. 
92641 RIVERA SERNA, RAÚL: Informaciones bibliográficas americanislas: 
Perú. - Escuela de Estudios Hispanoamericanos. - Sevilla, 1971.-
6 p. (24 x 16). Separata. 
Reedición de dicho trabajo reseñado en IHE n.O 71790. - M. C. F. 
92642 Bibliografía Uruguaya, años 1962 a 1968 inclusive. - 2 vols. Comp. por 
la Biblioteca del Poder Legislativo. - Biblioteca del Poder Legisla-
tivo. Sección Bibliografía Uruguaya. - Montevideo-Uruguay, 1971.-
Vol. 1: IX + 395; vol. 11: 395 p. (22,5 X 21,5). 
CL IHE n.O 54721. Repertorio bibliográfico de 3.033 fichas de obras publica-
das en Uruguay en dichos años ordenadas alfabéticamente por autores. El 
volumen 11 está formado por los índices de títulos, materias, pseudónimos, 
editoriales e imprentas. - M. C. F. 
92643 indice de la revista Kollasuyo. - Universidad Mayor de San Andrés. 
- La Paz, 1974. - 72 p. (21 X 17). 
Trabajo modélico de bibliografía. Abarca la descripción de los números 
1-84 (1939-1973) de esta publicación especializada en temas bolivianos. Fun-
dada y dirigida durante la mayor parte del tiempo por Roberto Prudencio, 
ha ido evolucionando en su presentación, contenido, orientación y periodi-
cidad; con todo, es una de las expresiones más estables de la producción 
intelectual boliviana, manteniendo una cierta amplitud de discrepancia 
ideológica. No cuenta con ningún tipo de subvención oficial (sí, de la pu-
blicidad). Para la consulta del índice, se han confeccionado dos registros 
alfabéticos: de autores y de materias. - J. B. A. 
92644 «Revista de Historia de América». Indice General 1963-1972. - Insti-
tuto Panamericano de Geografía e Historia. - México, 1973. - 55 p. 
(25,5 X 18,5). 
CL IHE n.O 76857. índice general de los números 55 al 74 publicados en el 
período citado. Está clasificado por orden alfabético de autores. - M. C. F. 
92645 MALAGóN, JAVIER; ZAVALA, SILVro: Rafael Altamira y Cl'evea. El histo-
riador y el hombre. - Ed. Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico. - México, 1971. - 120 p. (20,5 X 13,5). 
El presente volumen ofrece varios ensayos como homenaje de estos histo-
riadores al que fuera su maestro y eminente americanista (1866-1951). En 
ellos se analiza la obra de tan preclaro investigador, hombre que contribu-
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yó el esclarecimiento del pasado mejicano, que mucho tiene en común 
con el de los pueblos de España y el resto de Hispanoamérica. Incluye 
también esta obra una breve biografía de dicho historiador, así como una 
bibliografía de sus obras y un apéndice final con diversas fotos de dicho 
historiador. Bibliografía. - V. F. F. 
92646 CASTILLO LARA, LUCAS G.: Doctor Hector Parra Márquez, una lección 
de alta dignidad. - «Boletín de la Academia de la Historia» (Cara-
cas), LVII, núm. 227 (1974), 595-597. 
Breves notas biográficas sobre dicho jurista historiador e investigador ve-
nezolano contemporáneo. - M. C. F. 
92647 La muerte del doctor Mauro Páez Pumar. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 227 (1974), 617-618. 
Breves notas biográficas sobre el citado historiador venezolano contempo-
ráneo, autor de varios trabajos sobre el pasado venezolano. - M. C. F. 
92648 ZAYAS MICHELI, LUIS O.: Las tres instancias en la historiografía de 
los Perea. - «Horizontes» (San Juan de Puerto Rico), XIV, núm. 28 
(1971), 5-40, 4 láms. 
Semblanza biográfica de los hermanos Juan Augusto (1896-1959) y Salva-
dor Perea (1897-1970). Destaca la labor realizada por éstos para la h1storio-
grafía de Puerto Rico. Divide las obras de los Perea en dos etapas, una 
desde el descubrimiento hasta la primera mitad del siglo XIX, y la otra 
hasta nuestros días. Hace un análisis de la labor historiográfica de los' 
hermanos desde tres perspectivas: documental, síntesis interpretativa y 
estilística. Bibliografía. - J. G. R. 
92649 Roberto Ramos Vigneras. - «Boletín Bibliográfico Mexicano» (Mé-
xico), núm. 497 (1974), 3-5. 
Bibliografía de dicho investigador mejicano contemporáneo (n. 1901) autor 
de varios trabajos sobre historia mejicana. - M. C. F. 
Ciencias auxiliares 
92650 BEASCOECHEA LOTTA, ROBERTO: Simbolismo del escudo de San Ger-
mán. - En «El Cuatricentenario de San Germán» (IHE n.O 92737), 
23-25. 
Descripción detallada de los cuatro cuarteles y la corona mural de dicho 
escudo, propuesto para San Germán ya que dicha ciudad carece de escu-
do propio. En él se alude a la reina Germana de Foix, que dio nombre a 
la población, a los Ponce de León y a la familia Colón. - M. C. F. 
92651 MEDINA, JosÉ TORIBIO: Medallas de Proclamaciones y Juras de los 
Reyes de España en América. - Quarterman Publications, Inc. - Bas-
tan, Massachusetts, 1973. - xx + 326 p., ils. (26 X 18). 
Reimpresión, al parecer facsímil, de esta obra, publicada en 1917, en la que 
se reproducen y describen 430 medallas, que diversas ciudades hispano-
americanas acuñaron para celebrar la llegada al trono de los monarcas 
españoles; aparte de una de Felipe II y otra de Amadeo, el resto pertenece 
a los Barbones desde Felipe V a Alfonso XII. No se limita a la mera des-
cripción de las medallas, sino que se hace, cuando es posible, un estudio 
histórico de los escudos de armas de las ciudades acuñadoras -escudo 
que se grabó en aquellas medallas-, y se recogen las noticias y documen-
tos, del Archivo General de Indias, de Sevilla, relativos a las juras que esas 
mismas ciudades hicieron de tales monarcas, y a los alféreces mayores 
que tremolaron 'sus pendones. En la nota preliminar se hace un recorrido 
por la bibliografía numismática interesante para Hispanoamérica. - A. H. 
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92652 MEDINA, JosÉ TORIBIO: Diccionario de anónimos y seudónimos his-
panoamericanos. - Apuntaciones reunidas por ... - Republished by 
Blaine Ethridge-Books. - Detroit, 1973. - xv + 342 p. (22,5 X 14,5). 
Edición facsímil de esta obra, publicada por vez primera en 1925 por la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. El trabajo, en el que se 
identifican o se dan indicios sobre los autores de una considerabilísima 
serie de obras de procedencia o de tema hispanoamericanos, es de un gran 
interés en el aspecto bibliográfico. Aunque incluye obras desde el siglo XVI 
al xx, la mayoría pertenece a los siglos XVIII y XX Y presenta cierta 
abundancia las chilenas. índices alfabéticos. Cf. IHE n.O' 92653 y 92654.-
A. H. .. 
·92653 VICTORICA, RICARDO: Errores y omisiones del «Diccionario de anóni-
mos y seudónimos hispanoamericanos» de ¡osé Toribio Medina.-
Republished by Blaine Ethridge-Books. - Detroit, 1973. - 338 p. 
(22,5 X 14,5). 
Edición facsímil de esta obra, publicada por vez primera en Buenos Aires 
en 1928, en la que se corrigen errores del trabajo sobre esta misma mate-
ria de J. T. Medina (Cf. IHE n.O 92652), y se añaden nuevos títulos, cuyos 
anónimos autores o seudónimos se identifican. Actitud criticopolémica 
frente a Medina. - A. H. 
92654 VICTORICA, RICARDO: Nueva epanortosis al «Diccionario de anónimos 
y seudónimos» de José Toribio Medina. - Republished by Blaine 
Ethridge-Books. - Detroit, 1973. - 207 p. (14,5 X 22,5). 
Segunda ampliación y corrección a la obra de J. T. Medina (cf. IHE n.O 
92652); este segundo libro se editó en 1929, y ahora en reproducción fac-
similar. En el proemio su autor se descara totalmente en sus ataques a 
lo que él considera ignorancia y falsa reputación de Medina. - A. H. 
92655 Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México.-
Editorial Porrúa. - México, 1972. - 2 vals. - 2497 p. 41 mapas en 
color (25 X 19). 
Nueva edición de dicho diccionario reseñado en IHE n.O 63665. - M. C. F. 
92656 ARRIOLA, JORGE Lms: El libro de las Geonimias de Guatemala, Dic-
cionario Etimológico. - Seminario de Integración Social Guatemal-
teca. Guatemala, 1973. - 710 p. (20 X 14,5). 
Extenso diccionario etimológico referente a los nombres de ciudades, villas, 
aldeas, caseríos y cualquier accidente geográfico del territorio guatemalte-
co. El vocablo geonimia es equivalente aquí al de toponimia. La obra cons-
tituye un importante complemento al Diccionario Geográfico de Guatema-
la (1961-1962). - P. Mo. 
92657 GALL, FRANCIS: Santiago en los nombres geográficos de Guatemala. 
- «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala» 
(Guatemala), núm. 1-4 (1970), 192-196. . 
Se recopilan una serie de nombres de poblados, municipios, riachuelos, 
caseríos, etc., dentro de lo que fue la provincia de Guatemala, que tuvie-
ron o tienen el patronímico típicamente español de «Santiago». - V. F. F. 
92658 MULLER, GARHARD P.: Voyages from Asia to America. - Nuevo Is-
rael. - Amsterdam, 1967. - VIII + XLIII + 76 p., 1 mapa, 1 lám. 
Obra no recibida. 
92659 V ÁZQUEz-FIGUEROA, ALBERTO: La ruta de Orellana. Seis mil kilóme-
tros de selva. - Editorial Juventud, S. A. - Barcelona, 1970. -71 p., 
27 fotografías (22,3 X 14,5). 
Interesante y ameno relato que recoge las experiencias de su autor en la 
expedición que efectuó, siguiendo las huellas del explorador español Fran-
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cisco de Orellana, que en el siglo XVI descubriera el Amazonas, por el in-
terminable territorio que bordea dicho río. En su recorrido el autor de 
esta obra se adentró en las tierras de los indios aucas, e intentó encontrar 
los vestigios de las legendarias amazonas de que hablan los cronistas de 
Indias. Desde el aire consiguió una foto única y sensacional: la inmensa 
cueva bajo la gran catarata del río Coca, donde es tradición se encuentra 
el famoso tesoro de los incas, etc. Se incluyen 27 fotos tomadas por él 
mismo en su viaje, y una del propio autor del relato. Índice general.-
V. F. F. 
92660 GALLEZ, PABLO J.: En busca de la Cola del Dragón. - «Karukinka» 
(Córdoba), núm. 9 (1974), 8-22. 
Breve historia de los descubrimientos y cartografía premagallánica (siglo 
lV a. d. C. -1616). Las nociones confusas y la falta de precisión de los mapa-
mundis antiguos, sobre todo del hallado por don Pedro, hijo de Juan I rey 
de Portugal (1357-1433), en el que la zona del Estrecho de Magallanes recibe 
el nombre de La Cola del Dragón, llevaron a numerosos navegantes a la 
búsqueda equivocada de la Tierra del Fuego. Se incluyen seis mapas: El 
Mapamundi de Ptolomeo (siglo u); el Ptolomeo de Henricus Martellus 
Germanus (1489); el Ptolomeo de Jan Ruysch (1507-1508); un fragmento del 
globo de Schoner (1515); el Globo de Martín de Bohemia (1492); y un Pto-
lomeo anónimo. Bibliografía. - V. F. F. 
Ciencias Antropol6gicas 
92661 PALERM, ÁNGEL: Histuria de la etnología: los precursores. - SEP / 
INAH. - México, 1974. - 319 p. (21 X 13,5). 
Antología de textos, de 3 a 6 páginas cada uno, de autores de la antigüe-
dad y de la época de los exploradores de Indias Orientales y Occidenta-
les. Cada texto, escogido por mostrar la percepción de culturas desconoci-
das, va precedido de un breve comentario sobre el autor. Todo el libro 
viene iniciado con un prólogo sobre el papel de la historia de la etnografía, 
entendida en sentido más amplio que en el mundo anglosajón, en la for-
mación del etnólogo. La selección de textos y autores es buena, aunque se 
encuentra a faltar algún texto de autores más «nativos» como Guamán 
Poma. Una última parte selecciona textos de varios utopistas hasta la 
época de Rousseau. - X. A. Ji 
92662 Cuademos de Investigación C/PCA. - Centro de Investigación y Pro-
moción del Campesinado (CIPCA). - La Paz, 1974. - Número de pá-
ginas variable (28 x 21). 
Nueva serie de publicaciones ocasionales relacionadas con la problemática 
del campesino boliviano, sobre todo aymara y ocasionalmente también del 
quechua. Busca hacer rápidamente asequibles materiales de investigacio-
nes operacionales, aunque no hayan llegado aún a su formulación final. En 
1974 aparecieron 5 números monográficos: 1) Esposos, suegros y compa-
dres entre los aymaras (por Javier Albó); 2) El futuro de los idiomas opri-
midos en los Andes (por Javier Albó); 3) Idiomas, escuelas y radios en Bo-
livia (por Javier Albó); 4) La radio: expresión libre del aymara (por Néstor 
H. Quiroga y J. Albó); y 5) Sindicalismo campesino (por Gregario Iriarte) 
y en enero de 1975 apareció el número 6: Apuntes para una historia ayma-
ra (por Josep M. Barnadas). - X. A. 
Lingüística 
92663 HEATH, SHIRLEY BRICE: La política del lenguaje en México: De la 
colonia a la nación. - Instituto Nacional Indigenista (Serie SEP-
INI, núm. 13). - México, 1972. - 317 p. (21 X 14). 
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Excelente monografía sobre las políticas oficiales sobre el idioma en Mt'-
jico desde el imperio azteca hasta los primeros aüos de la presidencia de 
Echeverría, en el presente. Se subrayan las ambigüedades y contradicciones 
cíclicas entre políticas castellanizan tes y otras que dan mayor margen it las 
lenguas indígenas, mostrando las insuficiencias y méritos de ambas. Para 
las décadas más recientes se incluyen estadísticas de resultados, aunque 
en ningún caso se explica la influencia innegable de otros factores como 
el proceso de industrialización. Abundante bibliografía. Tres cuadros. 
-X. A. 
92664 HEAT, SHIRLEY BRICE: Telling tongues. Language policy in Mexico. 
Colony lo nation. - Teachers College Press. - New York & London, 
1972. - 300 p. (22,S x 15). 
La versión inglesa de la obra reseüada en IHE n.O 92663 incluye un prólo-
go de Dell Hymes y un apéndice con dos documentos del siglo XVIII, ya 
publicados en castellano. - X. A. 
92665 ÁLVAREZ NAZARIO, MANUEL: La naturaleza del espaiiol que se habla 
en Puerto Rico. - «Ceiba» (Ponce-Puerto Rico), vol. I, núm. 1 (1972), 
11-23. 
Breve ensayo lingüístico en torno a la mezcla de vocablos que el castellano 
llegado a la isla a primeros del siglo XVI ha sufrido de parte de la lengua 
taina, de la aportación afronegroide, de la propia inventiva criolla, y, des-
de 1898, del inglés. Bibliografía. - V. F. F. 
92666 LLANQUE CHANA, JUSTINO: Educación y lengua aymara. - Escuela 
normal superior de varones «Don Bosco». - Salcedo (Puno), 1974. 
VI + 90 p. (28 x 21). 
Tesis para el título de profesor de secundaria en lengua y literatura, pero 
que llega mucho más allá de lo que suelen ser dichas tesis, tanto por el 
modo de tratar la temática como por la forma en que ésta se presenta. 
Tras una reseüa histórica en que se resume lo que han dicho una serie 
de autores sobre el proceso histórico del aymara, el autor analiza lo que 
es ahora el papel del aymara en un contexto de educación no-aymara. 
Ésta es sin duda la parte principal y el aporte real del trabajo, sobre todo 
si se tiene en cuenta que el autor es de plena extracción rural aymara, y 
uno de los pocos que -al haber llegado a ciertos niveles educativos- no 
renuncia a su origen. A través de una encuesta a alumnos del Colegio de 
Chucuito muestra claramente el proceso de alienación que desencadena la 
educación nb-aymara, y como contraste presenta una serie de sugerencias 
y alternativas. Varios cuadros y mapas. Bibliografía. - X. A. 
92667 W1iLCK, WOLFGANG: Altitudes toward Spanish and Quechua in bilin-
gúal Peru. - «En Language attitudes: current trends and prospects». 
- Editado por ROGER W. SHUY Y RALPH W. FASOLD. - Georgetown 
University School of languages and linguistics. - Washington, 1973. 
129-147 p. (22,5 x 15). 
Informe sobre CI estudio sociolingüístico de actitudes sobre el quechua y 
el espaüol en la región de Ayacucho, Perú, insistiendo en los aspectos me-
todológicos. Notas bibliográficas. - X. A. 
92668 QUESADA e., FÉLIX: Fonología y morfología del quechua de Cajamar-
ca . ...,... CILA, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Documen-
to de Trabajo, núm. 20). - Lima, 1973. -110 p. (29,S x 21). 
Tesis doctoral que constituye, probablemente, la descripción más completa 
existente actualmente acerca del quechua de Cajamarca, al norte del Perú. 
El autor sigue el esquema tradicional de la lingüística descriptiva tanto 
en la elaboración del corpus como en el análisis. No. entra en problemas 
sintácticos, aunque se mencionan algunos relacionados con el orden de 
sufijos dentro de la misma palabra. Bibliografía. - X. A. 
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92669 ALBO, XAVIER: Los mil rostros del quechua. Sociolingüística de Co-
chabamba. - Instituto de Estudios Peruanos (Serie Lengua y So-
ciedad, núm. 1). - Lima, 1974. - 268 p. (24,S X 17). 
Adaptación al castellano de la obra Social Constraints on Cochabamba 
Quechua (lHE n.O 83197) Se han eliminado los detalles más técnicos del 
original inglés. En cambio se han añadido algunos hechos nuevos en los 
capítulos referentes a la etnografía del habla y se han añadido algunas 
nuevas referencias bibliográficas. Varios cuadros, gráficos y apéndices. Un 
mapa. Abundante bibliografía. - B. M. 
92670 RUBIN, JOAN: Bilingüismo nacional en el Paraguay. - Instituto indi-
genista interamericano (Ediciones especiales: 69). - México, 1974.-
188 p., 3 mapas (22 x 14,5). 
Primera edición castellana de la tesis doctoral basada en investigaciones 
hechas en los años 1960-1961 y ya publicada en inglés en 1968. Se trata de 
uno de los primeros análisis sociolingüísticos de las complejas relaciones 
entre castellano y guaraní en el Paraguay actual. A diferencia de lo que su-
cede en otros países bilingües latinoamericanos, el guaraní -a pesar de 
seguir siendo el idioma de bajo prestigio- ha adquirido un status relati-
vamente reconocido en varias esferas, sin duda como resultado de sus 
procesos históricos peculiares. El estudio se hizo en forma más intensa 
en la zona de Luque. Varios cuadros. Apéndices metodológicos. Bibliogra-
fía.-X. A. 
Etnología y etnohlstorJs 
92671 ARRÓN, JosÉ: De cómo se poblaron las Antillas: glosas etnolingilís-
líca a un ciclo mítico taino. - «Revista del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), núm. 57 (1972), 1-8, 3 i1s. 
Exposición de las noticias mítica-tainas que se encuentran en la Relación 
acerca de las antigüedades de los indios de fray Bartolomé Pane (La Es-
pañola, 1498). Ésta se ha conservado gracias a Fernando Colón que la in-
cluyó en su obra «Historia del Almirante Cristóbal Colón» cuyo original se 
perdió y quedó la versión italiana (Venecia, 1571). Dicha relación consta 
de 8 capítulos que se pueden dividir en tres secciones según su temática 
una sobre la aparición del hombre, otra sobre la extraña odisea de 
Guahayona, y la tercera sobre la aparición de la mujer. - J. G. R. 
92672 GóMEZ GóMEZ, ANTONIO: Contactos con la civilización de los i/1dios 
yuko de la Sierra de Perija, Colombia. - Fondo Especial de Publica-
ciones y Ayudas Educativas. Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia. - Tunja, 1970. - 57 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XXII, núm. 
1 (1972), 88. 
92673 SANTOS SANZ, JULIÁN: Un rasgo cultural e/1 comunidades andinas.-
En «Etnología y Tradiciones Populares» OHE n.O 91830), 31-32. 
Apunta el autor a la fácil asimilación de la figura del «alcalde» español por 
diversas comunidades andinas del área quechua. Se detiene en la consi-
guiente adopción de la vara, como símbolo de autoridad, de donde el ape-
lativo varayoc (= alcalde), - G. Ll. 
92674 KUSH, RODOLFO: El pensamiento indígena y popular en América.-
Ed. Instituto de Cultura Americana. - Buenos Aires, 1973. - 381 p. 
(14,5 X 10,5). 
Ensayo fiilosófico inspirado en lecturas y vivencias relacionadas sobre todo 
con las culturas andinas de Perú y Bolivia. Insiste sobre todo en los as-
pectos semánticos, que contrasta con los occidentales de una manera com-
parable a lo que hizo Whorf en sus estudios de los hopi. A lo largo del 
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ensayo hay también varias relaciones etnográficas de los aymaras de Boli-
via. Varias fotografías y gráficos. - X. A. 
92675 Cultura Indígena del Area Chaqueña. - Instituto Nacional de Antro-
pología. Ministerio de Cultura y Educación. Subsecretaría de Cultu-
ra. - Buenos Aires, 1972. - 32 p., 1 mapa (27 X 19,5). 
Catálogo de una exposición de la cultura material de los indígenas que ha-
bitan el Gran Chaco argentino. Esta exposición, celebrada en Buenos Aires, 
ha sido patrocinada por el Instituto Nacional de Antropología en colabo-
ración con la embajada de Colombia y el Instituto de Cultura Religiosa 
Superior. En la breve introducción que precede al catálogo se apuntan 
algunos datos etnográficos de los grupos étnicos representados. - P. S. 
Folklore 
92676 DELGADO, EMILIO: Sobre el origen del «lelo lelo» en nuestro cancio-
nero. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan 
de Puerto Rico), núm. 56 (1972), 25-26, 1 il. 
Análisis sobre el posible origen del estribillo «lelo, lelo» de las canciones. 
Basándose en algunas obras y ensayos del escritor Julio Caro Baroja, lo 
cree procedente del vasco y más concretamente del «Canto de Lelo», cró-
nica vasca descubierta en 1590 por Juan Ibarguen. El autor de este artícu· 
lo cree en la introducción de dicho estribillo en Puerto Rico por los emi-
grantes de origen vasco. Bibliografía. - J. G. R. 
92677 Folklore chileno. Versos a lo divino y a lo humano. - Selección de 
MIGUEL J ORDA. - Ediciones Mundo, Santiago de Chile. -1974. - 216 p., 
ils. (24 X 18). 
El compilador de esta colección de folklore chileno es un misionero rural 
catalán el cual ha dado con una vena de poesía tradicional en las novenas 
de los «puetas» que se reúnen en competiciones literarias en diversas lo-
calidades de la cordillera central. Se trata de poesía antaño utilizada por 
la Iglesia en su labor de catequesis y que por ser hondamente sentida por 
el pueblo al retirarse del público con la independencia de España se ha 
mantenido marginada prácticamente desconocida. Pero viva; con improvi-
sadores sobre temas de actualidad. El colector piensa en las posibilidades 
pastorales posconciliares de esta poesía popular. Aunque éstas no existie-
ran resulta por demás interesante la presencia en nuestro tiempo de la 
vieja temática de los cancioneros sagrados hispanos en las cuartetas y es-
pinelas de la ruralía chilena. - G. 11. 
92678 VIGGIANO ESAIN, JULIO: Tradición y folklore. - En «Homenaje al 
Doctor Ceferino Garzón Maceda» (IHE n.O 92613), 431-438. 
Ensayo en tomo al valor de estos . conceptos y a su precisión y significa-
do dentro de la Argentina, en cuya formación cultural popular y folklóri-
ca ha predominado la corriente colonial hispano-criolla, que es la que in-
forma y condiciona casi toda la expresión de la vida regional, a la vez que 
perfila los caracteres típicos de la fisonomía espiritual argentina. Biblio-
grafía. - V. F. F. . 
92679 BUSTAMANTE, JosÉ IGNACIO: La tumba de don Quijote. - «Revista del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario» (Bogotá), núm. 493-
494 (1973), 87-90. 
Se relata la simbólica fábula según la cual el sepulcro y los huesos de Don 
Alonso Quijano se encuentran en Popayán, lugar donde fue depositado 
por el Cid Ruy Díaz. - V. F. F. 
Antropología social y aplicada 
92680 DOBYNS, HENRY F.: DOUGHTY, PAUL L.; LASS\VELL, HAROLD D.: Pea-
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sants, power, and applied social change. Vicos as a modelo - Sage 
Publications. - Beverly Hills-London, 1971. - 224 p. (23,5 X 15,5). 
A pesar de que el proyecto de Cornell en Vico s ha generado más de un 
centenar de publicaciones o artículos, éste es uno de los primeros volú-
menes destinados a sintetizar las técnicas y resultados de la antropología 
allí aplicada con miras a su posible aplicabilidad en otros contextos. Los 
autores, más Holmberg, Vázquez y Alers resumen en ocho artículos y dos 
apéndices las principales características anteriores y posteriores a la in-
tervención de Cornell y sus colaboradores extranjeros o peruanos durante 
la década 1951-1962, indicando al mismo tiempo las vías por las que se con-
siguió la transformación. Aparecen como puntos cruciales la toma (mejor, 
devolución) del poder campesino y el llamado «potato power», es decir, una 
triplicación de la producción con lo que Vicos pasó a una economía de 
mercado. En toda la exposición se respira una mística excesiva de autosa-
tisfacción, de opción por una línea de dirección desde arriba (amplificada 
años después por la reforma agraria peruana), de intervencionismo finan-
ciero e ideológico norteamericanos y de minimizar aspectos negativos o 
al menos cuestionables del proyecto, como por ejemplo evaluar los resulta-
dos de acuerdo a las inversiones reales, o el influjo de aspectos no multi-
plicables, C0)110 la intervención del hermano del presidente Kennedy para 
conseguir la difícil venta de la hacienda a sus colonos. Con todo el libro 
está lleno de útiles sugerencias aplicables a otros contextos. Cuadros, grá-
ficos, mapas, y bibliografía abundante. - X. A. 
92681 CASTAÑEDA, CARLOS: Las enseñanzas de Don Juan. Una forma Yaqui 
de conocimiento. - Fondo de Cultura Económica. - México, 1974.-
302 p. (16,5 X 11). 
Primera versión castellana de una publicación inglesa de 1968 (The teachings 
of Don Juan, University of California Press). Presentada en forma casi 
novelada y popular, esta obra ha causado ya grandes controversias tam-
bién en el mundo antropológico científico. Ello se debe en parte a la po-
pularidad del tema de los alucinógenos, y en parte a la propia metodología 
de una observación participante llevada a consecuencias no corrientes. Ello 
empuja a algunos críticos a dudar de la veracidad de todo el trabajo, y a 
otros a ver en él nuevos horizontes metodológicos insospechados. - X. A. 
92682 JIMÉNEZ NÚÑEZ, ALFREDO: Los hispanos de Nuevo México. Contribu-
ción a una antropología de la cultura hispana en USA. - Universidad 
de Sevilla (Serie: Publicaciones del Seminario de Antropología Ame-
ricana [PSAA], vol. 12). - Sevilla, 1974. - 246 p., 3 mapas, 11 tablas, 
1 cuadro (24,5 X 17). 
Monografía antropológica en la que el autor expone los resultados obteni-
dos de un trabajo de campo realizado en el estado norteamericano de 
Nuevo México entre los meses de junio de 1964 y marzo de 1965. En la obra 
se analiza fundamentalmente el cambio cultural y estructural sufrido por 
la población de origen hispano asentada en este Estado, que había vivido 
aislada de los anglos hasta fechas muy recientes, tanto al nivel de la cul-
tura material como al de las creencias y organización social. Este trabajo 
viene a abrir nuevas perspectivas al análisis del problema de la asimilación 
por parte de la cultura norteamericana de los diversos grupos étnicos, fun-
damentalmente hispanos, que conviven con los anglos en el país. Al final de 
la obra el autor incluye un capítulo en el que se insertan diversas notas 
del diario de campo realizado durante el período de estancia en las comu-
nidades estudiadas. Bibliografía y colección de fotografías de interés et-
nográfico. - E. Z. 
92683 Los campesinos de la tierra de Zapata. - Vol. 1: Adaptación, cambio 
y rebelión. - Vol. II: Subsistencia y explotación. - SEPjINAH.-
México, 1974. - Vol. 1: 221 p.; vol II: 260 p. (21 X 13,5). 
Primeros volúmenes de una serie en que se recopilan los estudios de los 
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miembros del seminario de sociedades campesinas del Centro de Investi-
gaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (CIS/ 
INAH) de Méjico. Cada volumen contiene tres estudios de otros tantos 
participantes del seminario, que hicieron su investigación de campo en ~I 
estado de Morelos. Varios mapas. Poca bibliografía. - X. A. 
92684 Cultural illness and health. - Edited by LAURA NADER and THOMAS 
W. MARETZKI. - American Anthropological Association (Anthropologi-
cal Studies, núm 9). -145 p. (25 X 17l. 
Colección de ensayos teóricos y descriptivos sobre la adaptación humana y 
el relativismo cultural de los conceptos de salud y enfermedad. Dos de los 
ensayos usan ejemplos mejicanos: Whiting sobre el comportamiento de 
niños en Juxtlahuaca (barrio m¡xteca) y D'Andrade sobre la percepción de 
enfermedades en Chiapas. Bibliografías y varías cuadros y gráficos. - X. A . 
. 97.685 MOYA PONS, FRANK: La sociedad taina. - «Eme» (Santiago de los Ca-
balleros), 1, núm. 2 (1972), 3-22. 
Estudio sobre los oríg~nes de la cultura taina, que se cree procede de l;:t 
expansión araucan"- hacia Las Antillas. Describe ~m organización social po-
lítica, sus modos de vida, sus costumbres y creencias. Bibliografía.-
1. G. R. 
92686 GREAVES, THOMAS C.: En busca de un pluralismo cultural en los 
Andes. - «Estudios Andinos» (Pittsburgh), In, núm. 1 (1973), 5-28 .. 
El autor cree llegado el momento de ver el pluralismo cultural andino den-
tro de un análisis basado en clases sociales, descartando otras ideas como 
la de sociedad dual o cultural de la pobreza. Sienta las bases sobre las que 
podría llegar a probarse su postulado. Bibliografía. - X. A. 
92687 ALBO, JAVIER: El futuro de los idiomas oprimidos en los Andes.-
«Cuadernos investigación CIPCA» (La Paz), núm. 2. - 1974 (28 x 21). 
-22 p. 
Análisis de la situación sociolingüística en Perú y Bolivia. Se incluye una 
síntesis de las tendencias dinámicas desde la époa colonial, pero se insiste 
sobre todo en la situación presente y sus proyecciones hacia el futuro. 
Bibliografía. Un gráfico. - B. M. 
92688 KLEIN, HARRIET E. MANELIS DE: Los urus: el extraño pueblo del Al-
tiplano. - «Estudios Andinos» (Pittsburgh), In, núm. 1 (1973), 129-150. 
Recopilación sintética de lo que se sabe sobre los urus del Altiplano en la 
cuenca del Titicaca-Poopó, en base a los trabajos coloniales y recientes 
publicados hasta la década de 1960. La autora organiza el material de 
acuerdo a las categorías antropológicas más corrientes. Al tratarse de una 
organización de datos dispersos basados en observaciones en distintos 
puntos históricos y geográficos resulta difícil presentar una imagen armóni-
ca de lo que es el uru, que como todo grupo minoritario en vías de extin-
ción ha sufrido cambios .drásticos en su forma de vida de un lugar y 
tiempo a otro. Bibliografía. - X. A. 
92689 VILLAVTCENCIO, GLADYS: Relaciones interétnicas en Otavalo-Ecuador. 
- Instituto Indigenista Interamericano (Ediciones especiales: 65).-
México, 1973. - 317 p. (21,5 x 14,5). 
El contenido dice más que el título, pues incluye una descripción de casi 
200 páginas sobre los antecedentes históricos y la estructura general de la 
región centrada en la ciudad de Otavalo. A través de numerosos ejemplos 
la autora muestra sin dejar lugar a dudas la persistencia de un rígido dua-
lismo indígena-mestizo en el que incluso el ascenso socio económico del 
indígena se hace paralelamente, sin pasarse al bando mestizo. Ello implica' 
fuertes discriminaciones, más fuertes entre los mestizos de Otavalo mismo 
que en los de otros centros más aleja~os a los que tanto viajan los indios 
41 - IHE - XX (1974) 
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otavaleños. La autora descubre cómo a través de aparentes afanes de mano 
tenimiento de la riqueza folklórica se ocultan nuevas formas de explota-
ción económica en el mercado, en la apropiación mestiza de la plusvalía 
india, o en la organización de la principal fábrica de tejidos. Insinúa tam-
oién una actitud más reivindicativa del propio indígena, aunque este aspec-
to hubiera merecido ser tratado con mayor amplitud. Varios cuadros, ma-
pas, gráficos y fotografías. Bibliografía. - X. A. 
92690 ALBO, JAVIER: Esposos, suegros y compadres entre los aymaras.-
. «Cuadernos investigaciónCIPCA" (La Paz), núm. 1 (1974), 32 p. 
Análisis estructural de las relaciones interfamiliares surgidas a través de 
las alianzas matrimoniales y de compadrazgo, con especial referencia a la 
forma que éstas ayudan a la cohesión o al faccionalismo en la comunidad. 
Los datos proceden sobre todo de las provincias de Omasuyos, Yungas e 
Ingavi en La Paz. Se incluyen algunos análisis de censos parroquiales de 
Tiwanaku y Jesús de Machaca. Bibliografía, un mapa, varios cuadros y 
gráficos. - B. M. ' 
92691 Mc EWEN, WILLIAM y otros: Los cambios políticos después de la 
revolución boliviana: El poder en una comunidad provincial.-
«Estudios Andinos» (Pittsburgh), 111, núm. 1 (1973), 91-110. 
Breve descripción de la estructura sociopolítica en Sorata, La Paz, en la 
época de la reforma agraria. Es una adaptación de un capítulo del libro 
Changing Rural Bolivia. - X. A. 
92692 GUILLET, DAVID: Integración sociopolítica de las poblaciones nuevas 
en Bolivia: descripción de un caso y discusión. - «Estudios Andi-
nos" (Pittsburgh), 111, núm. 1 (1973), 111-128. 
Análisis de la estructura socio económica y política del pequeño pueblo de 
Omereque (Mizque, Cochabamba) en la época de cambio tras la reforma 
agraria. Bibliografía. - X. A. 
92693 ALBO, JAVIER: Idiomas, escuelas y radios en Bolivia. - «Cuadernos 
Investigacin CIPCA» (La Paz), núm. 3. -1974 (28 X 21). - 31 p. 
Tras presentar los aspectos dinámicos y tendencias de la situación socio-
lingiiística en Bolivia, se presentan las dificultades casi insalvables de la 
educación sistemática rural y, en contraste, las posibilidades que se abren 
a través de la radio, insistiendo en los enfoques de las radios populares 
en manos de aymaras. Bibliografía, un mapa y 2 gráficos. - B. M. 
92694 STEIN, WILLIAM S.: Countrymen and townsmen in the Callejón de 
Huaylas, Perú: Two views of Andean social structure. - Council 
on International Studies (Special Studies, núm. 51). - Bufalo. -
1974. - 78 p. (28 X 22). 
Trabajo algo desigual. Su principal contribución es dar a la luz pública 
una serie de materiales aún inéditos de la primera fase del proyecto Vi-
cos-Cornell (1953). Éstos están organizados en torno a la idea de que la 
cosmo- y sociovisión de los mis ti -vecinos de pueblo- y los indios es 
distinta, pero en una forma complementaria que mantiene la explotación 
de los primeros sobre los segundos. A propósito de esta información Stein 
ofrece varias autocríticas metodológicas y teóricas del enfoque general del' 
proyecto Vicos, visto a la luz de estudios andinos producidos ulteriormen-
te durante las dos últimas décadas. Estas críticas indican que se ha pa-
sado del estudio funcional y cerrado de la «pequeña comunidad" a una vi-
sión que tiene más en cuenta el contexto total nacional e incluso interna-
cional. Abundante bibliografía. - X. A. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
92695 ZAVALETA MERCADO, RENÉ: El poder dual en América Latina. Estudio 
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de los casos de Bolivia y Chile. - Siglo XXI. (Colección Mínima, 
núm. 65). - México, 1974. - 270 p. (15 X 9,5). 
Ensayo de interés teórico por presentar desde la perspectiva marxista de 
Lenin y Trotsky la posibilidad práctica de un poder hasta cierto punto si· 
multáneo y parcialmente compartido de grupos burgueses y grupos prole· 
tarios. Tras un capítulo teórico, se concentra en experiencias contemporá· 
neas de Bolivia y Chile. Notas bibliográficas. - X. A. 
92696 HERBERT, JEAN·Loup; GUZMÁN BOCKI.ER, CARLOS; QUAN, JULIO: Indiani· 
té el" lutte de classes. - Editions 1()'18. - París, 1972. - 317 p. (17,5 X 
10,5). 
Edición francesa, revisada y ampliada, de una colección de ensayos publi· 
cada originalmente en castellano. Herbert es autor o coautor de seis ar· 
tículos, Bockler de cuatro y Quan de uno. Cinco capítulos sobre las cla· 
ses sociales de Guatemala, y ocho sobre el enfrentamiento al colonialismo 
y capitalismo, han sido reelaborados en 1970 para esta edición francesa. 
Los autores insisten en la coexistencia de una doble contradicción: la ét· 
nica (ladino·indígena) y la de clases socioecooómicas, con lo que la lucha 
de Clases queda mitificada y se consolida la situación de colonialismo io· 
terno. Abundantes cuadros estadísticos; mapas, gráficos y bibliografía. 
-X. A. 
92697 Restauración de la fortalez.a de San Carlos. Episodios históricos y 
personajes de Maracaibo. - Tipografía Bachs, C. A. - Caracas, 1971. 
112 p. (18 x 15). 
Bosquejo histórico de los acontecimientos importantes ocurridos en el 
Golfo de Venezuela desde su descubrimiento: exploración de los Welser 
ataques piráticos de los siglos XVI·XVII, actuación de algunos próceres en 
la Independencia, etc. Se describe dicho fuerte y sus planes de restaura· 
ción. Bibliografía. - M. C. F. 
92698 FAJARDO TERAN, FLORENCIA: El señero cuartel de Maldonado. - Edi· 
torial Goes. - Montevideo, 1972. - 66 p. (19 x 14,5). 
Breve historia de dicho cuartel que se comenzó a cQnstruir en 1771. Biblia· 
grafía y documentación. de los Archivos General de Indias, Histórico Mi-
litar de Madrid, General de la Nación (Buenos Aires) y Parroquial de 
Maldonado. - M. C. F. 
92699 ASSADOURIAN, CARLOS SEMP.U: Potosí y el crecimiento económico de 
Córdoba en los siglos XVI y XVII. - En «Homenaje al Doctor Ce· 
ferino Garzón Maceda» (lHE n.O 92613), 169·183. 
Se intenta demostrar la existencia de relaciones regionales asimétricas deo· 
tro del espacio peruano. A tales efectos, se analiza como el crecimiento 
de Córdoba en los siglos XVI y XVII, la aparición y sustitución de sectores 
de producción y el movimiento de precios están condicionados a los Ilu· 
jos del complejo minero de Potosí. Se incluyen dos gráficas referentes a la 
exportación quincenal de mulas y al precio de éstas en Córdoba, así como 
un cuadro indicativo de los sucesivos mercados principales de estos ani· 
males cordobeses en el Alto Perú. Bibliografía y fuentes de los Archivos 
de Escribanos de Córdoba y Santiago de Chile, y Judicial de Córdoba. 
-V. F. F. 
92700 The rural society oi Latin America today. - Institute of Latin Ame· 
rican Studies (Scandinavian Studies on Látin America, núm. 2).-
Almqvist & Wiksell. - Stockholm, 1973. - 99 p. (24 x 16). 
Colección de tres de los trabajos presentados a la II Conferencia Escan· 
dinava de estudios latinoamericanos (Copenhague, 1973). Tras una breve 
introducción y lista de los trabajos presentados en dicha conferencia, se 
reproducen los siguientes trabajos: Niels Fock y Salvador Palomino (pá· 
ginas 1~25) describen la barrera cultural en el área indoamericana, con 
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ejemplos sobre todo del área de Sarhua (Ayacucho, Perú); estos autores 
subrayan cómo la estructura mental andina logra separar lo indio dcl resto 
y al mismo tiempo, a través de series de dualismos, logra neutralizar la 
contracción fundamental, perpetuando el sistema. Ernest Feder (pp. 29-67) 
presenta una visión continental, bien documentada, de las sombrías pers-
pectivas económicas y políticas del campo, subrayando las insuficiencias 
de las reformas agrarias por intereses de minorías, y sugiriendo algunas 
pistas. Rodolfo Stavenhagen (pp. 68-83) presenta un cuadro comparable en 
el Méjico posreforma agraria, subrayando las proyecciones hacia el fu-
turo. Sugiere medidas específicas para poder llegar a una socialización 
necesaria, entre las que es crucial el propio poder político organizado del 
campesino. El libro concluye con un ensayo de bibliografía selectiva del 
campesinado latinoamericano, en el que se da más énfasis a las fuentes ase-
quibles en Europa en forma de libros. - X. A. 
92701 ARCONDO, ANiBAL: Notas para el estudio del trabajo compulsivo en 
la región de Córdoba. - En «Homenaje al Doctor Ceferino Garzón 
Maceda» (IHE n.O 92613), 133-145. 
Sostiene el autor que el bajo nivel de empleo que brinda la ganadería ex-
tensiva, principal sector productivo, caracteriza en el espacio cordobés una 
contradicción manifiesta entre el crecimiento de la población que proporcio-
na mano de obra abundante y las escasas posibilidades de ocupación. Por 
otra parte los cambios en la estructura productiva generan también despla-
zamientos y modificaciones en la composición y cantidad de mano de obra 
ocupada. Afirma que algo similar ocurrió con el fenómeno del mestizaje 
(siglos XVI y XVII). Bibliografía y fuentes de los Archivos Municipal e His-
tórico de Córdoba. - V. F. F. 
92702 RIBEIRO, DARCY: The Culture-Historical Configura/ions of the Ame-
rican Peoples. - «Current Anthropology» (Chicago-lIlinois), XI, núm. 
4-5 (1970), 403-404, 1 cuadro, 1 tabla. 
Trabajo de síntesis cuyo objetivo es presentar las conclusiones obtenidas 
de un estudio del proceso de formación étnica y problemas de desarrollo 
de las poblaciones de América. El presente artículo está muy relacionado 
con la obra de Ribeiro, El proceso civiliza/ario. Su clasificación de la po-
blación «extra-europea» del mundo moderno comprende las siguientes con-
figuraciones histórico culturales: «Witness Peoples» o representantes mo-
dernos de las antiguas civilizaciones sobre las que se realizó la expansión 
europea; «New Peop!es», subproducto de esta expansión formado por la 
fusión de poblaciones indígenas, negras y europeas; «Trasplanted Peoples» 
o naciones resultantes de la emigración europea que conservan su perfil ét-
nico, lengua y cultura; (,Emergent Peoples» o nuevas naciones de Africa y 
Asia. Siguen comentarios críticos de varios especialistas y la réplica del 
autor. Bibliografía. - A. Jz. 
92703 WOLLENBERG, CHARLES (ed.): Ethnic canflict in California histary.-
Tinnon-Brown, lnc. - Los Angeles, 1970. - IX + 215 p. - 2,95 dólares. 
Rec. Alexander Saxton, (,Pacific Historical Review» (Berkeley-LosAngeles), 
XL, núm. 3 (1971), 403-404. - Rec. Donald C. Cutter. (,The Americas» (Wash-
ington), XXVIII, núm. 3 (1972), 344-345. Reúne una serie de conferencias 
ofrecidas por la Extensión División de la Universidad de California. En 
ellas se estudia el problema racial en la historia de California desde dis-
tintos ángulos, analizando la situación de los diversos grupos de población 
(indios, mejicanos, chinos, japoneses, etc.). - D. B. 
92704 Oprimidos pero no vencidos: Una historia de los indios en Bolivia. 
- (,Cuadernos Justicia y Paz». - La Paz, 1975. - Núm. 1. - 868 p. 
(27 X 21). 
Primera publicación de una serie ocasional no periódica. La parte princi-
pal (pp. 7-73) es una síntesis histórica de sentido práctico y orientado a la 
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acclOn, desde una perspectiva del indio vencido «pero no convencido». 
A pesar de su aparente simplicidad, cada afirmación se halla sólidamente 
asentada en el rigor científico de su autor, Josep M. Barnadas, que se man-
tiene en el anonimato. Como apéndice, un último capítulo a cargo de 
Jurgen Riester presenta la situación actual del oriente boliviano en una 
forma igualmente sintética y simple, pero apoyada también en los sólidos 
conocimientos de su autor. Breve guía bibliográfica. - X. A. O 
92705 FUENZALlDA, F.; MAYER, E., Y otros: El indio y el poder en el Perú.-
Instituto de Estudios Peruano (Perú Problemas, 4). - Lima, 1970. 
Obra no recibida. 
92706 BABÍN, MARÍA TERESA: Aristas de la esclavitud negra en la lileratura 
de Puerto Rico. - «Sin Nombre» (San Juan de Pucrto Rico), IV, 
núm. 2 (1973), 57-65. 
Artículo en el que destaca la literatura sobre la temática del negro, siendo 
ésta más abundante e importante en su producción en los siglos XIX y XX, 
sobre todo a partir de la abolición de la esclavitud (1873). - J. G. R. 
92707 KIEV, A.: Curanderismo. Méxican-American folk psychiatry. - Free 
Press Books. - Collier Macmillan International. - 1968. - XIII + 207 
páginas. 
Obra no recibida. 
92708 ZORRAQUIN BEcu, RICARDO: El oficio de gobernador en el derecho 
indiano. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo 
Levene» (Buenos Aires), núm. 23 (1972), 171-237. 
Análisis histórico-jurídico del oficio de gobernador en la legislación in-
diana. Consideraciones en torno a los orígenes de los gobernadores india-
nos, los factores que influyeron sobre los primitivos sistemas de gobierno 
indiano, los distintos tipos de gobernador, las funciones de éstos, etc. De-
tallado estudio también del significado y clasificación de las denominacio-
nes políticas y territoriales. - M. M. A. 
92709 TANZI, HÉCToR JosÉ: Los delitos contra los poderes públicos. Evo-
lución histórica a través del derecho Indiano y patrio. - «Revista 
Jurídica de San Isidro» (Buenos Aires), 1973, 39-63 p. (25,S X 18). 
Separata. 
Tras una breve introducción en la que expone los límites de los delitos 
contra los poderes públicos y qué se entiende por delitos políticos, analiza 
la legislación española en la época colonial, su publicación y modificación, 
siendo esta legislación más abundante a partir de la independencia por 
necesidad de ajustarse mejor a los cambios producidos. Resalta la evo-
lución de dichas materias jurídicas y la separación de la jurisdicción en 
ordinaria y militar. Bibliografía. - J. G. R. 
92710 OTS CAPDEQUI, JosÉ MARÍA: Sobre la vigencia efectiva de las Partidas 
en América. - En «Estudios jurídicos en homenaje al profesor San-
ta Cruz Teijeiro, II» OHE n.O 91833), 173-182. 
Notas algo deslabazadas sobre el sistema jurídico castellano aplicable en 
Indias, la formación romanista de los juristas indianos, el régimen de la 
tierra, etc., que hacen concluir al autor en una efectiva vigencia de las Par-
tidas en los territorios ultramarinos, no sólo como derecho supletorio del 
propiamente indiano, sino incluso pasando a veces por encima del mismo. 
Noticia imprecisa sobre una edición inglesa parcial de las Partidas, publi-
cada en Nueva Orleans (1818). - J. F. R. . 
92711 LEVAGGI, ABELARDO: Esponsales. Su origen jurídico en Castilla, Indias 
y el Río de La Plata hasta la codificación. - «Revista del Instituto 
de Historia del Derecho Ricardo Levene» (Buenos Aires), núm. 21 
(1970), 11-99. 
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Consideraciones sobre diversos aspectos en torno al reglmen jurídico de 
los esponsales: concepto que de él se tenía en el siglo XVIII, formas de! 
mismo, disolución, pleitos, etc. Fundamentalmente se basa en la extensa 
bibliografía existente sobre este tema. Breve apéndice documental que in-
cluye unos documentos del Archivo de la Provincia de Buenos Aires. 
-M.M. A. 
92712 LEVAGGI, ABELARDO: El régimen civil del menor en la historia del de-
recho argentino. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho 
Ricardo Levene» (Buenos Aires), núm. 23 (1972), 289-317. 
Análisis de los diversos aspectos del régimen civil del menor en la historia 
del derecho argentino: el nacimiento, acto determinante de la adquisición 
de la capacidad, la incapacidad de hecho del menor, Instituciones tutela-
res, etc. Trayectoria histórica en e! derecho argentino, desde los tiempos 
de la dominación española (Leyes de Toro, 1514) hasta la sanción del Có-
digo Civil de 1871. - M. M. A. 
Aspectos religiosos 
92713 DUSSEL, ENRIQUE: Ca/iúnos de liberación Latinoamericana. (Interpre· 
tación histórico-teológica de nuestro continente latinoamericano).-
Latinoamérica Libros. - Buenos Aires, 1972. - 174 p. (20 x 14,5). 
Texto de seis conferencias de esencia religiosa, en las que se incluyen con-
sideraciones históricas muy diversas; concretamente, se hace un estudio 
de las características de la espiritualidad americana y un esbozo de la his-
toria de la Iglesia católica en Hispanoamérica, desde la llegada de los 
primeros descubridores hasta nuestros días, estableciéndose una particu-
lar periodización para la misma. Interesantes puntos de vista sobre estas 
cuestiones. Bibliografía. - A. H. 
92714 DOMÍNGUEZ T., MAURIClO: El obispado de San Salvador: foco de de-
savenencia político-religiosa. - «Anuario de Estudios Centroameri-
canos» (Santiago de Costa Rica), núm. 1 (1974), 87-125. 
Análisis del deseo de los criollos salvadoreños de erigir un obispado en 
San Salvador, cosa que no se consigue durante la colonia. Destaca el inte-
rés del párroco de San Salvador don José Matías Delgado por conseguirlo, 
pues considera a San Salvador legítima heredera de los derechos de Espa-
ña al patronato. Dicho asunto trascendió a los grupos políticos del país. 
Roma accede en 1843. Bibliografía. - J. G. R. . 
Aspectos culturales 
92715 TUNMERMAN B., CARLOS: Historia de la Universidad Nacional Autó-
noma de Nicaragua. - «Anuario de Estudios Centroamericanos» 
(San José de Costa Rica), núm. 1 (1974), 135-153. 
Análisis crítico de la obra del mismo título (León, 1973), de! autor ni ca-
raguense José Eduardo Arellano. Dicha obra está dividida en dos tomos, 
el primero analiza la época colonial y el segundo desde la Independencia 
hasta 1947. Esta obra es considerada como la mejor sobre el tema. Analiza 
sólo el primer tomo en el que hace un recorrido histórico desde 1676 que 
fue su creación hasta la Emancipación. Bibliografía. - J. G. R. 
92716 KEEDING, EKKEHART: Las Ciencias Naturales en la antigua Audiencia 
de Quito. - «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), 
LVII, núm. 122 (1973), 43-67. 
Basándose en documentación de diversos archivos ecuatorianos y en bi-
bliografía, pone de relieve el cultivo de dichas ciencias en la citada Au-
diencia. Ofrece noticias del estado de las bibliotecas coloniales tras la ex-
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pulsióJl de los jesuitas, de la fundación y desarrollo de la Academia Pichin-
chense y de los principales científicos (jesuitas en su mayoría) existentes 
en los siglos XVIII-XIX. Bibliografía y documentación reproducida parcial-
mente en el texto. - M. C. F. 
92717 JOSEF, BELLA: Historia de la literatura Hispanoamericana. - Obra 
publicada en convenio con el Instituto Nacional do Livro. - Editora 
Vozes Ltda. - Petrópolis, 1971. - 373 p. 
Rec. R. H. C. «Revista de Historia de América» (Méjico), núm. 73-74 (1972), 
379. Es una síntesis apretada en que trata individualmente a los autores 
más importantes, agrupados en las siguientes épocas: 1.0 Clasicismo; 2.0 Ba-
rroeo; 3.0 Neoclasicismo; 4.0 Romanticismo; 5.0 Realismo-Naturalismo; 6.0 
Modernismo; 7.0 Posmodernismo; 8.0 Vanguardia; 9.0 Posvanguardia. Lite· 
ratura actual. El libro está enriquecido con un índice bibliográfico de auto· 
res y una bibliografía básica, general y por países. - M. C. F. 
92718 MARTÍNEZ, LUIS: «Baltasar»: autobiografía espiritual de Gertrudis 
Gómez de Avellaneda. - «Ceiba» (Ponce-Puerto Rico), II, núm. 3 
(1973), 36-47. 
Ensayo sobre esta novelista y poetisa cubana (1814-1873), cuya realización 
maestra fue la obra teatral «BaItasar», obra inspirada en la Historia Uni· 
versal de César Cantú y en la Biblia. Se analizan diversos aspectos de su 
personalidad a través de su obra: concepción del mundo, el dolor de vivir, 
la presencia de Dios, etc. Bibliografía. - V. F. F. 
92719 STEPHEN URBANSKI, EnMuNn: El doctor José Leonard, el maestro de 
Rubén Daría y sus actividades culturales franco-españolas-latinoame· 
ricanas. - «Anuario de Estudios Centroamericanos» (San José de 
Costa Rica), núm. 1 (1974), 33-46. 
Semblanza biográfica del humanista polaco·hispano José Leonard (1840-
1908) y la influencia de corte liberal y cultural que ejerció sobre el poeta 
Rubén Daría (1867-1916) en sus años jóvenes. Resalta las relaciones de 
amistad que hubo entre ambos. Bibliografía. - J. G. R. 
92720 GUTIÉRREZ, ERNESTO: Los temas continentales en la poesía de Ru· 
bén Daría. - «Cuadernos universitarios» (Managua), núm. 9 (1974), 
9-20. 
Breve estudio sobre la poesía de temas americanos en Rubén Daría (1867-
1916), la divide en dos tipos según cante a una localidad americana o al 
continente en general. Transcribe versos del poeta. - J. G. R. 
92721 VASCOCELLOS, SYLVIO: El barroco en Brasil. - «Américas» (Washing· 
ton), XXVI, núm. 6-7 (1974), 1-16, 1 mapa, 26 ils. (Suplemento.) 
Breve estudio sobre el barroco brasileño. Comenta la pobreza de materia· 
les y su primitivismo comparado con otros barrocos como el español, 
francés e hispanoamericano. Sólo a partir del descubrimiento de las mi· 
nas de oro (1698) y de esmeraldas (1725) se hacen mejores realizaciones, 
aunque su mejor período será el rococó que decae al final del siglo XVIII. 
-J. G. R. 
92722 FERNÁNnEz, JUSTINO: Estética del arte mexicano. Coatlicoe. El retablo 
de los Reyes. - El hombre. - Universidad Nacional Autónoma de 
México. - México, 1972. - 599 p., 1 h., ils. (25 x 21). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O 42316. - M. C. F. 
92723 MARTÍNEZ PEÑALOZA, PORFIRIO: Arte popular y artesanías artísticas 
en México. Un acercamiento. - Ediciones del «Boletín Bibliográfico» 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. - México, 1972.-
124 p. (21,5 X 15). 
Este libro reúne tres trabajos: Arte Popular en México. Cincuentenario de 
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una Exposició¡¡ y de un Libro, conferencia leída en el «Musco de Arte Po-
pulan> de Toluca (1971); Las artes populares en México. 1922. Una ejemplar 
segunda edición, comentario a la obra del mismo título encomendada por 
el gobierno mejicano al Dr. Atl; y Desarrullo Artesanal en México: Un en-
foque regional orientado a la exportación, ponencia que fue presentada al 
I Congreso Nacional de Desarrollo Regional y Comercio Exterior (Méjico, 
1971). El conjunto de estos artículos nos da una visión histórica de las 
artes populares mejicanas, así como de su estado de elaboración en la ac-
tualidad, y una serie de proyectos y orientaciones con vistas a una protec-
ción más eficaz de la artesanía por parte del estado y a la cxportación. 
Cada trabajo incluye su bibliografía correspondiente, a la vez que se pre-
sentan una serie de fotos de diferentes objetos de artesanía. Bibliografía 
e índice. - V. F .F. 
92724 HUERA CABEZA, MARÍA CARMEN: Pinturas populares mexicanas, de 
tema religioso, y sobre lámina de hojalata y sus relaciones con la 
pintura popular española. - En «Etnología y Tradiciones Populares» 
(IHE n.O 91830), 73-85, ils. 
Se trata del estudio del repertorio iconográfico de las pinturas populares 
(imágenes y exvotos) recogidos por la expedición del Museo Etnológico 
de Barcelona a Méjico en 1970. - G. Ll. 
92725 SESEÑA, NATACHA: La alfarería de Coyu/epec (México). - En «Etno-
logía y Tradiciones Populares» (IHE n.O 91830), 109-112, ils. 
Estudio directo de este centro alfarero, con la descripción de los procedi-
mientos de fabricación y el elenco de las vasijas más corrientes. Buenas 
ilustraciones. - G. Ll. 
92726 LUKS, lIMAR: La sirena como l11otivo decorativo eH la arquitectura 
hispanoamericana. - «Boletín del Centro de Investigaciones Histó-
ricas y Estéticas» (Caracas), núm. 18 (1974), 117-136, 8 láms., ils. 
Refuta la teoría de varios autores que pretenden vincular la sirena (ele-
mento decorativo de la arquitectura hispanoamericana) con símbolos es-
pecíficamente americanos. Rechaza, sobre todo la ponencia de Leopoldo 
Castedo. «Reinterpretación mestiza de los símbolos cristianos» (Simposio 
sobre Arte Latinoamericano, Nueva Orleans, 1972) y concluye afirmando 
que dicho elemento decorativo es inequívocamente europeo. Bibliografía. 
-M. C. F. 
92727 FERNÁNDEZ, JUSTINO: Catálogo de las exposiciones de arte en 1971.-
Instituto de Investigaciones Estéticas. - México, 1972. - 160 p. (23 X 
17). 
Cf. IHE n.O 84856. Reseña de unas 360 exposiciones artísticas celebradas 
en Méjico en dicho año. Ofrece breves notas biográficas de algunos artis-
tas. - M. C. F. 
Biografía e historia local 
92728 OTAZO y LLANA, ALFONSO DE: Hace1ldistas navarros en Indias. - Pró-
logo de JULIO CARO BAROJA. - Gráfica Ellacuria. - Bilbao, 1969.-
400 p. 
Obra no recibida. 
92729 CALDERÓN QUIJANO, JOSÉ ANTONIO: Be1lito Juárez en el cel1/elzado 
de su muerte. - En «Homenaje al Profesor Carriazo» III (IHE n.o 
91832), 3-38. 
Sinopsis de la vida de Juárez (1806-1872), con breve glosa de sus hechos 
y significación en el Méjico independiente. Presta particular atención a su 
ideología religiosa y a su concepción jurídico-política. Apéndice: la conc· 
cida carta a Maximiliano de Habsburgo (1864). Bibliografía. - M. R. 
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92730 GOICO CASTRO, MANUEL DE JESÚS: En torno a Pedro Salltlllza. - Im-
prenta Compostela, Santo Domingo, 1970. -186 p. 
Ref. «Revista de Historia de América» (Méjico), núm. 71 (1971), 232. 
92731 KEAGY, THOMAS J.: The poor whites of Barbados. - «Revista de 
Historia de América» (México), núm. 73-74 (1972), 9-52. 
Consideraciones en torno a los habitantes de las islas Barbados durante 
los siglos XVII-XIX, fundamentalmente, la explotación azucarera en las is-
las, a cargo del colon¡"alismo europeo, y la constitución racial de su socie-
dad. Contraposición de la raza blanca a la existente en la isla, y significa-
ción de su posición, según los medios económicos derivados del comercio 
azucarero. Soporte fundamentalmente bibliográfico, aparte de algunas no-
tas y cartas de la época. - M. M. A. 
92732 BRlCEÑO PEROZO, MARIO: Barinas, rectora de los llanos. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 227 
(1974), 585-594. 
Breve panorámica histórica de dicha ciudad venezolana desde su funda-
ción en 1577 hasta la actualidad. Bibliografía. - M. C. F. 
92733 GÓMEZ, NICOLÁS: Compendio de historia de la provincia de Corrien-
te. - Castellón. - Argentina, 1970. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispano Americano» (Buenos Aires), IX, núm. 
7 (1970), 67. 
92734 ALTEZOR, .CARLOS; BARACCHINI, HUGo: Historia urbanística y edilicia 
.de la ciudad de Montevideo. - E.ditorial Junta Departamental de' 
Montevideo. - Montevideo, 1971. - 318 p. (24 X 16,7). 
Se trata del segundo premio del concurso. de obras monográficas de ca-
rácter inédito sobre «Historia de la ciudad de Montevideo» (1969). Este 
trabajo abarca la historia constructiva y arquitectónica de la capital uru-
guaya, desde su fundación, hecho que responde a razones estratégicas mi-
litares y a la necesidad de contrarrestar la política de ocupación de facto 
del Imperio Portugués del territorio de la Banda Oriental, iniciada en 1680 
con la fundación de Colonia de Sacramento, hasta nuestros días. Se inclu-
yen un buen número de ordenanzas, leyes y decretos relacionados con el 
ordenamiento urbano de dicha ciudad, así como numerosos planos, proyec-
tos y fotos pertenecientes al Archivo del Instituto de Historia de la Arqui-
tectura y Diapoteca de la Facultad de Arquitectura. Igualmente se inserta 
una cronología de las principales obras arquitectónicas de Montevideo ciu-
dad, un índice y una bibliografía general. - V. F. F. 
92735 LEE LóPEZ, ALBERTO Fr.: El convento francisca/lO de Ocai'ía. - «Ha-
caritama» (Ocaña), núm. 251 (1973), 18-23. 
Se recogen algunos datos, la mayoría de ellos procedentes 'del Archivo 
Provincial Franciscano de Bogotá, con el fin de ilustrar la historia de este 
convento, fundada en 1584, y lugar donde se celebró la Gran Convención 
de 1828. - V. F. F. 
92736 GÓMEZ CANEDO, LINO: El convento de San Francisco en el viejo Sal! 
Juan. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San 
Juan de Puerto Rico), núm. 56 (1972), 36-43, 2 ils. 
Breve estudio sobre la construcción del convento de San Francisco, cuya 
licencia se otorgó por el Consejo de Indias en 1640, y que en 1686 pasaría a 
ser casa noviciado. A mediados del siglo XVIII fue casa de estudios de fi-
losofía, gramática y teología, y en el siglo XIX tuvo dos cofradías. Docu-
mentación de los Archivos General de Indias, Histórico Nacional, General 
de Puerto Rico y Arquidiocesano de Caracas. - J. G. R. 
92737 TORRES OLIVER, LUIS J. (Comp.): El cuatricentenario de San Ger-
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mán. - Edit. San Germán. - Puerto Rico, 1971. - 351 p. 52 ils., 3 
mapas (21,5 X 16). 
Interesante monografía sobre dicha ciudad puertorriqueña hecha con mo-
tivo del IV centenario de su fundación (1571-1971). Integran la obra dos 
composiciones poéticas y una serie de ensayos históricos y documentos 
que reseñamos por separado (IHE n.O' 92650, 92807, 92828-92838, 92862, 92866-
92868, 92869, 92871, 92892, 92893, 92939-92942). Bibliografía y documentación 
inédita del Archivo General de Indias y otros archivos puertorriqueños. 
índices onomástico, general y de ilustraciones. - M. C. F. 
92738 RIVERO, MANUEL RAFAEL: Casas Reales, Capitulares y de Gobernado-
res. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 34 (1974), 5-44. 
Historia de las vicisitudes por las que pasó esta residencia conjunta de 
Gobernadores y Cabildos de Santiago de León durante los períodos en que 
Venezuela fue Gobernación, Capitanía General y República. Bibliografía 
y fuentes tomadas de las Actas de Cabildo de Caracas. - V. F. F. 
92739 CÁRDENi\S ORTIZ, M.a. DE LOS ÁNGELES: Integración territorial de la 
Sierra de Huayacocotla. Tesis. - Escuela Normal Superior P.E.P.-
México, 1971. - 175 p., mapas, tablas. 
Rec. V. B. L. «Revista de Historia de América» (Méjico), núm. 73-74 (1972), 
373. Este estudio de la Sierra de Huayacocotla (parte del gran Sistema Mon-
tañoso de la Sierra Madre oriental, que se inserta en territorios de los 
estados de Hidalgo, Puebla y en su mayor parte en el de Veracruz), abarca 
su geografía (física, social y económica) y su proceso de integración (des-
de los elementos prehispánicos, pasando por la conquista y la colonia, 
así como la Independencia y el siglo XIX, hasta el período de la Revolución) 
Al final cuatro apéndices. - M. C. F. 
Historia por países 
92470 VALADES, ADRIÁN: Historia de la Baja California 1850-1880. - Prólogo 
de MIGUEL LEóN PORTILLA. - Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico. (Testimonios Sudcalifornianos: 2). - México, 1974. - 244 p., 
1 lám., 6 ils. (20,5 X 13,5). 
Monografía que recoge todos los acontecimientos ocurridos en el orden 
político e institucional en la península de California durante los años com-
prendidos entre la invasión norteamericana (1850) y el levantamiento con-
tra el gobierno de Porfirio Díaz (1879-1880). La obra sigue un orden estric-
tamente cronológico en la exposición de los hechos, entre los que el autor 
resalta fundamentalmente los que afectan a la mitad sur del territorio. 
Dada la escasa bibliografía existente sobre este período de la historia ca-
liforniana, la obra supone una interesante aportación, si bien el hecho de 
que su autor fuera coetáneo de los sucesos que narra puede dar un cierto 
matiz subjetivo a sus juicios de valor. En todo momento el autor se basa 
en sus propias experiencias y en informaciones de primera mano. El pró-
logo es un interesante análisis sobre el autor y su obra. - E. Z. 
92741 FREYRE, GILBERTO: Novo mundo nos trópicos. - Editora Nacional e 
Editora da Universidade de Sao Paulo. - Sao Paulo, 1971. - XXVIII + 
258 p. 
Rec. Geraldo Sobra!. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), XXII, núm. 3 (1972), 304-305. Estudia todos los aspectos que condi-
cionan la formación étnica, cultural, social, política e histórica del Bra-
sil.-D. B. 
92742 RUIZ, RAMÓN EDUARDO: Inlerpreting Latin American History from 
Independence to today. - Holt, Rinehart and Winston. - New York, 
1970. - 384 p. 
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Ref. «Bibliografía Histórica Mexicana» (México), IV (1970), 27. Rec. David 
M. Pletcher. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), LI, 
núm. 1 (1971), 224. Colección de extractos de libros y artículos, especial-
mente sobre los países de Cuba y Méjico. - B. T. 
92743 OTT, THOMAS O.: The Haitian Revolution, 1789-1804. - University of 
Tennesse. - Knoxville, 1973. - 232 p. (22 x 14). 
Importante y detallado análisis acerca de la Revolución haitiana y de su 
complejo desenvolvimiento, condicionado, fundamentalmente, por la es-
tructura racial y social de Haití a fines del siglo XVIII. Amplia base docu-
mental, obtenida en archivos franceses de la Guerra y del Exterior, y dis-
tintos manuscritos, entre otras fuentes inéditas dc los Estados Unidos, no 
tenidas en cuenta hasta ahora. - M. M. A. 
92744 Le Mexique Géographique. Histoire. Economie. Arts el Lel/res.-
Ambassade du Mexique en France, Services culturels. - París, 1970. 
-129 p. 
Ref. «Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien" (Toulouse), núm. 
15 (1970),213. 
92745 HUMBOLDT, ALEXANDER VON: Atlas de México. - Fondo de Cultura 
Económica. - México, 1970. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano" (México), núm. 88 (1972), 67. 
92746 ELLlS, RICHARD N. (ed.): New Mexico, past and present: A his-
torical reader. - University of New Mexico Press . .....:. Albuquerque, 
New Mexico, 1971. - v + 250 p. 
Rec. Francis L. Fugate. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), LII, núm. 4 (1972), 718-719. Colección de lecturas de diversos auto-
res de la historia de Nuevo Méjico, desde Coronado en 1540 hasta 1960. 
-B. T. 
92747 GALÍNDEZ, JESÚS DE: Puerto Rico en Nueva York. Sociología de una 
inmigración. - Prólogo por DARDO CUNEO. - Editorial Tiempos Con-
temporáneos (Colección Mundo Actual). - Buenos Aires, 1969. -
106 págs. 
Ref. «The Hispanic American Hist.orical Review» (Durham), LI, núm. 2 
(1971), 419. 
92748 GÓMEZ ESPINOZA, ANTONIO: Historia de Venezuela. Documental y 
crítica. - Belloso Rosel!. - Maracaibo, 1970. - 381 p. 
Ref. «Bibliografía Española,> (Madrid), enero (1971), 120. 
HISTORIA PREHISPÁNICA y ARQUELOGiA ' 
Obras generales 
92749 SANDERS, W. T. y MARINO, J.: Prehistoria del Nuevo Mundo. - Tra-
ducción de ENRIQUE MuÑoz LATORRE. - Editorial Labor (Nueva Co-
lección Labor, 162). - Barcelona, 1973. - 191 p., 10 mapas, 2 cua-
dros (19,5 X 13,5). 
Obra de divulgación que resume en breves páginas el desarrollo cultural 
del hombre en América, para lo cual emplea en toda la síntesis un lenguaje 
y método de análisis propios de la antropología cultural. En un capítulo 
introductorio se hacen unas consideraciones a nivel teórico tanto del vo-
cabulario empleado como de los conceptos y de la función de la antropo-
logía en este tipo de estudios. A continuación los autores exponen un cua-
dro con las principales áreas y estadios socioculturales de la América Pre-
hispánica desde los niveles de cazadores-recolectores hasta la aparición de 
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estados e imperios. La obra es una interesante síntesis. Contiene un apén-
dice de gráficos y mapas de alto valor ilustrativo y un índice onomástico. 
-E. Z. 
92750 MEGGERS, BETTY J.: Prehistoric America. - Aldine-Atherton. - Chica-
go. - New York, 1972. -200 p. (21,5 X 15,5). 
Interpretación sintética de la prehistoria americana basada en una origi-
nal organización que no parte simplemente de países, sino de ecologías 
análogas. El trabajo es una reelaboración puesta al día de un manuscrito 
preparado para la UNESCO en 1967. Las tres ecologías básicas en que se 
basa la clasificación son las nucleares (donde surgieron las grandes civili-
zaciones), los ambientes permisivos, y los limitan tes o marginales. La au-
tora se inclina por una parte a cierto efusionismo y por otra a cierta evo-
lución lineal basada en las presiones ecológicas. Pero ella es la primera 
en reconocer que la fragmentariedad de los datos objetivos existentes hace 
necesariamente caduca toda interpreta'ción. Abundantes gráficos. Bibliogra-
fía selecta, con pocos títulos latinoamericanos. - X. A. O 
92751 DOBYNs, HENRY F.: An Appraisal 01 TecJmiques wilh a New Hemis-
pheric Estimate. - «Current Anthropology» (Chicago-Illinois), VII, 
núm. 4 (1966), 395-416, 2 tablas. 
Análisis de los principales métodos utilizados en el pasado para calcular 
la población indígena americana. Dobyns señala las deficiencias de estos 
cálculos que presuponen sociedades pequeñas, y considera que el Nuevo 
Mundo tenía aproximadamente una población de 90 millones en fecha in-
mediatamente anterior al descubrimiento. También considera que los mé-
todos etnohistóricos son menos deficientes que otros y que la comparaciór: 
de fuentes, así como la comparación de la población en una misma área en 
diferentes fechas, puede aumentar la exactitud de los cálculos. Siguen 
comentarios de varios especialistas y la réplica del autor. Bibliografía. 
-A. Jz. 
92752 Prz AVALOS, JAVIER: Formas de organizacwn territorial en la anti-
gua Anahuac. - «Norte» (México), núm. 260 (1974), 22-23. 
Breve comentario sobre la organización social y territorial de Anahuac 
en la época prehispánica. Destaca como base primordial de organización 
a la familia. - J. G. R. 
92753 KAUFFMAN DOIG, FEDERICO: Arqueología pemana. Visión integral.-
Imprenta Iberia. - Lima, 1970. - 636 p. 
Ref. «Historiografía y Bibliografía Americanista» (Sevilla), XV, núm. 1 
(1971), 85. 
92754 IRIBARREN CHARLIN, JORGE: Valle del o Hurtado; arqueología y an-
tecedentes históricos. - La Serena (Museo Arqueológico, Ediciones). 
- Chile, 1970. - 231 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XXII, núm. 
1 (1972), 88. 
92755 VREELAND Jr., JAMES M.: VII maestro de historia: el museo arqueoló-
gico y de etnología de Lima. - «Américas» (Washington), XXVI, 
núm. 6-7 (1974), 29-37, 10 ils., 1 cuadro sinóptico. 
Descripción de dicho museo cuyas salas albergan las manifestaciones ar-
queológicas de las diferentes épocas precolombinas. Cuadro sinóptico en 
el que da las diferentes cronologías de las culturas preincaicas e incai-
cas. - J. G. R. 
92756 MARTÍNEZ PAREDES, DOMINGO: El Popal Vuh tiene razón. Teoría sobre 
la cosmogonía preamericana. - México, 1968. - 210 p. 
Obra no recibida. 
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92757 NAVARRETE, CARLOS: La piedra del sol. - Museo Nacional de Antropo-
logía e Historia. - México, 1968. - 31 p., ils. 
Obra no recibida. 
92758 KRICKEBERG, WALTER: Mitos y leyendas de los Aztecas, Incas, Mayas 
y Muiscas. - Fondo de Cultura Económica. - México, 1970. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (Méjico), núm. 88 (1972), 67. 
92759 MIRA M BELL, LORENA E.: Técnicas lapidarias prehispánicas. - Institu-
to Nacional de Antropología e Historia. - México, 1968. - 115 p., 
láms., ils. 
Obra no recibida. 
Orígenes culturales 
92760 BRYAN, ALAN L.: Early Man in America ami ¡he Late Pleistocel1C 
Chronology of Western Canada and Alaska. - «Current Anthropolo-
gy» (Chicago-IlIinois), X, núm. 4 (1969), 339-365, 1 mapa, 1 cuadro. 
Síntesis e intento de interpretación de los datos más recientes en relación' 
con la llegada del hombre al Nuevo Mundo. En la primera parte se con-
sidera la cronología del final de la época glacial y sus implicaciones; en 
la segunda parte se trata de sintetizar el problema ala luz de las hipótesis 
presentadas en la primera. Bryan estima que el hombre debió de cruzar el 
puente de tierra que sería Bering con anterioridad a la fecha de 35.000 
años y que el corredor libre de hielos por el que penetraría en el continen-
te se cerró hace 25.000 años. Siguen comentarios críticos de varios especia-
listas y la réplica del autor. Bibliografía. - A. Jz. 
92761 GENOVES T., SANTIAGO: Some Problems in the Physical Anthropolo-
gical Study of the Peopling of America . .,- «Current Anthropology» 
(Chicago-IlIinois), VIII, núm. 4 (1967), 297-312. 
Tras referirse a las principales obras y teorías sobre el tema, Genovés 
examina las diversas razones que han impedido -a pesar de los nuevos 
datos obtenidos recientemente- que nuestros conocimientos sobre el ori-
gen de la población indígena americana haya progresado en las tres últi-
mas décadas. Estas razones, entre otras, son las siguientes: falta de estu-
dios comparativos de restos óseos; falta de integración de datos proporcio-
nados por antropólogos físicos y prehistoriadores; suposición de una uni-
dad biológica fundamental de los amerindios; presunción de que restos 
óseos de la misma edad serán morfológicamente idénticos; aceptación de 
conceptos superados sobre adaptación; deducciones erróneas sobre la base 
de grupos muy diferentes entre sí. Comentarios de otros especialistas y ré-
plica del autor. Bibliografía. - A. Jz. 
Culturas arqueológicas (por áreas) 
Mesoamérica 
92762 lIMÉNEZ MORENO, WIGBERTO: Los portadores de la cultura teotihua-
cana. - «Historia Mexicana» (México), núm. 93 (1974), 1-12. 
Estudio en torno a los Quinametin o representantes máximos de la cultu-
ra clásica de Teotihuacán. Bibliografía. - V. F. F. 
Centroamérica 
92763 STONE, DORIS: Pre-Columbian Man Finds Central Américd. The Ar-
chaeological bridge. - Peabody Museum Press. Peabody Museum of 
Archaeology and Ethnology. Harvard University. - Cambridge, Mas-
sachusetts, 1972. - XVII + 231 p., ils., 5 mapas, 2 cuadros (24,5 X 21). 
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E.studio de las influencias mesoamericanas sobre el área de América Cen-
tral a través del análisis de los rasgos culturales (artefactos, esculturas, 
arquitectura, etc.) que ayudan a definir las diversas migraciones de pue-
blos, las rutas de comercio y las complejas interrelaciones entre las suce-
sivas civilizaciones mesoamericanas y el área. Bibliografía. - 1. Mo. 
Culturas históricas 
Aztecas 
92764 MULLER, FLORENCIA: Un fragmento de Uli códice de Cuauhuahuac, 
Morelos. - «Boletín Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público» (México), núm. 498 (1974), 3-6. 
Reproducción facsimilar y análisis detallado del fragmento de dicho códi-
ce que se encuentra en el Museo del Indio Americano (Heye Foundation 
de Nueva York). Parece ser que se refiere a la toma del valle de Morelos 
por Moctezuma Ilhuicamina. Se indica su tamaño y otras característi-
cas. - M. C. F. 
92765 KENN, BENJAMÍN:" The Aztec ¡mage, in Western Thought. - Rutgers 
University Press. - New Jersey, 1971. - XVIII + 667 p., 54 láms., 2 
mapas (24,S x 16,5). 
Análisis de la visión europea de la sociedad y la cultura azteca desde Cor-
tés a nuestros días. El autor hace un detenido recorrido desde las crónicas 
de los conquistadores y misioneros de la primera hora a las ideas que 
sobre la civilización mexica se sucedieron en el renacimiento, barroco, ilus-
tración, romanticismo, positivismo y marxismo, relacionando las concep-
ciones prevalecientes en cada período o corriente de pensamiento con el 
más amplio contexto socioeconómico, político e ideológico de la época y 
con el estado de los conocimientos sobre el Méjico antiguo en cada mo-
mento. Bibliografía. índice onomástico y de materias. - 1. Mo. 
92766 LóPEZ AUSTÍN, ALFREDO: Hombre-Dios. Religión y política en el mun-
do náhuatl. - Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto 
de Investigaciones Históricas (Serie de Cultura Náhuatl. Monogra-
fías, 15). - México, 1973. - 209 p., ils. (22,S x 15). 
Obra dividida en dos partes de contenidos claramente diferenciados. En 
la primera el autor hace una presentación de los distintos enfoques que a 
través de la historia han dado los estudiosos al problema de la existencia, 
funciones y naturaleza del héroe cultural mesoamericano Quetzalcóatl, 
partiendo para ello de las noticias que sobre él dan los conquistadores y 
cronistas españoles del siglo XVI, hasta alcanzar las complejas interpreta-
ciones que arqueólogos, antropólogos e historiadores han ofrecido en los 
últimos años. La segunda parte que constituye el núcleo fundamental de 
este estudio, comprende la exposición que el autor hace de su propia 
visión del problema. Con método antropológico analiza las causas de la 
aparición, personalidad y naturaleza del mito y su relación con los hom-
bres desde su aparición en el mundo mitológico mesoamericano. En este 
aspecto adquieren singular importancia las relaciones que el mito tiene 
con el grupo en el poder y su influencia en la permanencia de la situación 
mediante la creación de un complejo sistema religioso teocrático. Abun-
dante bibliografía. - E. Z. 
92767 LóPEZ AUSTIN, ALFREDO: Medicina náhuatl. - Secretaría de Educa-
ción Pública (Col. Sep/Setentas, núm. 6). - México, 1971. - 263 p. 
Rec. Georges Baudot. «Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien» 
(Toulouse), núm. 18 (1972), 157-158. Breve antología que aporta esenciales 
fuentes de información -manuscrito de fray Bernardino de Sahagún, 
Martín de la Cruz (<<Libellus ele meelicinalibus inelorum herbis»), Francis-
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co Hernández, médico de Felipe 11, etc.- sobre la medicina del Méjico pre-
hispánico. - B. T. 
92768 ÁLVAREZ ALCALÁ, LUIS: El calendario azteca. - B. Costa Amic, edi-
tor. - México, 1972. - 128 p., ils., 2 láms. (20 x 14). 
A través de un análisis del calendario azteca, el autor nos introduce en 
los orígenes y esencia del Méjico pasado. Álvarez Alcalá nos describe pro-
fusa y cuantitativamente sus características físicas, sus círculos interio-
res, el simbolismo de la cruz de cuatro aspas fijada al tercer círculo y las 
numerosas figuras grabadas con sus respectivas interpretaciones. Metodo-
lógicamente, el autor realiza una doble labor: la de arqueólogo y la de 
filósofo, al intentar penetrar a través del calendario en la cultura de los 
pueblos amécatl o mexicas. - P. Mo. 
Mayas 
92769 ERASMUS, CHARLES J.: Thoughts on upward col/apse: An essay 011 
explana/ion in Anthropology. - «Southwestern Journal of Anthropo-
logy» (Albuquerque, New México), XXIV, núm. 2 (1968), 170-194. 
Partiendo del artículo deSabloff y Willey (IHE n.O 70703), Erasmus vuelve 
sobre el tema del colapso de la civilización maya con especial atención a 
los problemas teóricos en relación con conceptos tales como «evolución» 
y «proceso». El autor concluye: 1) Que no debe darse preferencia a los 
acontecimientos históricos sobre el proceso ya que éste permite corisiderar 
un acontecimiento en un marco comparativo más amplio. 2) El estudio de 
proceso es una forma de estudio evolucionista sólo nominalmente. Biblio-
grafía. - A. Jz. 
92770 GARCÉS CONTRERAS, GUILLERMO: Bonampak. Una visión sincrónica.-
Editorial Arana. - México, 1972. -123 p., 20 láms. (28,5 x 22). 
Enclavado en la cuenca del río Usumacinta, Bonampak nos ofrece un te-
soro arqueológico de singular belleza en el terreno de las artes plásticas. 
Sus incomparables frescos (siglo VIII d.C.) son un significativo exponente 
del período clásico de la cultura maya. El autor acomete una descripción 
de los mismos, junto con su interpretación a la luz de la cultura de la 
época. Igualmente, realiza un estudio comparativo con el resto de las 
grandes pinturas murales coetáneas, pertenecientes a las restantes áreas 
mesoamericanas, Extremo Oriente, sudeste de Asia, mundo árabe, Europa, 
etcétera. - P. Mo. 
92771 GUZMÁN PERERO, MIGUEL: Explorando el Cenote Sagrado. - «Ameri-
cas» (Washington), XXVI, núm. 8 (1974), 17-23. 
Breves notas sobre el Cenote Sagrado de Chichen Itzá y las ceremonias que 
en él llevaban a cabo los mayas para honrar al dios del agua Chaco Noticias 
de las exploraciones arqueológicas realizadas por Thompson en 1904 y 
otras posteriores. - M. C. F. 
Incas 
92772 METRAux, ALFREO: The History of the Incas. - Translated from 
GEORGES OROESH. - Schocken Books. - New York, 1970. - 205 p. 
Ref. «Cahiers du Monde Hispánique et Luso Brésilien» (Toulouse) núm. 15 
(1970), 213. ' 
92773 SMITH, C. T.: Depopulation of the Central Andes in the 16th Cen-
• tury . ....,. «Current Anthropology» (Chicago-Illinois), XI, núm. 4-5 
(1970), 453-464, 1 mapa, 4 tablas, 2 cuadros. 
Estudio histórico-demográfico que puede considerarse en cierto modo es-
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timulado por el trabajo mucho más amplio en su alcance geográfico de 
Dobyns (IHE n.O 92751). Smith presenta nuevos cálculos para la población 
indígena de los Andes Centrales inmediatamente anterior al contacto con 
los españoles y subraya puntos interesantes para un enfoque más corree· 
to de estos problemas, como son la diferencia en densidad de población 
entre la costa y el altiplano andino y la posibilidad de que la despobla-
ción se hubiera iniciado antes de la conquista española. Siguen comen-
tarios críticos de 4 especialistas y la réplica del autor. Bibliografía. - A. Jz. 
92774 GASPARINI, GRAZIANO: Observaciones en Wilka Wuaman. - «Boletín 
del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas» (Caracas), 
núm. 18 (1974), 93·116, 17 láms. 
Con profusión de láminas y dibujos ofrece algunas observaciones sobre la 
arquitectura incaica de Wilka Waman (Centro Administrativo construido 
por los incas en el camino principal de Cusco a Quito). Observaciones, que 
difieren de los dibujos y reconstrucciones hipotéticas de otros autores y 
que se basan en el relato de Pedro Cieza de León y en las investigaciones 
personales del autor. Bibliografía. - M. C. F. 
DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 
92775 DIVINE, DAVID: The Opening of the World. - Collins, St Jame's Pla-
ce. - London, 1973. - 272 p., 28 láms., 24 mapas, ils. (25,S X 20). 
Consideraciones, desde el punto de vista inglés, de la aventura de los des-
cubrimientos a partir del Renacimiento, y de los elementos que hicieron 
posible éste en la Edad Moderna, si bien se hace referencia a los viajes 
antiguos. Se insiste más en los aspectos de que fue protagonista el pueblo 
inglés, quedando los otros (descubrimientos portugueses y especialmente 
españoles) algo rezagados. El presente libro, que no incluye referencias 
documentales ni bibliográficas, tiene más valor por sus numerosas y lujo-
sas ilustraciones que por su texto, que insiste, sin más pretensiones, en lo 
ya sabido. - M. M. A. 
92776 BORGES, ANALOLA: La mujer--pobladora en los orígenes america-
nos. - Escuela de Estudios Hispanoamericanos. - Sevilla, 1972.-
56 p. (24 X 17). (Separata.) . 
El presente trabajo intenta esbozar el aspecto humano de la mujer co-
mún española en la conquista y colonización de las Indias, a base de tra-
zar un esquema en el que se nos muestra la participación de ésta en las 
tareas indianas, tanto en los escenarios bélicos como en la edificación de 
pueblos, con sus problemas consiguientes sociopolíticos, y en la formación 
de la sociedad. Bibliografía y fuentes procedentes del Archivo General de 
Indias (Sevilla). - V. F. F. 
92777 G6MEZ ROBLEDO, ANTONIO: El problema de la conquista en Alonso 
de la Veracruz. - «Historia Mexicana» (México), núm. 91 (1974), 
379-407. 
Estudio acerca de la vida y obra de este toledano (n. hacia 1507), primer 
profesor que fue de filosofía en Méjico y en el continente americano, y 
primer catedrático, además, de derecho de gentes. Se reseñan y analizan 
sus obras sobre derecho internacional, cuyo espíritu va siempre encami-
nado a la defensa de los nativos. Bibliografía. - V. F. F. 
92778 MÁRTIR DE ANGLERÍA, PEDRO: Décadas del Nuevo Mundo. - 2 tomos.-
Porrua y Hermanos. - México, 1970. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 88 (1972), 23. 
92779 PRIETO, CARLOS: El océano Pacífico; navegantes españoles del si-
glo XVI. - Prólogo de SALVADOR DE MADARTAGA. - Ediciones de la Re-
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vista de Occidente. - Madrid, 1972. - 241 p., 8 mapas, 17 láms. (27 X 
23). 
Interesante síntesis de las navegaciones transpacíficas realizadas en dicho 
siglo por marinos españoles. A este tema se añaden dos capítulos referen-
tes al error de Colón al descubrir América, creyendo que había llegado a 
las costas de Asia, y a los tratados y bulas pontificias que señalaron la 
línea de demarcación con el fin de acabar con las diferencias entre España 
y Portugal. Igualmente se presenta otro capítulo a la expedición por el 
Pacífico realizada por el inglés Francis Drake (1543-1596), primer marino 
europeo no español que surcó aquellas aguas. Esta obra incluye: ocho 
mapas con las distintas rutas seguidas por los navegantes españoles, una 
tabla resumen con los hechos más sobresalientes del descubrimiento y 
exploraciones españolas en el Pacífico, diez apéndices conteniendo otros 
tantos documentos referentes al tema y tomados de diferentes autores, 
del Archivo de Indias de Sevilla y del Museo Naval de Madrid; diecisiete 
láminas conteniendo varios retratos de navegantes, reproducciones foto-
copiadas de distintos documentos referentes al tema, el mapa-mundi (1587) 
de Ortelius y varios grabados. índices de nombres y general. Bibliogra-
fía. - V. F. F. 
Colón y los descubrimientos menores 
92780 SUAU ALBERN, J.: La tesis mallorquina de Cristóbal Colón. - Edicio-
nes Corto - Palma de Mallorca, 1967. -104 p. 
Obra no recibida. 
92781 VIGNERAS, L.-A.: Diego Méndez, secrétaire de Christophe Colomb, el 
le comte de Penamacor. - «Bulletin des Études Portugaises» (Lis-
boa-París), nouvelle série, XXX (1969), 39-47. 
Biografía de este personaje con la publicación de un documento inédito 
de 1530 (Archivo General de Indias, Sevilla), que revela su origen. - M. C. N. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
92782 GREENE, PAUL E.: The Conquest of Mexico: the Views of the Chroni-
clers. - «The Americas» (Washington), XXXI, núm. 2 (1974), 164-172. 
Breve análisis acerca de las crónicas que relatan la conquista de Méjico 
por los españoles López de Gomara, Hernán Cortés, Díaz del Castillo, 
Francisco de Aguilar y Andrés de Tapia. Se intenta demostrar, basándose 
en cada uno de los casos, el oportu~ismo de todos estos autores, lo que 
incidirá, lógicamente, en sus distintos puntos de vista acerca de la con-
quista. A este respecto el artículo presente ignora trabajos aparecidos so-
bre el particular. - M. M. A. 
92783 WHITE, JaN MANCHIP: Hernán Cortés. La caída del imperio azte-
ca. - Ediciones Grijalbo, S. A. - Barcelona, 1974. - 363 p. (21,7 X 
16). 
Se narran los acontecimientos de la conquista desde el punto de vista es-
pañol, por una parte, y desde el de los aztecas, por otra, cosa que la mayo-
ría de los libros acerca de los conquistadores o de los aztecas no hacen, 
siendo predominantemente estudios en torno de los unos o a los otros, 
refiriéndose con frecuencia al bando contrario sólo de pasada. Por otra 
parte, no olvida este estudio el papel hondamente personal que represen-
tan los principales actores de la conquista, tales como Hernán Cortés, 
Moctezuma, Cuauhtémoc, Pedro de Alvarado y Gonzalo de Sandoval. En 
resumen, la obra destaca no sólo el choque entre las grandes culturas de 
la España imperial y el Méjico aborigen, sino también los profundos efec-
tos físicos y psicológicos de la conquista al suscitar una nueva raza de 
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hombres. Se incluyen una veintena de láminas relacionadas con el tema 
de estudio. Bibliografía e índice. - V. F. F. 
92784 ARIAS DE LA CANAL; FREDO: Intento de psicoanálisis de Cortés. - Edi-
torial Revista N.orte. - Méxic.o, 1971. - 22 p. (30 X 22). 
Estudi.o psicoanalític.o del conquistad.or Hernán Cortés, a quien el aut.or 
c.ompara c.on d.on Juan y c.on d.on Quij.ote, y en el que destaca, s.obre t.odo, 
su mas.oquism.o. Bibli.ografía. - M. C. F. 
92785 LEÓN-PORTILLA, MIGUEL: Quetzalcoalt-Cortés en la conquista de Mé-
xico. - «Historia Mexicana» (Méxic.o), núm. 93 (1974), 13-35. 
Este trabaj.o trata de dilucidar algunos puntos en t.orn.o al tradici.onal mito 
que c.onsidera la llegada de Hernán Cortés com.o el retorno de Quetzal-
c.oalt. Bibli.ografía. - V_ F. F. 
92786 LóPEZ, PERO: Rutas de Cartagena de Indias a Buenos Aires y suble-
vaciones de Pizarra, Castilla y Hernández Girón (1540-1570). - Edi-
ciones Atlas. - Madrid, 1970. -120 p. (21 X 16). 
Precedida de introducción de Juan Friede c.on el análisis de dicha crónica 
y bi.ografía de su aut.or se publica la misma enc.ontrada en la Lilly Library 
de la Universidad de Indiana. Ofrece curi.osas n.oticias s.obre las rutas te· 
rrestres y marítimas y s.obre l.os c.onquistad.ores citad.os en el text.o. ;Bi-
bli.ografía. - M. C. F. 
92787 LAGUARDA TRÍAs, ROLANDO A.: El predescubrimiento del Río de la 
Plata por la expedición portuguesa de 1511-1512. - Junta de Investi-
ga<;oes d.o Ultramar. - Lisb.oa, 1973. - 220 p. (29 X 21). 
Interesante estudi.o s.obre este viaje p.ortugués del que muy p.oC.oS espe-
cialistas tienen n.oticias, pues hasta ah.ora se c.onsideraba a la expedición 
. de Juan Díaz de S.olís c.om.o la primera armada eur.opea que había penetra-
d.o en el Rí.o de la Plata en 1516. El aut.or de este libr.o muestra que cua-
tr.o añ.os antes estuv.o en el mism.o rí.o la expedición que partió de Lisb.oa 
al mand.o del herald.o real Dieg.o Ribeir.o y, después de muert.o éste a ma-
n.os de l.os indi.os, llegó al estuari.o ri.oplatense baj.o la jefatura de Esteban 
Fr.oes, .o Flores. Esta .obra va ac.ompañada de 27 d.ocument.os, la may.or 
parte inédit.os, que fundamentan las aseveraci.ones del text.o, así c.om.o de 
la reproducción del .original de .otr.os vari.os d.ocument.os referentes al 
tema que se estudia, y que han sid.o f.ot.oc.opiad.os de l.os f.ond.os del Archiv.o 
General de Indias. Se incluyen también vari.os mapas tocantes a la mate-
ria estudiada; un índice general, .otr.o de ilustraci.ones y un.o tercer.o, ana-
lític.o. Bibli.ografía y fuentes procedentes de divers.os archivos y centros 
p.ortugueses, españoles e italian.os. - V. F. F. 
92788 OTÁROLA, ALFREDO JULIÁN: Primera parte: Juan de Caray y el enigma 
de su nacimiento. Segunda parte: Algo más sobre algunos orígenes 
ya tratados. - Rapid C.ol.or. - Mar del Plata, 1974. - 19 p. + 1 ane-
X.o de 4 p. (29,S x 21,S). 
C.onferencia pr.onunciada c.on m.otiv.o de celebrarse la «Semana Cultural de 
Mar del Plata» en Buen.os Aires» (1974). Dicha c.onferencia se centra en la 
figura de este c.onquistad.or y expl.orad.or de las c.ostas de Mar del Plata 
(1528-1583), en cUy.o rec.orrid.o llegó hasta la h.oy llamada Punta M.og.otes 
desde d.onde emprendió el regres.o, n.o much.o después de la segunda fun-
dación de Buen.os Aires (1580), a la que den.ominó Ciudad de la Trinidad 
y Puert.o de Santa María de Buen.os Aires. La segunda parte, en la que el 
aut.or hace una serie de plante.os fiil.ológic.os c.on el fin de determinar y 
aclarar el .origen y el verdader.o sentid.o y significad.o de algun.os v.ocablos 
de la España antigua, se sale ya del .objetiv.o de este apartad.o que reseña-
m.os. Bibli.ografía. - V. F. F. 
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92789 GARCÍA VARGAS, LUCY ETEL: Doña Mencia Calderón. - «Norte» (Méxi-
co), núm. 259 (1974), 24-25, 1 mapa. 
Divulgación. Narra la expedición realizada por la citada dama española 
desde las costas de Brasil al Río de la Plata y su llegada a Asunción en 
1556. Realizó dicha expedición al ver la tardanza de sus hijos en llegar a 
esta región, habiendo partido éstos con anterioridad. - J. G. R. 
92790 WROTH, LAWRENCE C.: The voyages of Giovanni da Verrazzano, 1524-
1528. - Yale University Press. - New Haven and London, 1970.-
320 p., ils. . 
Rec. Charles E. Nowell. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), LI, núm. 3 (1971), 537-538. Manifiesta asertos del autor sobre el lugar 
del nacimiento de Verrazzano, la importancia de la expedición «Dauphine» 
(1524), etcétera. Valora la aportación cartográfica. - B. T. 
COLONIZACIÓN 
92791 MARAvALL, JosÉ ANTONIO: Utopía y primitivismo en el pensamiento 
de Las Casas. _ «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 141 (1974), 
311-388. 
Amplio análisis de la ideología del padre Las Casas respecto a la organiza-
ción del ámbito hispanoamericano. Partiendo de conceptos tales como 
exotismo, el buen salvaje y perfección en el orden político, unidos a ma-
tices proféticos, el pensamiento de Las Casas adquiere un carácter utó-
pico.-R. O. 
92792 PEREÑA, LUCTANO: Fray Bartolomé de las Casas, profeta de la libe-
ración. - «Arbor» (Madrid), LXXXIX, núm. 347 (1974); 21-34. 
Análisis del pensamiento político del padre Las Casas, especialmente refle-
jado en su tratado Del único modo de atraer a los pueblos a la verdadera 
religión, donde defiende el derecho de los pueblos a la libre determina-
ción.-R. O. 
92793 BATAILLON, MARCEL: Las Casas, ¿un profeta? - «Revista de Occiden-
te» (Madrid), núm. 141 (1974), 279-291. 
Análisis de varios textos del padre Las Casas, en los que se presenta como 
«profeta» enviado de Dios frente a la opresión de los humildes. - R. O. 
92794 SAINT-Lu, ANDRÉ: Significación de la denuncia lascasiana. - «Revista 
de Occidente» (Madrid), núm. 141 (1974), 389-402. 
Notas sobre la denuncia de agravios, expresada por el padre Las Casas en 
varias de sus obras, a partir de la Brevísima relación ... - R. O. 
92795 FRTEDE, JUAN; KEEN, BENJAMÍN: Barlolomé de las Casas in History: 
Toward an Underslandíng 01 the Man and his Work. - Northen 
Illinois University Press. - DeKalb, Illinois, 1971. - XlII + 632 p., 
mapas, ils. 
Rec. José A. Fernández-Santamaría. «The Hispanic American Historical 
Review» (Durham), LIII, núm. 1 (1973), 122-125. Se divide en cuatro gran-
des apartados: vida, ideología, presencia en América y herencia del domi-
nico, con base historiográfica en Giménez Fernández, Bataillón, Afanasiev, 
Carro, Losada, M. Martínez, Marcus, etc.-B. T. 
92796 TELLECHEA, J. IGNACIO: Las Casas y Carranza: fe y utopía. - «Revista 
de Occidente» (Madrid), núm. 141 (1974), 403-427. 
Mediante textos del padre Las Casas y del arzobispo Carranza, se analizan 
la amistad que les unió y la identidad de pensamiento respecto a los pro-
blemas americanos. - R. O. 
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92797 KOTTMAN, KARL: The Justice of Conquest: Alonso de la Vera Cruz 
and Luis de León. - «Revista lnteramericana de .l:Sibliografía» (Wash· 
ington), XXIH, núm. 3 (197,;), jl~-.W:L 
Análisis del pensamiento de estas dos grandes figuras españolas del si-
glo XVI, Alonso de la Vera Cruz, prestigioso agustino de Méjico, y el gran 
poeta fray Luis de León, en relación con el problema de la justicia en 
Indias, basado en un sentido eminentemente cristiano de la misma. Se 
tiene como base para el primero, su JJefense of Ihe Jndians (en edición de 
Burrus), y para el segundo, De iegibus (1571). - M. M. A. . 
92798 VILLACRES Moscoso, JORGE W.: Cartografía histórica del Ecuador.-
«Cuadernos de H.istoria y Arqueologla» (Guayaquil), XXII, núm_ 39 
(1972), 30-76, 7 mapas, 2 totografías. 
Estudio histórico sobre la cartografía del territorio de la Audiencia de 
Quito que se realizó durante el período colonial. Da un total de 140 tra-
bajos entre mapas y atlas, y una breve reseña de algunos de ellos_ Bi-
bliografía. - J. G. R. 
Historia política, economía y sociedad 
92799 CAMERON, R.: Viceroyalties of the West. The Spanish Empire in La-
tin America. - s. e. - London, 1968. - 256 p., 96 ils., 3 mapas. 
Ref. «New Spanish Books» (Oxford), núm. 11 (1968), 2. 
92800 ÁLVAREZ, JosÉ MARCO: El aspecto social de la instalación española 
en América. El ambiente como elemento forjador del gaucho.-
«Administración Militar y Logística» (Buenos Aires), núm. 438 
(1974), 389-401. 
Estudio de las consecuencias que provocó la colonización en el ámbito so-
cial: el establecimiento de la ganadería (1542) y de la población de la Pam-
pa compuesta por mestizos y criollos bajados del interior y del Paraguay 
y que ya en el siglo XVII tuvieron sus primeras manifestaciones gauchescas 
como consecuencia de sus estancias y vaquerías siendo el gaucho el suce-
sor del vaquero español. Análisis sobre el vocablo gaucho. Bibliografía.-
J. G. R. 
92801 MARTÍNEZ PELÁEZ, SEVERO: La patria del criollo, ensayo de intepreta-
ción de la sociedad colonial guatemalteca. - Editorial Universitaria 
(<<Colección Realidad Nuestra»). - Guatemala, 1973. -786 p. (18 X 
12,5). 
Ensayo sobre la historia colonial guatemalteca. Analiza la composición ét-
nica, formada por indios, mestizos, criollos y peninsulares, los diferentes 
estamentos, funciones y comportamientos sociales, en donde ve una clara 
diferenciación social y racial. Estudia las diferentes disposiciones del go-
bierno colonial. Considera que la época colonial fue la formación y conso-
lidación de una estructura social que no ha sido revolucionada todavía, y 
estima la realidad colonial como la realidad más honda de Guatemala, 
pues ni la independencia ni la reforma han roto aquella estructura, por lo 
que la época actual es consecuencia de la época colonial. Bibliografía. Do-
cumentación de los archivos General de Guatemala, General de Indias (Se-
villa) e Histórico Nacional (Madrid). - J. G. R. 
92802 LOCKHART, JAMES: The Mm of Cajal11arca. A Social and biographical 
Stltdy of the First Conquerors of Perú. - University of Texas.-
American Studies. - Austin, ]972. - XVI + 469 (23 X 15). 
Importante estudio histórico acerca de Cajamarca y de sus hombres, du-
rante la época colonial. Análisis de sus tipos más representativos: líderes, 
hidalgos, clérigos, hombres de negocio, artesanos, hombres de mar y clases 
bajas. Consideraciones en torno a la constitución de estos elementos den-
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tro de determinados grupos, según sus roles. El estudio biográfico de toda 
una ciudad, inteligentemente llevado a cabo, y basado en libros de la época 
y crónicas, se resiente de la falta de un estudio demográfico y poblacional 
previo al mismo. - M. M. A. 
92803 RICART, PEDRO THOMAS: La economía del hato en Lo Española.-
«Eme» (Santiago de los Caballeros), 1, núm. 2 (1972), 36-53. 
Estudio sobre la economía dominicana en la que establece tres etapas: 
. primera, una economía basada en el oro hasta 1530; segunda, la de la caña 
de azúcar que decae al final del siglo XVT; tercera, la economía del hato 
(11\e sería la base principal de la economía dominicana durante la ;.olonia. 
Hace alusión al contrabando de cueros por productos manufacturados y 
víveres durante la" colonia. Bibliografía. - J. G. R. 
92804 MOYA PONS, FRANK: Oro, indios y encomiendas en Santo Domin-
go. - «Eme» (Santiago de los Caballeros), 1, núm. 1 (1972), 9-25. 
Es el capítulo tercero del libro Historia de Santo Domingo, de próxima 
J1Ublic~r:ión. Estudio sobre el deseo de oro de los colonos. la problemática 
del indio y las encomiendas. Incluye un gráfico sobre el alarmante des-
~ens~del in~io durante la colonia. Bibliografía. - J. G. R. 
92805 KElJ.ENBENZ, HERMANN: Los extranjeros, especialmente los nórdicos, 
en el comercio con la América española de la época virreinal. - En 
«Homenaje al Doctor Ceferino Garzón Maceda» (IHE n.O 92613), 
3549. 
Se trata del fragmento de una introducción al estudio sobre las relaciones 
entre Europa septentrional y América Central y del Sur. El autor de este 
artículo sostiene que el estudio de la narticipación de los europeos en el 
·r:'1mercio v la navegación directa con las Indias españolas durante los si-
glos XVI al XVIIT, ha de contar con la actividad de los italianos, portugue-
ses, franceses, ingleses, flamencos, holandeses, alemanes y otros países 
nórdicos, actividad que se valió de las lagunas dejadas por el monopolio 
español o que buscó la acción del contrabando o de la piratería. Amplia 
bibliografía. - V. F. F. 
92806 MARTÍNEZ VERA, ROGEl.lO: Gravámenes fiscales np. la éooca colO/lial, 
ramo de minería. - «Boletín Bibliográfico Me.iican '1 (le la Secretarí", 
ele Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 495496 (1974), 14-18, 
7 ils. 
Breve estUflio sobre los gravámenes de minería más importantes que exis-
tieron en Méjico durante la época colonial y sobre la legislación que hubo 
al respecto. - J. G. R. 
92807 TORRES OUVER. LUIS J.: Historia del HosTJital de la Caridad de 
Nuestra Señora de la ConceTJción de San Germán, Puerto Rico.-
En «El Cuatricentenario de San Germán» (IHE n.O 92737), 235-272. 
Documentada monografía sobre dicho hosnital que data de los primeros 
tiempos de la fnndación de San Germán (1506?). Se basa en una abundante 
bibliogr~fía v documentación inédita de los archivos General de Indias, 
parroauial de Añasco y municipal y parroquial de San Germán y del Hos-
pital de la Concepción. - M. C. F. 
92808 MORENO, GABR1EL RENÉ: La Audiellcia de Charcas. - Distribuidora 
Los Amigos del Libro. - Bolivia, 1970. - 102 p. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispano Americano» (Buenos Aires), X, núm. 4-5 
(1971),47. 
92809 GIBERT, RAFAEL: Leyes de Indias. - En «Nueva Enciclooedia Jurídica 
Seix», vol. XV. - Editorial Seix Barral. - Barcelona, 1974. - 228-247 p. 
(27 X 19). 
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Descripción prolija y minuciosa de los diferentes textos, así legislativos 
como doctrinales que jalonaron el proceso de formación y desarrollo del 
derecho indiano desde las Capitulaciones de Santa Fe (1492) hasta la inde-
pendencia a principios del siglo XIX, y continuado todavía con un apartado 
sobre la legislación de ultramar promulgada o recopilada por el Estado es-
pañol, para las colonias restantes hasta 1898. El autor repasa puntualmente 
las diferentes manifestaciones de la influencia legislativa indiana, así en 
forma aislada como constituyendo cuerpos, cedularios y recopilaciones, y 
ofrece un amplio y detenido examen de su contenido respectivo, no exento 
de oportunos toques críticos y valorativos. Bibliografía muy completa de 
estudios y ediciones de los principales textos. - J. F. R. 
92810 MARILUZ URQUIJO, JosÉ M.': La comunidad de montes y pastos en 
el derecho indiano. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho 
Ricardo Levene» (Buenos Aires), núm. 23 (972), 93-121. 
Análisis sobre determinados derechos comunitarios y formas de propiedad 
colectiva del régimen de la tierra en el derecho indiano. Trayectoria his-
tórico-jurídica de la comunidad de montes y pastos en el derecho indiano 
desde 1541 hasta la definitiva consolidación de la propiedad individual. Con-
sideraciones al respecto sobre la legislación castellana y la implantación de 
ésta en Indias. - M. M. A. 
Aspectos religiosos 
92811 BARNADAS, JOSEP M.: Las Casas en Sil sitio. - «IIIimani» (La Paz), 
núm. 4 (972), 44-45. 
Breve síntesis del estado actual de nuestros conocimientos sobre el movi-
miento lascasiano entre los obispos contemporáneos del Nuevo Mundo, a 
la luz sobre todo de la monumental obra de Enrique Dussel sobre el epis-
copado hispanoamericano hasta 1620. Alguna referencia bibliográfica. 
-x. A. 
92812 BRUNET O. DE M., JosÉ: Los Mercedarios en Sm1ta Fe y en la antigua 
jurisdicción del Rosario (1593-1848). - «Estudios» (Madrid), XXVII, 
núm. 92 (1971), 79-111. (Continuará.) 
Cita los conventos fundados en los siglos XVI y XVII, tratando especialmen-
te del de Santa Fe, principal centro de la que sería jurisdicción parroquial 
de Rosario. Patronazgo de la Virgen de la Merced sobre ciudades argen-
tinas. Se ocupa de la actividad docente de los mercedarios en la época co-
lonial y de su contribución a la lucha por la Independencia. Termina con 
una nómina de merced arios inscritos en los libros parroquiales de bautis-
mo de Santa Fe 0536-1764), debida a la investigación del padre Eudoxio de 
J. Palacio, que el autor completa. Utiliza también el fichero comunicado 
por Andrés A. Roverano, director del Archivo general de la provincia de 
Santa Fe. - N. C. 
92813 BRuNET O. DE M., JosÉ: Los Mercedarios en Santa Fe y en la anti-
gua jurisdicción del Rosario (1593-1848). - «Estudios» (Madrid), 
XXVII, núm. 93 (1971), 285-324. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 92812. Trata de la parroquia de Rosario, erigida en 1730 y de 
sus viceparroquias, San Vicente Ferrer (1749) y la de la actual ciudad de 
San Nicolás dc los Arroyos, así como de la de Pergamino, dependiente de 
la de Arrecifes, hasta 1842. Cita 82 mercedarios en Rosario 0731-1842). Re-
ferencia a la actuación de los mercedarios en el Chaco hasta 1805. Utiliza 
documentos de los archivos de las parroquias citadas, del convento de la 
Merced de Córdoba y otros. - N. C. 
92814 LABOUGLE, RAÚL DE: Las reducciones franciscanas de San Francisco 
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y Santa Ana de Guaracas. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos 
Aires), núm. 16 (1974), 146-152. 
Noticias obtenidas del Archivo General de la Nación en torno a dos re-
ducciones franciscanas de finales del siglo XVI, y su desarrollo posterior 
hasta el siglo XVIII, en la prov;.ncia de Corrientes. - M. M. A. 
92815 REY FAJARDO S. l., JosÉ: Biobibliografía de los jesuitas en la Ve-
nezuela colonial. - Universidad Católica «Andrés Bello», Instituto 
de Investigaciones Históricas. - Caracas, 1974. - 592 p. (23 X 16). 
Precedida de unas palabras de Pedro P. Barnola S.L, presidente de la 
Academia Venezolana de la Lengua elogiando la obra, y de una adverten-
cia liminar del autor, ofrece la relación de las obras de los jesuitas que 
estuvieron en Venezuela durante la época colonial, con una breve biografía 
de cada uno de ellos, que son un total de 269. Obra de interés para el co-
nocimiento bibliográfico jesuítico en Venezuela. Contiene dos índices, uno 
general de materias y otro de personas clasificados por orden alfabético. 
Notas, bibliografía y documentación de varios archivos. - J. G. R. 
Aspectos culturales 
92816 LÓPEZ SÁNCHEZ. JosÉ: La Medicina en La Habana. - Cuadernos de 
Historia de la Salud Pública. - La Habana, 1970. ~ 2 vals.: 318 y 313 
páginas. . 
Rec. J. Riera en «Cuadernos de Historia de la Medicina Española» (Sala-
manca) IX (1970), 257-258. Historia de la medicina en La Habana desde 
1550 hasta 1799, utilizando las actas capitulares del Ayuntamiento de La 
Habana. - J. S. 
92817 MESA, JosÉ DE; GISBERT, TERESA: Bolivia: monumentos históricos y 
arqueológicos. - Instituto Panamericano de Geografía e Historia.-
México, 1970. - 146 p. (21 X 17). 
Estudio sobre la arquitectura colonial boliviana, basado en bibliografía 
v en las investigaciones personales de los autores. Incluye datos sobre la 
legislación boliviana para la conservación del patrimonio artístico. Ilustran 
el trabajo buenas fotografías. - M. C. F. 
92818 BETANCOURT; ALFREDO: El arte colonial quiteño. - Editorial Noso-
tros. - San Salvador, 1972. - 48 p., 7 láms. (18 X 12). 
Divulgación. Brevísima panorámica de la arquitectura, pintura v escultu-
ra ouiteña de los siglos XVI-XVII, citando las iglesias de la Compañía, San-
to Domingo y San Agustín, entre otras. - M. C. F. 
92819 AMERLINCK Y ASSERETO, MARÍA CONCEPCIÓN: Las catedrales de Salitiago 
de los Caballeros de Guatemala. - Tesis para optar por el grado de 
Maestra en Historia del Arte. - Universidad Iberoamericana. - Gua-
temala. 1971. - 381 p., 17 láms. y mapas (27 X 21). 
Publicación de dicha tesis basada en bibliografía y documentación de los 
archivos General del Gobierno de Guatemala, y General de Indias. Hace 
la historia de las tres catedrales existentes en la citada ciudad (1529-1542-
1669), ofreciendo una visión socioeconómica de los habitantes de Santiago 
v una descripción historicoartística de las catedrales. Bibliografía e ín-
dices general, documental y de láminas. - M. C. F. 
92820 DOBAL, CARLOS: Ubicación y dimensiones, según los vestigios que 
podían observarse en 1968, de la primera iglesia erigida en América. 
- «Eme» (Santiago de los Caballeros), 1, núm. 1 (1972), 36-39. 
Síntesis del estudio arqueológico realizado en los años de 1945 al 1968 sobre 
la ig!csia de La Isabela (1494), llegándose a las conclusiones sobre sus di-
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mensiones, siendo éstas de 5,76 m. de extensión en los lados menon.:s y de 
16,10 m. en los mayores. Bibliografía. - J. G. R. 
92821 PEREIRAS SALAS, EUGENIO: Bosquejo panorámico de la pintura co-
lonial. - «Atenea» (Concepción), núm. 428 (1973), 21-38. 
Breve estudio sobre los diferentes estilos pictóricos en Chile durante la 
época colonial, estilos que van parejos a los de la península. Destaca la 
gran influencia que ejerció Zurbarán en el siglo xvn en Chile. Bibliogra-
fía. - J. G. R. 
92822 CARRILLO y GARIEL, ABELARDO: Autógrafos de pintures coluniales.-
Instituto de Investigaciones Estéticas. Universidad Nacional Autóno-
ma de México. - México, '1972. -177 p. (24 X 17). 
Se publica por segunda vez dicho catálogo que ofrece una colección de 
unos 300 autógrafos de pintores coloniales de los siglos XVI al XIX ordena-
dos alfabéticamente y distribuidos en dos apartados: autógrafos en pintu-
ras y autógrafos en documentos. Se ofrece además una nómina de pinto-
res coloniales, otra de pintores que trabajaron en Méjico en la época co-
lonial. citando además los relacionados con la Academia de San Carlos 
(1785-1800) y los que tuvieron obradores en Méjico en 1791. Bibliografía y 
documentación de varios archivos mejicanos. - M. C. F. 
92823 L\ MAZA, FRANCISCO DE: El pintor Martín de Vos en México. - Ins-
tituto de Investigaciones Estéticas. - Universidad Nacional Autóno-
ma. - México, 1971. -79 p., 49 ils., 6 láms. (24 X 18). 
Excelente trabajo sobre la obra pictórica del holandés Martín de Vos 
(1532-1603) y su influencia en Europa y en Méjico donde se conservan ocho 
pinturas del mismo. Estudio detallado de estas pinturas y magníficas iluso 
traciones. índices de ilustraciones y general. - M. C. F. 
SIGLO XVI 
92824 BEJARANO DÍAZ, HORACIO: Los cronistas de Indias. - «Boletín de la 
Academia Colombiana» (Bogotá), XXIV, núm. 103 (1974), 258-271. 
Breve comentario sobre varios cronistas de Indias del siglo XVI, de los que 
analiza su estilo interpretativo. Destaca dos tipos de cronistas, unos los 
historiadores del descubrimiento como Cristóbal Colón (1451-1506), América 
Vespucio (1541-1512) y Antonio Pigafetta (1480-1534) y otros los historiadores 
generales como Pedro Mártir de Anglería (1455-1526) y Gonzalo Fernández 
de Oviedo (1478-1557). Bibliografía. - J. G. R. 
92825 LEóN, PEDRO R. DE: Algunas observaciones sobre Pedro de Cieza de 
León y la Crónica del Perú. - Edit. Gredos. - Madrid, 1973. - 278 p. 
(20,5 X 14,5). 
Este estudio consta de cuatro partes: la primera contiene tres capítulos: 
1) es un esquema biográfico de este cronista oficial (1520-1554), basado en 
la escasa información que él mismo suministra en su crónica, en los da-
tos recogidos por Marcos Jiménez de la Espada y en el testamento del 
susodicho escritor descubierto por Miguel Maticorena Estrada; 2) resume 
brevemente la literatura histórica en España desde el siglo XII al XVI, in-
cluyendo las crónicas de Indias; 3) estudia las fuentes de la «Crónica del 
Perú» y el uso que dicho humanista hace de estas fuentes. La segunda par-
le estudia esta crónica con cierto detalle, desde un punto de vista litera-
rio: se estudia la dedicatoria, el proemio y el título; se examinan la 
materia de la crónica, su estructura temática y la técnica narrativa de 
cada una de las partes de la obra; se analiza brevemente la relación entre 
el narrador y el lector, y se estudia el estilo y el lenguaje de dicha cró-
nica. En la tercera parte se examinan las ediciones, y las traducciones de 
esta obra de Cieza. La cuarta parte contiene una bibliografía de este 
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cronista, y una bibliografía general. Se incluyen 4 reproducciones de otras 
tantas hojas de diversas ediciones y un índice general. - V, F. F. 
92826 LEÓN, PEDRO R. DE: Breves observaciones sobre la estructura y la 
técnica narrativa de la Crónica del Perú de Cieza de León. - Escue-
la de Estudios Hispanoamericanos. - Sevilla, 1971. - 19 p. (24 X 17). 
CL IHE n." 92825. Ensayo en torno a los dos primeros libros de la «Cuarta 
Parte» de dicha crónica, elemento que constituye la culminación histórica 
y literaria de la obra de este escritor (1520-1554). La estructura de la «Gue-
rra de las Salinas», así como del libro segundo la «Guerra de Chupas», 
sostiene el autor de este artículo, se ajusta en primer lugar al plan de 
crear una obra armónica y completa, expresado por Cieza en su «Prohe-
mio» y a lo largo de su obra. La técnica narrativa de los dos primeros 
, libros de la cuarta parte, se basa en la relación entre lo que el autor de-
nomina materia «activa» y materia «pasiva», es decir, la relación entre 
los antecedentes a las varias guerras, las intrigas y maquinaciones de 
ambos bandos, y los movimientos, treguas y conversaciones de los con-
trincantes, y la relación de las diversas batallas, asaltos y conspiraciones. 
Bibliografía. - V. F. F. 
92827 LLUCH MORA, FRANCISCO: Fundación de la Villa de San Germán ell 
las Lomas de Santa Marta. - Prólogo de GERMÁN DELGADO PAS¡\PERA. 
- Fundación Juan C. Ortiz dé la Renta Lugo (Colección Documenta-
lia Portorricense). - Mayagüez, 1971. - vm + 193 p. (22 X 16). 
Breve ensayo histórico sobre la fundación y población de dicha villa puer-
torriqueña por el extremeño Rodrigo Ortiz Vélez 1570 a 1574. La mayor par-
te de la obra está formada por un «Apéndice» en el que se transcriben 11 
documentos, la mayoría inéditos, del Archivo General de Indias y perte-
necientes al período 1571-1573. Bibliografía, índices general y onomástico. 
-M. C. F.' 
92828 San Germán en Añasco. - En «El Cuatricentenario de San Germán» 
(IHE n.O 92737), 89-94. 
Reproducción de 4 documentos ya publicados: 1) Probanza hecha en 1526 
a petición del Procurador sobre los puentes situados en la estancia de 
Luis de Añascos; 2) Real Cédula de 1528 ordenando el traslado de la Villa 
al Puerto de la Aguada; 3) Proceso hecho en la Real Audiencia sobre la 
nao francesa que saqueó San Germán en 1528; 4) Carta de los vecinos de 
San Germán a los Oidores de la Real Audiencia el 12 de septiembre de 
1528. - M. C. F. 
92829 San Germán en Guadiani1la. - En «El Cuatricentenario de San Ger-
mán» (IHE n.O 92737), 95. 
Reproducción de un documento publicado. Es un extracto del Códice 
«Descripción Universal de las Indias», compilado en 1569 por el Cosmó-
grafo Cronista Juan López de Velazco. En él se hace una descripción de 
San Gerrrián en Guadianilla. - M. C. F. 
92830 Descripción de la Isla de Puerto Rico. San Germán en las Memo-
rias y descripción de la isla de Puerto Rico mandada a hacer por 
S. M. el rey don Felipe JI en el ailo 1582 y sometida por el ilustre 
seilor Capitán Jhoan Malgarejo, Gobemador y Justicia Mayor en 
esta ciudad de isla. Por el presbítero Juan Ponce de León y el Ba-
chiller Antonio de Santa Clara. - En «El Cuatricentenario de San 
Germán» (IHE n.O 92737), 165-166. 
Se reproduce dicho documento cuyo original se encuentra en el Archivo 
General de Indias y que ofrece noticias sobre las ciudades de San Germán 
y San Juan de Puerto Rico y sobre sus habitantes. - M. C. F. 
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92831 Miguel Diez D'Aux, fundador de San Germán. - En "El Cuatricen-
tenario de San Germán» (IHE n.O 92737), 87-88. 
Reproducción de un documento publicado que data de 1516. En él se da no-
ticias de la pacificación de los caciques indígenas hecha por Miguel Díez de 
Aux y de la fundación por éste de la villa de San Germán en la isla de 
Puerto Rico. - M. C. F. 
92832 TORRES OLTVER, LUIS J.: Estudio sobre dos probanzas que nos acta-
rlll1 algunos puntos sobre la fundación de San Germán en su ac-
tual localización de las Lomas de Santa Marta. - En "El Cuatricen-
tenarío de San Germán» (lHE n.O 92737), 160-164. 
Torres afirma que el traslado de la villa de San Germán a Lomas de San-
ta Marta se debió a un nuevo ataque de los corsarios franceses en 1571, si 
bien los vecinos habían pedido el traslado ya en 1567, cuando el ataque 
de los caribes, siendo Procurador General don Juan Martínez de Abenda-
ño.-M. C. F. 
92833 TORRES OLIVER, Lms J.: Estudio sobre una probanza del 4 de mayo, 
de 1572. - En "El Cuatrícentenarío de San Germán» (IHE n.O 92737), 
115-118. 
Análisis y comentario sobre dicho documento procedente del Archivo Ge-
neral de Indias. El autor afirma, tras poner de relieve las contradicciones 
de los testi¡ms de la probanza, que en ese año 1572, ya se había efectuado 
el traslado de la ciudad de Guadianilla a Lomas de Santa Marta. - M. C. F. 
1 
92834 Probanza del 14 de mayo de 1572 de la Villa de San Germán en la 
que algunos de los presentes alegan que la Villa se va a trasladar 
tierra adentro. - En "El Cuatricentenario de San Germán» (IHE n.O 
92737), 97-113. 
Publicación de dicho documento inédito cuyo original se encuentra en el 
Archivo General de Indias. - M. C. F. 
92835 Probanza de Rodrigo Ortiz Beles, AlCalde Ordinario y Capitán de la 
Villa de San Germán de la Nlleva Salamanca en el año 1577. - En 
«El Cuatricentenario de San Germán» (IHE n.O 92737), 119-131. 
Reproducción de dicho documento cuyo original se encuentra en el Archi-
vo General de Indias. Ofrece curiosas noticias sobre el asalto de los cor-
sarios franceses a la villa de San Germán el año 1576 y sobre el ataque de 
los indios caribes en 1567. - M. C. F. 
92836 Probanza de la Villa de San Germán en la Ysla Española de San 
Juan de Puerto Rico sobre que se le aga merced de ciertos orna-
mentos para la iglesia de aquella Villa. - En «El Cuatricentenario 
de San Germán» (IHE n.O 92737), 133-159. 
Publicación de dicho documento procedente del Archivo General de In-
dias, data de 1584. - M. C. F. 
92837 TORRES OUVER, LUIS J.: Estudio de un pedimento del cabildo de la 
Villa de San Germán a su Majestad, en el que se alega que San 
Germán fué el primer poblado que se fundó en esta isla y donde 
estuvo la Santa Iglesia Catedral y residía el Gobernador, hasta que 
se fundó la ciudad que hay hoy. - En "El Cuatricentenario de San 
Germán» (IHE n.O 92737), 199-200. 
Tras examinar brevemente el citado documento afirma que la villa de 
San Germán fue la primera población fundada por Pon ce de León en 
Puerto Rico hacia 1505-1506. - M. C. F. 
92838 Carta del beato Carlos Spinola sobre su visita a San Germán en 
1597. - En "El Cuatricentenario de San Germán» (IHE n.O 92737), 
167-173. 
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Reproducción de dicha carta en la que el padre Spínola da noticias sobre 
su estancia en la isla de Puerto Rico en 1597, a donde llegó junto con otros 
misioneros que se dirigían al Japón donde fueron martirizados en 1622-
1623. - M. C. F. 
92839 Cédula Real. - «Norte» (México), núm. 258 (1974), 11. 
Reproducción de un documento publicado. Es una Cédula Real fechada en 
Valladolid en 1538, referente a la fundación de una Universidad en la 
ciudad de Méjico. - M. C. F. 
92840 ORTWTN SAUER, CARL: Sixteenth Century North: The Land and fhe 
People as seen by the Europeans. - University of California Press.-
Berkeley, 1971. - XII + 319 p. 
Rec. W. Michael Mathes. «The Americas» (Washington), XXIX, núm. 2 
(1972), 258-260. - Rec. John Francis Bannon. «Pacific Historical Review» 
(Berkeley), XLI, núm. 1 (1972), 234-235. Estudia la geografía física, flora, 
fauna y etnología de América del Norte (Canadá y Estados Unidos) du-
rante el siglo XVI. - D. B. 
92841 SOARES DE SOUSA, GABRIEL: Tratado descriptivo do Brasil en J587.-
Companhia Editora Nacional and Editora da Universidade de Sao 
Paulo (Brasiliana, 117). - Sao Paulo, '1971. - 389 p. 
Rec. Francis A. Dutra. «The Hispanic American Historical Review» (Du-
rham), UII, núm. 1 (1973), 172-173. Cuarta edición de dicha obra -las 
anteriores publicadas en 1851, 1879 Y 1938-, que presenta algunos cambios, 
ortografía, paginación, etc. - B. T. 
92842 SOLANO y PÉREZ-LILA, FRANCISCO DE: El conocimiento gráfico de Amé-
rica y el valor de Jerónimo de Mendieta como ilustrador. - Escuela 
de Estudios Hispanoamericanos. - Sevilla, 1972. - 16 p., 6 ils. (24 X 
17). (Separata.) 
Según el autor, el conocimiento de la realidad americana se presentó en 
los primeros momentos de una manera incompleta, pues es muy rara la 
obra publicada tras el descubrimiento que contenga dibujos o ilustracio-
nes, con los que el público europeo sólo pudo conocer la realidad indiana 
a través de informaciones literarias. No es este el caso del franciscano 
que este artículo estudia (1525-1604), autor de la Historia Eclesiástica in-
diana, en donde analiza las consecuencias de la transculturación en la 
Nueva España desde el punto. de vista político, social y religioso. El mis-
mo autor se ocupa de ilustrar su propia obra en el momento en que las 
palabras le resultan insuficientes e imprecisas para determinar el objetivo 
de su intencionalidad. Se incluyen los seis dibujos de Mendieta, cuatro 
de los cuales fueron tomados de la Rethorica Christiana de fray Diego de 
Valdés, grabados que igualmente se presentan. Bibliografía. - V. F. F. 
Economía y sociedad, instituciones 
92843 PIZ ÁVALOS, JAVIER: La agricultura en el ayer de México. - «Boletín 
Bibliográfico Mejicano» (México), núm. 497 (1970), 28-30. 
Breves notas sobre los dos tipos de agricultura existentes en Méjico en la 
época de la Conquista (sistema productivo del altiplano en contraste con 
cl sistema desgastado de la costa) y sobre sus repercusiones en el desa-
n-olla de las ciudades mejicanas. - M. C. F. 
92844 MARTÍNEZ VERA, ROGELIO: impuestos procedentes de la época colo-
nial. Ramo de Sal. - «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), 
núm. 494 (1974), 9 p. 
Cf. IHE n.O 91546. Continúa el estudio sobre dicho impuesto dictado para 
Méjico por Real Cédula de 1580. - M. C. F. 
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92845 MORNER, MAGNUS: La formación de la Reducción y el dualismo india-
no del siglo XVl. - En el «Homenaje al Doctor Ceferino Garzón Ma-
ceda» (lHE n.O 92613), 59-68. 
Interesante estudio sobre las congregaciones de los indios en poblados 
organizados, estables y accesibles, con el fin de facilitar su cristianización 
y el ponerlos f'n «policía», medio que pareció más adecuado para incor-
porar a los indígenas dentro del urbanismo tradicional de los españoles. 
Éstas, una vez establecidas, debían de conservarse como pueblos de in-
dios, parecidos a la vez Que distinto de los pueblos. villas y ciudades de 
los eSlJañoles, lo que serviría para conservar el dualismo y la dicotomía 
original entre indios y españoles. Bibliografía, - V. F. F. 
92846 S.~ENZ DE SANTA MARÍA, CARMELO: La «Reducción a Poblados» en el 
siglo XVl en Guatemala, - Escuela de Estudios Hispanoamericanos. 
- Sevilla, 1972. - 42 p, (24 x 17). (Separata.) 
Breve estudio en torno a la institucionalización de los grupos indígenas 
guatemaltecos en dicho siglo. El autor trata de señalar las características 
de este fenómeno cultural que 10 distingue tanto de las reducciones-reparo 
timientos como de sus contemporáneos del Yucatán, y de las posteriores 
congregaciones de Méjico. Al mismo tiempo señala al obispo, licenciado 
don Francisco Marroouín, como primer motor y cuidadoso supervigilante 
de esta feliz realización. Sobre la reducción a poblados como base, sos-
tiene el autor de este artículo, se estructuró la Que se fue denominando 
«república de indios», frente a la llamada «república de los españoles». 
Bibliografía y fuentes del Archivo General de Indias. - V" F. F. 
92847 GALL, FRANCIS: Cuarto centenario del inicio de la Real Audiencia de 
Guatemala. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de 
Guatemala» (Guatemala), núm. 1-4 (1970), 91-95. 
Homenaje conmemorativo del establecimiento de este órgano de gobierno, 
cuvas funciones se iniciaron el 3 de marzo de 1570 y que tenía el trata· 
miento masculino de «Muy Poderoso Señor». En la fotografía de la efemé· 
rides se aprecia el histórico crucifijo de marfil en su cruz de plata, el 
mismo que el entonces Tribunal de la Santa Inquisición de Méjico obse-
quió a la dicha Real Audiencia al fundarse ésta. - V. F. F. 
92848 JAKOB, WALTER: Sumario de las Ordenanz.as Mineras del Perú. - «Re-
vista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene» (Bue· 
nos Aires), núm. 23 (1972), 273-288. 
Publicación de los títulos de las ordenanzas mineras del Perú de 1574-1575, 
base y nunto sustancial del Código de Minería vigente. Nota preliminar 
acerca de las primeras referencias de las minas en la legislación hispana, 
que se remonta al Ordenamiento de Alcalá y la posterior legislación me· 
tropolitana. - M. M. A. 
92849 MARTIRE. EDUARDO: Las Ordenanzas de minas del Conde de Nieva y 
los Comisarios (1561). - «Revista del Instituto de Historia del De-
recho Ricardo Levene» (Buenos Aires), núm. 23 (1972), 341-369. 
Publicación de las ordenanzas de minas de 1561 obtenidas del Archivo 
General de Indias. en la sección de Patronato. Notas introductorias acero 
ca de la personalidad del conde de Nieva, y explicación previa del carác· 
ter de estas ordenanzas. - M. M. A. 
Aspectos religiosos 
92850 CONCALVES DE MELLO, JOSÉ ANTONIO (comp): Primeira visit;:ao do San-
to Oficio as partes do Brasil; confissoes de Pernambuco 1594-1595. 
- Universidade Federal de Pernambuco. - Brasil, 1970. -157 p. 
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Ref. «Revista Intcramericana de Bibliografía» (Washington), XXII, núm. 2 
(1972), 207. 
92851 REYNOLDS, WINSTON A.: El corregidor Diego Díaz del Castillo (hijo 
del conquistador) ante la Inquisición de México (1568-1571). - Edito-
rial José Porrúa Turanza. (Colección Chimalistac, 35). - Madrid, 
1973. - 229 p., ils., 1 mapa (24,5 X 17,5). 
Tras esbozar la personalidad de dicho hijo natural de Bernal Díaz del Cas-
tillo (n. 1543?) se publica el proceso inquisitorial a que fue sometido y que 
se encuentra en el Archivo General de la Nación de Méjico. Consta de 98 
documentos algunos reproducidos fotográficamente, de interés para el co-
nocimiento de la historia social y eclesiástica de la Nueva España en el 
siglo XVI. índices general, de nombres y lugares. - M. C. F. 
92852 LOZANO y LOZANO, JUAN: IV centenario del fundador. - «Revista del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario» (Bogotá), núm. 497-
500 (1973), 9-11. 
Homenaje con motivo de la cuarta centuria del nacimiento del arzobispo 
de Santafé de Bogotá, fray Cristóbal de Torres (1573-1654), predicador, 
confesor y amigo familiar de reyes, a cuyas gestiones se debió el que el 
8 de mayo de 1653 el Colegio del Rosario abriese sus puertas. - V. F. F. 
92853 PINILLA MONROY, GERMÁN: Documentación sobre fray Cristóbal de 
Torres. - «Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosa-
rio» (Bogotá), núm. 497-500 (1973), 85-97. 
Se inicia este artículo con un breve estudio sobre la fecha exacta del. na-
cimiento de este arzobispo (27 de diciembre de 1573). A continuación se 
incluye una cronología biográfica y se presenta una bibliografía de sus 
obras conservadas en el Colegio del Rosario, de las conservadas en la Bi-
blioteca Nacional y de las desaparecidas, así como una bibliografía gene-
ral sobre dicho religioso y una reseña iconográfica. - V. F. F. 
92854 LA ORDEN MIRACLE, ERNESTO: Tras la huella de fray Bartolomé.-
- «Abside» (Méjico), XXXVIII, núm. 3 (1974), 259-276. 
Breve exposición sobre el viaje realizado por Las Casas a Verapaz (Gua-
temala), la labor allí desarrollada por los domínicos, la visita a su obispa-
do de Chiapas, que realizó en 1545, y las dificultades con los encomenderos 
y compañeros de orden. Bibliografía. - J. G. R. 
92855 GóMEZ PARENTE O.F.M., ODILO: Los franciscanos en Venezuela duran-
te el siglo XVI (misiones y documentos). - «Archivo Ibero-America-
no» (Madrid), núm. 134-135 (1974), 335-394. 
A la primera expedición de franciscanos españoles a Venezuela siguieron 
las de los padres Alonso Vidal (1580), Juan de la Cruz (1588), y Francisco 
de Rojas y Manuel de la Cruz (1590), de cada una de las cuales se hace aquí 
una relación bastante fidedigna, basándose en la documentación sobre el 
tema del Archivo General de Indias, de Sevilla. Esta documentación se 
transcribe íntegra en gran parte y comprende cédulas reales, cuentas de 
gastos en Sevilla y en La Española, relación de componentes de las ex-
pediciones y otras piezas, como un memorial de fray Francisco de Rojas 
sobre el estado de los indios y de las encomiendas. Bibliografía. - A. H. 
92856 Ríos, EDUARDO ENRIQUE: 450 anniversario del arribo de los doce.-
«Abside» (Méjico), XXXVIII, núm. 3 (1974), 355-363. 
Breve comentario sobre el arribo de los 12 franciscanos a Veracruz (1524) 
para la evangelización de aquellas tierras. Comenta sus dificultades y ala-
ba su fecunda labor. - J. G. R. 
92857 ACUÑA GÁLVEZ, CRUZ: El romance del padre Ki110. - Editorial Jus 
(Colección México Heroico).- México, '1970. -179 p. 
Ref. «Bibliografía Histórica Mexicana» (México), IV (1970), 114. 
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Aspectos culturales 
92858 BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: Vida y obra de fray Bernardino de 
Sahagún. - Instituto «Fray Bernardino de Sahagún» C.S.I.C. - León, 
1973. - 139 p. (24 X 17). 
Obra divulgadora, sintética y clara que reúne perfil biográfico y análisis 
del trabajo científico de este fraile (1499-1590), situando ambos aspectos en 
su contexto histórico y en presencia de las motivaciones espirituales. Entre 
el quehacer científico de este franciscano leonés, padre de la antropología 
en el Nuevo Mundo, hay que hacer destacar la gigantesca aportación que 
supuso su traducción de la lengua «nahualt». Se incluyen ocho láminas 
del Manuscrito del Real Palacio en la edición de los «Códices matritenses» 
dirigida por el prof. Ballesteros; dos láminas con dibujos de marcas de 
agua y alfabeto empleado por este fraile, así como una reproducción pic-
tórica y otra escultórica del mismo científico. Un exhaustivo apéndice bi-
bliográfico indica al lector todos los escritos existentes relacionados de 
alguna manera con el conocimiento de tan gran figura. - V. F. F. 
92859 ZIUO, GIOVANNI M.: Estudio sobre Juan de Castellanos. - Val mar-
tina Editore in Firenze. - Florencia, 1972. - 421 p. (23,5 X 16,3). 
Estudio sistemático sobre la vida y la obra de este escritor (1522-1607), 
una de las figuras literarias del mundo hispanoamericano más discutida 
por los críticos desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Su obra Elegías 
de varones ilustres de Indias, la primera crónica en verso sobre la con-
quista y colonización del Nuevo Mundo, representa el poema más extenso 
de cuantos se conocen. Esta obra incluye un índice onomástico y otro 
general, así como una lista con las principales referencias bibliográfi-
cas. - V. F. F. 
92860 CASANOVA O., WILFREDO: Una coordenada en la obra poética de 
Garcilaso. - «Boletín de Filología» (Santiago de Chile), XXIII-XXIV 
(1972-1973), 7-27. 
Estudio de la obra poética de Garcilaso de la Vega (1503-1536). Analiza el 
dolor y la melancolía, que aparecen en la misma, y la concepción de su 
mundo. Transcribe versos del poeta y los comenta. Bibliografía. - J. G. R. 
92861 RovELLI RIeCIo, OSVALDA: Intento de psicoanálisis de Juana Inés por 
Fredo Arias. - «Norte» (México), núm. 260 (1974), 28-29, 1 il. 
Breve comentario sobre los estudios psicoanalíticos realizados a sor Juana 
Inés de la Cruz, por Fredo Arias de la Canal, en los que éste trata de 
llegar a lo más íntimo de la poetisa. Bibliografía. - J. G. R. 
Biografía e historia local 
92862 TORRES OLIVER, LUIS J.: Fundadores de San Germán. - En <,El Cua-
tricentenario de San Germán» (IHE n.O 92737), 77-83. 
Breves notas sobre Juan Ponce de León, Miguel de Toro, Miguel Díaz de 
Aux, Francisco Ortiz, Rodrigo Ortiz de Beles y otros que intervinieron di-
rectamente en la primitiva fundación de San Germán o en sus posteriores 
traslados en el período 1506-1571. Bibliografía. - M. C. F. 
92863 MARTÍNEZ, JosÉ LUIS: NetzahualcoyoII. Vida y obra. - Fondo de 
Cultura Económica. - México, 1973. - 334 p. (22 X 14). 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 91444. - M. C. F. 
92864 LUQUE COLOMBRES, CARLOS: Algo más sobre el asiento originario de 
la ciudad de Córdoba. - En el «Homenaje al Doctor Ceferino Gar-
zón Maceda» (IHE n." 92613), 289-306. 
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Presentación ordenada de los documentos y elementos de juicio que per-
miten formular las siguientes conclusiones con respecto al primitivo asien-
to de esta ciudad: 1) No se levantó ciudad alguna en el lugar señalado 
para ello el día de la fundación (1573), es decir, en el actual barrio Yapeyú; 
2) Durante más de cuatro años, los vecinos de Córdoba vivieron en el 
fuerte primitivamente construido, salvo algunos que levantaron sus ran-
chos fuera de él. Se incluye un fragmento de un título de escribano a 
cuyo pie se dibuja la forma del primitivo fuerte. Bibliografía y fuentes 
de los archivos Municipal e Histórico de Córdoba y General de Indias.-
V. F. F. 
92865 CRESPO R., ALBERTO: El Corregimiento de La Paz, 1548-1600. - Edito-
rial Urquizo Ltda. - La Paz, 1972. -176 p. (19 X 13). 
Interesante y documentada monografía sobre dicho corregimiento, funda-
do en 1548 para servir de residencia a los encomenderos y que debido 
a sus escasos medios de subsistencia sufrió bastantes privaciones y difi-
cultades en el período citado. Se basa en documentación del Archivo 
General de Indias. Bibliografía. - M. C. F. 
92866 TIÓ, AURELIO: Fundación de San Germán. - En «El Cuatricentena-
rio de San Germán» (IHE n.O 92737), 27-32. 
Breve panorama sobre la fundación de dicha ciudad que si bien data de 
1506, no tuvo carácter de ciudad hasta 1571, fecha en que por Real Provi-
sión de la Audiencia de Santo Domingo fue trasladada a las Lomas de 
Santa Marta. - M. C. F. 
92867 TORRES OLIVER, LUIS J.: El cuatricentenario de la fundación de San 
Germán. - En «El Cuatricentenario de San Germán» (IHE n.O 92737), 
33-48. 
Tras esbozar a grandes rasgos la historia de dicha villa desde su primera 
ubicación en 1506, sostiene que la verdadera fundación en el actual sitio 
de Lomas de Santa Marta se realizó el año 1570 y que ·la Real Provi-
sión de la Audiencia de Santo Domingo, que aquí se reproduce, y que data 
de 1571, no hizo más que confirmar el traslado que ya se había efectuado. 
Bibliografía. - M. C. F. 
92868 LLUCH MORA, FRANCISCO: Fundación de San Germán en las Lomas 
de Santa Marta. - En «El Cuatrícentenario de San Germán» (IHE 
n.O 92737), 63-76. 
Reedición de dicho trabajo reseñado en IHE n.O 81738. - M. C. F. 
SIGLO XVII 
92869 Pedimento del cabildo de la villa de San Germán a su majestad, 
año 1690. - En «El Cuatricentenario de San Germ.ín» (IHE n.O 
92737), 177-198. 
Reproducción de dicho documento inédito procedente del Archivo General 
de Indias. Es una petición de los vecinos de San Germán al rey para que 
les conceda dinero para la iglesia parroquial y convento de Santo Domin-
go; que se haga justicia a los vecinos en la misma villa, no en San Juan 
de Puerto Rico; que se provean los puestos vacantes de escribanos y otros 
oficios; que se les deje comerciar libremente, etc.· Se publica también la 
contestación del rey a través de la Audiencia de Santo Domingo a dichas 
peticiones. - M. C. F. 
92870 Carta del gobernador de Venezuela, Sancho de Alquiza, informando 
a S. M. sobre las condiciones del puerto de La Guaira, proponiendo 
los medios que entendía eran más propios para su conservación y 
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más perfecta defensa. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), LVII, núm. 227 (1974), 605·607. 
Publicación de dicha carta fechada el 20 de julio de 1606 y cuyo original se 
encuentra en el archivo de la Academia de la Historia de Caraca~.­
M. C. F. 
92871 TORRES VARGAS, DIEGO DE: San Germán en la descripción de la isla 
y ciudad de Puerto Rico. - En «El Cuatricentenario de San Ger· 
mán» (IHE n.O 92737), 175-176. 
Reproducción de un documento publicado. Ofrece curiosas noticias sobre 
los habitantes de San Germán y algunos sucesos ocurridos en 1647.-
M. C. F. 
92872 DONOVAN KIGAR, PAÚL: El cazador de esmeraldas.-«Americas» (Wash-
ington), XXVI, núm. 6-7 (1974), 8-10, 8 ils., 2 mapas. 
Narra la expedición realizada en 1674 por Fernao Dias (1608-1681) al interior 
de Brasil en busca de esmeraldas, fracasando ésta tras varios años y 
causándole la muerte en el regreso. - J. G. R. ' 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
92873 SÁENZ DE SANTA MARÍA, CARMELO: El siglo XVII en el reino de Guate-
mala a través de su cronista don Francisco Antonio de Fuentes y 
Guzmán. - Escuela de Estudios Hispanoamericanos. - Sevilla, 1971.-
12 p. (24 X 17). (Separata.) 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O 89181. - V. F. F. 
92874 CIFRÉ DE LOUBRIEL, ESTELA: Puerto Rico, su gente y sus problemas 
en 1680. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San 
Juan de Puerto Rico), núm. 56 (1972), 27-31. 
Reproducción de un documento escrito hacia 1680 por Bernardo Lando 
(o Sancho) Ferrer y Espejo en el que informa sobre algunos aspectos de 
la isla durante las décadas de 1600 a 1680. En este relato describe los dife-
'rentes pueblos, su estado, gobierno, defensa, tácticas militares y algunas 
observaciones sobre el gobierno implantado por Gaspar de Arteaga y Juan 
de Robles Lorenzana, a quien el autor del documento los señala como cau· 
santes de la ruina económica de la época. No da la procedencia del docu-
mento.-J. G. R. 
92875 BORREGO Pu, MARÍA DEL CARMEN: Palenques de negros en Cartagena 
de 1ndias a fines del siglo XVII. - Publicaciones de la Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos. - Sevilla, 1973. - XVII + 140 p., 1 ma-
pa, 1 plano. 
Se trata de un ejercicio de licenciatura, utilizando como material dos 
legajos del Archivo General de Indias, que nos describe a esta ciudad, po-
blada en buena parte de negros, de los que llega a temerse una subleva-
ción; amenazada por las escuadras enemigas engrosadas por filibusteros 
y rodeada por palenques de esclavos cimarrones. En este escenario, el 
Cabildo cartagenero se opone a la publicación de la cédula de libertad 
(1691) y ataca en particular al clérigo Baltasar de la Fuente que la había 
obtenido en beneficio de los intereses de aquellos grupos. A la larga pre-
valece la tesis conservadora y de Cartagena salen los destacamentos de 
tropas que irán destruyendo los palenques uno tras otro. Finalmente, el 
mismo Consejo de Indias aprobaría este desenlace desfavorable para el 
negro esclavo. Se incluyen tres apéndices: a) Real Cédula dada por Car-
los 11 ordenando la reducción de los negros apalancados de Cartagena 
(Aranjuez, 3 de mayo de 1688); b) Memorial de BaItasar de la Fuente a 
Antonio de Argüelles (Madrid, 26 de noviembre de 1690); c) Real Cédula 
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dada por Carlos II ordenando la pacificación de los negros alzados en 
Sierra de María (Madrid, 23 de agosto de 1691). Igualmente se inserta un 
índice analítico. - V. F. F. 
92876 Campaña militar contra negros alzados en el Maniel en 1665.-
«Eme» (Santiago de los Caballeros), 1, núm. 2 (1973), 113·117. 
Reproducción de dos cartas de! Archivo General de Indias: la primera 
(1666) mandada por el gobernador y capitán general de La Española, Pe-
dro Carvajal y Cabos, al rey para dar cuenta de su actuación ante la rebe-
lión de los negros en la sierra de Manie!. La segunda la mandada por la 
reina gobernadora al capitán general de La Española en la que da las gra-
cias por haber pacificado dicha rebelión. - J. G. R. 
).~~ ~Ji ~~_~_~ Qr~ I 
92877 CASTILLERO, ERNESTO J.: Toma del castillo de San Lorenzo por los 
piratas (1.0 parte). - «Lotería» (Panamá), núm. 220 (1974), 73-77. 
Comenta el asalto a dicho castillo en 1671 por Margan (1635-1688). Este 
artículo está basado en documentación del Archivo General de Indias y 
en la obra de! cirujano holandés Exquemelin, Piratas de América.-
J. G. R. 
92878 CASTILLERO, ERNESTO J.: Odisea a través del istmo hacia Panamá 
(2." parte). - «Lotería» (Panamá), núm. 221 (1974), 82·90. 
CE. IHE n.O 92877. Narra las vicisitudes que tuvo Margan y sus compañeros 
después de tomar el castillo de Chagres, por el istmo de Panamá. Se basa 
en documentación de! Archivo General de Indias y en la obra del cirujano 
holandés Exquemelin, Piratas de América. - J. G. R. 
92879 BORGES, ANALOLA: La estructura socioeconómica de la gobernación 
de Ve/1ezuela (1690-1700). - Escuela de Estudios Hispanoamerica-
nos. - Sevilla, 1971. - 20 p. (24 X 17). (Separata.) 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O 89183. - V. F. F. 
92880 Rurz RIVERA, JULlÁN BAUTISTA: Fuentes para la demografía histórica 
de Nueva Granada. - Publicaciones de la Escuela de Estudios His-
panoamel"icanos. - Sevilla, 1972. -157 p., 1 mapa (21,2 x 15,3). 
Se incluyen cinco documentos que constituyen un interesante aporte his-
tórico, desconocido hasta hoy, que proporciona datos muy útiles para un 
estudio demográfico, a la vez que son elementos esclarecedores de la rea-
lidad del Nuevo Reino de Granada en e! siglo XVII. Cuatro de estos docu-
mentos son resultado de visitas realizadas a diversos territorios de la 
Audiencia en los años finales del siglo XVI o primeros del XVII (Tunja, 
Santa Fe, etc.) es una revisión del salario pagado a los doctrineros, reali-
zada por dicho contador del Tribunal de Cuentas de Santa Fe. Todos 
ellos han sido hallados en el Archivo General de Indias de Sevilla. Tam-
bién se da una breve biografía de los tres autores de estos documentos. 
La obra inserta un mapa de! Río Grande de la Magdalena del año 1601.-
V. F. F. 
92881 HERNÁNDEZ TAPIA, CONcEPcróN: Despoblaciones de la isla de Santo 
Domingo en el siglo XVIl. - Escuela de Estudios Hispanoamerica-
nos. - Sevilla, 1970. - 40 p. (24 x 17). (Separata.) 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O 89191. - V. F. F. 
92882 SANCHEZ-BELLA, ISMAEL: Ordenanzas para los tribunales de México 
del visitador Palafox (1646). - Instituto Nacional de Estudios Jurí-
dicos. - Madrid, 1973. - 37 p. (21 X 18). (Separata.) 
Reedición de dicho trabajo reseñado en IHE n.O 86468. - M. C. F. 
Aspectos religiosos 
92883 FRÍAS BALSA, JosÉ VICENTE: Don Juan de Palafox }' Mendoza, el gran 
43 - !HE - XX (1974) 
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desconocido. - «Revista de Soria» (Soria), núm. 24 (1974), 4 h. s. !l. 
Datos biográficos de este virrey de Nueva España y obispo de Osma, entre 
otros cargos, que vivió de 1600 a 1659 y cuyo proceso de beatificación ha 
quedado paralizado. Se recoge la bibliografía sobre el venerable Palafox 
existente en el seminario de El Burgo de Osma. - R. O. 
92884 PEREA, SALVADOR: Mural del obispo fray Damián López de Haro.-
«Horizontes» (San Juan de Puerto Rico), XIV, núm. 28 (1971), 41-48. 
Breve semblanza biográfica de dicho obispo (1581-1643), en la que destaca 
su benéfica labor y su profundo interés en la vida y costumbres del pueblo 
de Puerto Rico. Bibliografía. - J. G. R. 
92885 ZUBILLAGA, FÉLIX: Labor socioeconómica de la Compañía de Jesús 
con los indios acaxees de Nueva España: siglo XVII. - Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos. - Sevilla, 1971. - 40 p. (24 X 17). (Se-
parata.) 
Reedición de dicho trabajo reseñado en IHE n.O 89195. - M. C. F. 
Aspectos culturales 
92886 TRABULSE, ELÍAs: Un cie11tífico mexicano del siglo XVII: fray Diego 
Rodríguez y su obra. - «Historia Mexicana» (México), núm. 93 
(1974), 36-69. 
Estudio en torno a este mercedario (circa 1596-1668), uno de los mayores 
exponentes de las ciencias exactas de la época colonial novohispana, y 
primer catedrático de astrología y matemáticas en el Nuevo Mundo. Se 
analizan sus obras, tanto las manuscritas como las impresas, así como su 
metodología científica. Bibliografía. - V. F. F. 
92887 SEBASTIÁN, SANTIAGO: El programa planetario de Santo Domingo.-
«Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas» (Ca-
racas), núm. 18 (1974), 137-152, 7 láms. 
Ofrece valiosas noticias y observaciones sobre la capilla del Rosario de la 
iglesia de los dominicos de Santo Domingo, decorada con elementos pla-
netarios y que, según el autor, se construyó a mediados del siglo XVII. La 
decoración obedeció al hecho de ser construida corno capilla funeraria 
privada de la familia Campuzano Polanco y su fuente de inspiración tal 
vez fue una de las series de planetas diseñados por H. S. Beham en el si-
glo XVI. Bibliografía. - M. C. F. 
SIGLOS XVIII-XIX (HASTA LA INDEPENDENCIA) 
92888 SORSBY, WII_LIAM S.: Spanish colonization of the Mosquito Coast, 
1787-1800. - «Revista de Historia de América» (México), núm. 73-74 
(1972), 145-153. 
Consideraciones en torno al dominio de España en la costa de los Mos-
quitos, a fines del siglo XVIII, una vez reorganizada su actuación política 
frente al colonialismo europeo del siglo XVlI. Análisis de las difíciles rela-
ciones entre españoles y mosquitos en la costa atlántica centroamericana. 
Abundante documentación procedente de archivos españoles. - M. M. A. 
92889 SANTA MARÍA, FRAY VICENTE DE: Relación histórica de la colonia del 
Nuevo Santander. - Introducción y notas de ERNESTO DE LA TORRE 
VILLAR. - Universidad Nacional Autónoma de México (Nueva Biblio-
teca Mexicana, 27). - México, 1973. -188 p., 7 ils. (24 X 16). 
Esta historia de la colonia del Nuevo Santander (Méjico), en la que se 
trata de la pacificación de la Sierra Gorda por José de Escandón y de la 
Helguera, fue escrita por fray Vicente de Santa María en 1790 por encargo 
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de los hijos del pacificador. En la introducción que precede a la obra apa-
recen una reseña biográfica del franciscano, un comentario a la obra de 
éste y un apéndice documental con las actas del bautizo, toma de hábito 
y profesión de fray Vicente de Santa María. - P. S. 
92890 PRIEGUE, CELIA NANCY: La información etnográfica de los patagones 
del siglo XVIII en tres documentos de la expedición Malaspina 
(1789-1794). - Bahía Blanca, 1971. - 139 p. (24 X 17). 
Se trata de dos manuscritos encontrados en el Museo Naval de Madrid, 
obras de Antonio Pineda y Arcadio Pineda, respectivamente. La autora 
transcribe los párrafos pertinentes en apartados, de acuerdo con las pautas 
culturales y descripciones físicas que aparecen en la «Guía para la clasifi-
cación de los datos culturales» publicada por la Unión Panamericana en 
1965. - M. C. F. 
92891 Documento. - "Eme» (Santiago de los Caballeros), 11, núm. 10 (1974), 
118-122. 
Reproducción de una carta del Archivo General de Indias, fechada en 1822, 
en la que el jefe político de Puerto Rico, Francisco González de Linares, 
expresa a Francisco de Brenes, secretario de la Diputación de Santo Do-
mingo, el malestar de los españoles por la opresión del gobierno haitia-
nO.-J. G. R. 
92892 Representación de Power defendiendo el derecho qlle asistía a la 
villa de San Germán para que se le concediera el título de «muy 
noble y mlly leal ciudad». - En «El Cuatricentenario de San Ger-
mán» (IHE n.O 92737), 215-220. 
Reproducción de dicho documento ya publicado que data de 1812. Es la 
petición de tales derechos hecha al rey por el citado primer diputado por 
Puerto Rico en las Cortes de Cádiz, don Ramón Power. - M. C. F. 
92893 Carta de don Ramón Power manifestando que las Cortes habían 
negado a la villa de San Germán el tíwlo de "mlly noble y muy 
leal ciudad», qlle había solicitado. - En "El Cuatricentenario de San 
Germán» (IHE n.O 92737), 221. 
Reproducción de dicho documento publicado de 1812 en la que el citado 
diputado en las Cortes de Cádiz expone al ayuntamiento de San Germán 
la negativa del rey a conceder a la villa tales títulos. - M. C. F. 
92894 LLUcH MORA, FRANCISCO: Participación del Partido de Ponce en la 
rebelión de la Villa de San Germáll, 1701-1711. - "Ceiba» (Ponce-
Puerto Rico), 1, núm. 1 (1972), 24-32. 
Breve estudio de esta insurrección que determinó la desafección de los 
sangermeños y de los vecinos de Coamo y Ponce y cuyo motivo inmediato 
fue el contrabando efectuado en algún punto del Partido de San Germán 
el año 1702. Ante este hecho, el gobernador, excediéndose en sus faculta-
des de mando, acusó injustamente a la comunidad sangermeña como 
responsable del delito, imputación que, señala el autor del artículo, eviden-
cia una pésima situación económica, que obligaba a los vecinos a recurrir 
al mercado ilícito para satisfacer su precaria situación, a la vez que de-
nuncia una total arbitrariedad de parte. de los gobernantes. Bibliografía y 
fuentes del Archivo General de Indias. - V. F. F. 
92895 FISHER, JOHN: La rebelión de Tupac Aman! y el programa de Re-
forma Imperial de Carlos 1I l. - Escuela de Estudios Hispanoame-
ricanos. - Sevilla, 1971. -17 p. (24 x 17). 
Estudio sobre este programa de mejoramiento general de la estructura im-
perial iniciado en 1763, tras la derrota de España en la Guerra de los Sie-
te Años. El propósito de este trabajo se centra en aclarar un aspecto de 
este programa: la relación entre la rebelión indígena del Perú en el perío-
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do 1780-1783 y la reforma de la administración interna del virreinato, que 
alcanzó su culminación en 1784 con la remoción definitiva de los corregi-
dores y la introducción del sistema de las intendencias. Bibliografía y fuen-
tes procedentes del Archivo General de Indias y del Museo Británico.-
V. F. F. 
92896 BONILLA AMADO, JosÉ: La revolución de Tupac Amaru. - Editorial 
Nuevo Mundo. - Lima, 1971. -178 p. (21 X 15). 
Tras ofrecer una visión general sobre el dominio español en América y 
concretamente sobre la situación del Virreinato del Perú, se narra dicha 
sublevación (1783), precedente de la Independencia Peruana. Bibliografía. 
-M. C. F. 
92897 RESNICi<, ENocH: Spain's reactioH to Portuga/'s invasion of the Ban-
da Oriental in 1816. - «Revista de Historia de América» (México), 
núm. 73·74 (1972), 131-143. 
Análisis del efecto que provocó la actuación de Portugal en Montevideo y 
la Banda Oriental entre 1816 y 1817, en el momento en que la rebelión ame· 
ricana amenazaba la dependencia de España en el sector vecino de Bue· 
nos Aires·el .Plata. Actitud del gobierno central español. Documentación 
procedente del Archivo Histórico Nacional de Madrid y Memorias de la 
época. - M. M. A. 
92898 WOODWARD Jr., RALPH LEE: Orígenes económicos y sociales de los 
partidos políticos guatemaltecos (1773-1823). - «Anuario de Estudios 
Centroamericanos» (San José de Costa Rica), núm. 1 (1974), 61-85. 
Análisis de la situación económica y social de Guatemala a fines del si· 
glo XIX, siendo agravada ésta por el terremoto de 1773 que causó la ruina 
de muchos. Estudia la formación de los partidos políticos a fines del si· 
glo XIX que se crearon por causas sociales y económicas, y dieron lugar a 
continuas disputas entre las oligarquias del poder (peninsulares) y co-
merciantes (aristocracia colonial). Bibliografía. - J. G. R. 
92899 CAMBRE MARIÑO, JESÚS: Puerto Rico bajo el reformismo ilustrado: 
despertar de la burguesía criolla. - «Revista de Historia de Amé· 
rica» (México), núm. 73-74 (1972), 53-73. 
Breve análisis de la difusión de las ideas ilustradas en Puerto Rico duran-
te el siglo XVIII, a través de la nueva burguesía que adopta la doctrinas 
económicas y políticas dieciochescas, principalmente las del librecambio. 
Interés de esta burguesía hacia diversos aspectos de la actividad econó-
mica: el comercio, la aduana, los puertos, y la creación de diversas com-
pañías privilegiadas, que la burguesía criolla protagoniza. - M. M. A. 
92900 STARNES, GARY BERTRAN: Campaíias de luan 'de Ugalde contra los 
apaches en las provincias internas de Coahuila y Texas. - «Boletín 
Bibliográfico Mejicano de la Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ-
blico» (Méjico), núm. 495-496 (1974), 5-9, 2 ils. 
Cf. IHE n.O 91622. Continúa la biografía de dicho gobernador (1729-1816). 
Se narran los preparativos para apaciguar a los apaches y los consejos que 
hubo para ver el modo de realizarlo. - J. G. R. 
92901 STORNES, GARY BERTRÁN: Campa/las de luan de Ugalde contra los 
apaches. - «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 498 
(1974), 7-13. 
Cf. IHE n.O 92900. Continúa el relato de dichas campañas del gobernador 
de Cohauila Juan de Ugalde, relatándose aquí sus encuentros contra los 
Mescaleros. Bibliografía. - M. C. F. 
92902 ZAPATERO, JUAN MANUEL: El fuerte San Fernando de Oma en Hon-
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duras. - «Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéti-
cas» (Caracas), núm. 18 (1974), 9-47, 12 láms. y mapas. 
Tras unas consideraciones sobre los comienzos de la piratería y la ne-
cesidad de establecer sus defensas en las costas hispanoamericanas du-
rante los siglos XVI-XVII, narra la historia de dicho fuerte: los primeros 
proyectos (1723-1743-1744-1745), su construcción definitiva en 1759 y su cul-
minación hacia 1777. Ofrece curiosas noticias sobre la invasión inglesa y 
pérdida del fuerte (1779) y la posterior reconquista del mismo. Se basa en 
bibliografía y documentación de los archivos General de Indias, Histórico 
Militar de Madrid y otros. - M. C. F. 
Economía y sociedad, instituciones 
92903 SOARES DA VEIGA GARCÍA, EMANUEL: Buenos Aires e Cadiz. Contribui-
rao a estudo do comércio livre (1789-1791). - «Revista de Historia 
(Sáo Paulo), XLVII, núm. 95 (1973), 105-120. 
Termina aquí este trabajo (cf. IHE n.O 90402) con unas precisiones sobre 
el tipo y el valor de las monedas usadas en este comercio, y con unas con-
clusiones en las que se destaca el crecimiento de Buenos Aires a favor 
del establecimiento del libre comercio, y su creciente enriquecimiento y 
desequilibrio progresivo con el interior, paralelos al crecimiento contem-
poráneo de Cádiz. Relación de fuentes y bibliografía utilizadas. - A. H. 
92904 NAVARRO GARCÍA, LUIS: Los proyectos de la «Junta de Medios» del 
virrey CasafL/erle. - En «Homenaje al Profesor Carriazo» III (IHE 
n.O 91832), 241-254. 
Estudia los proyectos presentados al rey, por el virrey de Méjico, marqués 
de Casafuerte, elaborados por una junta nombrada a este fin, llamada 
la «Junta de Medios» (1727-1728). Se proponía un aumento de impuestos 
para mejorar la Real Hacienda y se abogaba, sobre todo, por la apertura 
del comercio libre entre Méjico y el Perú, y los puertos nacionales del 
Caribe. - A. G. 
92905 POZZI, GRACIELA S.; FERRAZZANO, CARMEN: El préstamo a interés en 
una sociedad en transición. Córdoba en el siglo XVIII. - En el «Ho-
menaje al Doctor Ceferino Garzón Maceda» (IHE n.O 92613), 355-374. 
Dentro de la región de Tucumán, que muestra, a patrir de 1580, una cre-
ciente actividad económica, Córdoba surge como una necesidad del Alto 
Perú, ya que en algún momento es un centro de vinculación más impor-
tante que Buenos Aires en la vía Potosí-Brasil. Esta situación varía a lo 
largo del siglo XVIII. Se inicia un período de crisis que se prolonga más 
o menos hasta el quinquenio 1760-1765, fecha desde la cual la situación va 
mejorando lentamente a medida que avanza el siglo. Otro factor de en-
tidad, que resaltan las autoras de este trabajo, radica en el hecho de que 
las órqenes religiosas son durante el período estudiado las poseedoras 
casi exclusivas del dinero disponible, y por consiguiente las únicas capa-
ces de hacer transacciones crediticias. Por otra parte, el hecho de que 
Córdoba careciera de acuñación propia y de que el caudal monetario es-
tuviera en función de su comercio a distancia, determinaron la escasez de 
moneda metálica durante el período de empobrecimiento. Se incluyen va-
rios cuadros y dos gráficas referentes al tema. Bibliografia. - V. F. F. 
92906 ApOLANT, JUAN ALEJANDRO: Instantáneas de la época colonial. - Edi-
torial Arca. - Montevideo, 1971. - 243 p. (19 X 14). 
Ofrece curiosos relatos de la vida y costumbres de la sociedad colonial 
uruguaya del siglo XVIII, ofreciendo noticias biográficas de algunos perso-
najes de Montevideo. Está basado en una abundante bibliografía citada a 
pie de página y en documentación del archivo General de Indias. - M. C. F. 
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92907 VALTUEÑA, JORGE G.: La abolición de la esclavitud en Puerto Rico.-
«Horizontes» (San Juan de Puerto Rico), núm. 31-32 (1973), 7-72. 
Estudio en dos partes de los pasos sucesivos que Puerto Rico y España 
dieron para conseguir la abolición de la esclavitud. La primera parte ex-
pone las gestiones del Parlamento español desde las Cortes de Cádiz (1811) 
hasta la ley de supresión y castigo del tráfico negro (1866). La segunda par-
te se propone delinear el camino que los abolicionistas insulares y las Cor-
tes españolas tuvieron que recorrer para, eliminada la trata, atacar direc-
tamente la institución misma de la esclavitud (1865-1873). Se incluyen el 
proyecto de ley de 29 de diciembre de 1872 sobre la abolición de la escla-
vitud en Puerto Rico; la ley de 22 de marzo de 1873 decretada y sanciona-
da por la Asamblea, aboliendo la esclavitud en la isla, y dos reproduccio-
nes de unas hojas del Diario de Sesiones de Cortes referentes al tema. 
Bibliografía. - V. F. F. 
92908 GORBAN, SAMUEL: El tráfico negro en el Río de La Plata. - «Estu-
dios Históricos» (Marilia), núm. 10 (1971), 117-139. 
El presente estudio trata de sopesar el aporte socioeconómico de los ne-
gros en el litoral argentino durante los siglos XVlI, XVITl y XIX. Con tal fin, 
este trabajo intenta cuantificar de forma aproximada en términos absolutos 
y relativos la población esclava del litoral argentino, precisar las motiva-
ciones que impulsaron a los gobernantes a incorporar mano de obra es-
clava, y estudiar la incidencia de los negros en los costos de producción. 
Se publican diez documentos, tomados de diferentes autores y del Archivo 
General de la Nación, a la vez que se incluyen tres cuadros referentes 
también al tema. Bibliografía. - V. F. F. 
92909 ESTRADE, PAUL: Como Betances defendió al negro haitiano: carta a 
.Tules Auguste (1882). - "Sin Nombre» (San Juan de Puerto Rico), 
IV, núm. 2 (1973), 70-77. 
Semblanza biográfica de Ramón Emeterio Betances (1827-1898), médico, po-
lítico y diplomático, que vivió parte de su vida desterrado en París. Des-
taca la defensa que Betances realiza del negro como realidad social y 
como constitutivo de un grupo social. Transcribe la carta que manda a 
Jules Auguste (París, 1882) en la que expresa su preocupación por el ne-
gro. Bibliografía. - J. G. R. 
92910 NISTAL, BENJAMÍN: Catorce querellas de esclavos. Maniti 1868-1873.-
«Sin Nombre» (San Juan de Puerto Rico), IV, núm. 2 (1973), 78-100. 
Transcribe catorce querellas presentadas en Maniti durante los años de 
1868 al 1873 extraídos del Archivo General de Puerto Rico. Expone las cau-
sas de estas querellas siendo en su mayoría por falta de vestuarios, ali-
mentos, exceso de trabajo, castigos y por el reclamo de libertad por sexa-
genarios. - J. G. R. 
92911 TAU ANZOATEGUI, VíCTOR: Un epítome de la recopilación Indiana en 
el siglo XIX. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho Ri-
cardo Levene» (Buenos Aires), núm. 21 (1970), 307-309. 
Breve análisis de un extracto que de la recopilación indiana de 1680 hace 
un joven criollo argentino, Valentín Alsina, en 1828. Lo que puede dar idea 
del sentido que, hacia aquellos años, se tenía acerca del derecho público 
en la reciente nación independiente. Tema por otra parte no tratado has-
ta ahora porque está fuera del marco de estudio de los problemas india-
nos durante la época colonial, y también de los nuevos principios que con-
forman el llamado derecho patrio, ya emancipado. El documento se guar-
da en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.-
M.M.A. 
92912 MARTÍN, JOSÉ CARLOS: Manuel Pardo Ribadeneira. - Editorial Uni-
versitaria. - Lima, 1971. - 39 p. (18 X 15). 
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Síntesis biográfica divulgadora de dicho personaje (1759-1839), regente de 
la Real Audiencia del Cuzco. Bibliografía. - M. C. F. 
92913 MARILUZ URQUIJO, JosÉ MARíA: Elenco de los contadores mayores 
(de número, supernumerarios, honorarios, sustitutos y habilitados) 
de la Contaduría de Cuentas y del Tribunal Mayor de Cuentas de 
Buenos Aires (1767-1810). - "Investigaciones y Ensayos» (Buenos Ai-
res), núm. 16 (1974), 139-145. 
Relación de personal -contadores mayores- de la Contaduría de Cuen-
tas, durante el período preindependiente. Se limita el presente artículo a 
presentar, en bruto, los rasgos más importantes de quienes en tal fecha de-
sempeñaron . estos cargos. Bibliografía. - M. M. A. 
92914 CORNEJO, Anuo: Abogados de Salta (datos biográficos). - «Revista 
del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene» (Buenos Ai-
res), núm 21 (970), 210-303. 
Extensa relación birJgráfica de los abogados de Salta, nacidos a fines del 
siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX. La presente relación, sin más 
pretensiones, está sacada de diversos diccionarios biográficos y de diver-
sas obras sobre aquel marco regional. - M. M. A. 
Aspectos religiosos 
92915 FERRER BENIMELLI, JosÉ A.: Masunería e Inquisición en Latinoamé-
rica durante el siglo XVIII. - Universidad Católica «Andrés Bello». 
- Caracas, 1973. - 153 p. (23 X 18). Separata. 
Reedición de dicho trabajo reseñado en IHE n.O 87861. - M. C. F. 
92916 ALEXO DE ARIZMENDI, JUAN: Documento histórico. - «Ceiba» (Poncc-
Puerto Rico), I. núm. 2 (1972), 5-8. 
Reproducción facsimilar de un documento inédito (1808), suscrito por el 
primer obispo puertorriqueño, Juan Alexo Arizmendi, fechado el 22 de 
agosto de 1808 y cuya procedencia no se indica, que es un mensaje a los 
párrocos y fieles diocesanos, en el cual se muestra la reacción lógica de un 
criollo americano frente a la desgracia de los españoles envueltos en la lucha 
contra el invasor francés. - V. F. F. 
92917 GóMEZ PARENTE, ODILO: Fray Juan Ramos de Lora, obispo insigne y 
sembrador de cultura. Documentos inéditos sobre su vida y activi-
dad al frente de la diócesis de Mérida de Maracaibo. - Ediciones 
del Ejecutivo del Estado Mérida. - Caracas, 1972. - LXXIX + 385 p. 
(22,5 X 15,7). 
Homenaje en el 250 aniversario del natalicio de este primer obispo de la 
diócesis de Mérida y fundador de su universidad (1722). La documentación 
presentada procede de los archivos General de Indias, General de la Na-
ción y ArquidioclOsano de Mérida, y está agrupada en tres partes: la pri-
mera recoge algunos documentos referentes a la erección de la mitra eme-
ritense; la segunda transcribe las cartas y otros documentos relativos a 
dicho obispo; finalmente, la tercera presenta algunos documentos poste-
riores a la muerte de Ramos de Lora. La documentación va transcrita 
toda en grafía moderna y colocada en orden cronológico. Se incluye una 
lista de obras y de fuentes documentales inéditas consultadas. Igualmen-
te se insertan un índice onomástico, otro general, varias fotografías de la 
fachada de la catedral de Mérida y de la Universidad de los Andes, varias 
de retratos y esculturas de este religioso y una reproducción facsimilar 
de la bula original de Pío VI dirigida al rey Carlos III, pidiendo todo el 
apoyo a fray Juan Ramos. - V. F. F. 
92918 MORNER, MAGNUS: Actividades políticas y económicas de los jesuitas 
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en el Río de La Plata. - Editorial Paidos. - Buenos Aires, 1972.-
262 p. (22 X 15). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 73414. - M. C. F. 
92919 RIBEIRO DE ASSIS BASTOS, UACURY: Os Jesuitas e seus sucessores (IlI). 
(Moxos e Chiquitos, 1767-1830). - «Revista de Historia» (Sao Paulo), 
XLVII, núm. 95 (1973), 121-152. 
Conclusión de este trabajo (d. IHE n.O 87859). Se examina la situación 
socioeconómica en que quedaron estas misiones jesuitas bolivianas tras 
la expulsión de la Orden: degradación moral y explotación económica. Con 
algún detenimiento se analiza el «Reglamento que formó Lázaro de Ribera 
para la dirección de la provincia de Moxos», en 1790 y otras instruccio-
nes para la de Chiquitos, ambas provincias a la sazón pertenecientes a la 
Audiencia de Charcas; aquellos documentos se conservan en el archivo Ge-
neral de la Nación, de Buenos Aires. Consideraciones finales sobre la bon-
dad del sistema de las reducciones e ineficacia de los sistemas posteriores. 
Relación de fuentes y bibliografía. - A. H. 
92920 ZAPATA, RAMÓN: La mística espai'íola y el colegio de «La Ensei'íanza». 
- «Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario» (Bo-
gotá), núm. 493-494 (1973), 91-97. 
Breve historia de la fundación de la Orden de Nuestra Señora o Compañía 
de María, por la baronesa Juana de Lestonac. Esta institución, llamada 
comúnmente «La Enseñanza», llegó a Santafé en 1783, y a ella pertenece 
la madre Teresa Acevedo Latorre, poetisa cuya obra linda con la mística 
y la ascética típicamente españolas. - V. F. F. 
Aspectos culturales 
92921 HIGUERA B., TARCISro: La imprenta en Colombia, 1737-1970. - Insti-
tuto Nacional de Provisiones. - Bogotá, 1970. - 495 p. 
Ref. «Noticias Culturales» (Bogotá), núm. 126 (1971), 33. 
92922 PEROTTI, RAQUEL: Notas para el estudio de la el1sellanza superior GI! 
Córdoba (1767-1807). - En el «Homenaje al Doctor Ce ferino Garzón 
Maceda» (IHE n.O 92613), 321-333. 
Estudio de algunos aspectos del período franciscano de la Universidad de 
Córdoba, tratando de vincular la historia de esta institución a los cam-
bios socioeconómicos e ideológicos del siglo XVIII argentino, con el fin de 
ampliar perspectivas para la elaboración de futuras hipótesis de trabajo 
sobre el tema. Bibliografía y fuentes del archivo General Universitario y 
de otros centros de enseñanza. - V. F. F. 
92923 KAMIMOTO HOKAMA, MARGARITA: Bibliografía de Matemáticas en el 
Perú durante los siglos XVIII y XIX. - «Boletín de la Biblioteca 
Nacionah> (Lima), núm. 63-64 (1972), 5-46. 
Tesis presentada a la Escuela Nacional de Bibliotecarios del Perú. Esta 
obra se divide en cinco partes: la primera, contiene libros y folletos in-
cluyendo los textos escolares; la segunda, reúne los exámenes públicos aca-
démicos incluyendo los de filosofía, ya que en sus inicios se enseñaba 
conjuntamente con las matemáticas; la tercera, contiene los artículos de 
las publicaciones periódicas; la cuarta, da noticias de las tesis académicas, 
y la quinta parte rcúne datos de las inéditas. Bibliografía e índices ono-
mástico y de instituciones. - V. F. F. 
92924 SUSTO L., JUANA A.: Panameños de la época colonial. - «Lotería>; 
(Panamá), núm. 219 (1974), 55-71, 1 fotografía. 
Cf. IHE n.O 90357. Semblanza biográfica del médico y naturalista Sebastián 
José López Ruiz (1741-1832), que fue el descubridor de la quina en Nueva 
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Granada. Nana el pleito que tuvo y perdió con Celestino Mutis por la 
adjudicación de dicho descubrimiento y su actitud a favor del bandO rea-
lista durante la emancipación. Documentación procedente del archivo Ge-
neral de Indias. - J. G. R. 
92925 ARCINIEGAS, GERMÁN: Copérnico, hijo de América. - «Revista del Co-
legio Mayor de Nuestra Señora del Rosario» (Bogotá), núm. 495-496 
(1973), 21-34. 
Ensayo entorno a la influencia que en América tuvo el libro de Copérnico 
De revolutionibus orbum celestibus, el cual obligaba a rehacer todo el an-
damiaje en que se apoyaba la escolástica. Esta doctrina copernicana fue 
traída en 1774 por Mutis a América, constituyéndose en promotora de la 
lección original de la república colombiana, que hizo caer la monarquía, el 
miedo a hablar y la colonia. Bibliografía. - V. F. F. 
92926 PINILLA MONROY, GERMÁN: Los conflictos interiores de Mutis. - «Re-
vista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario» (Bogotá), 
núm.495-496 (1973), 35-43. . 
Estudio biográfico de este científico, astrónomo, botánico y médico gadi-
tano (1732-1808) realizado a través de las interpretaciones de sus más des-
tacados biógrafos. Sin duda, sostiene el autor de este artículo, las explica-
ciones de este naturalista, siguiendo el sistema de Copérnico, influyeron 
cnrectamente en la estructura mental y moral de sus discípulos neograna-
dinos. Bibliografía. - V. F. F. 
92927 NÚÑEz ESTUARDO; PETERSEN, GEORGE: El Perú en la obra de Alejandro 
de Humboldt. - Editorial Universo. - Lima, 1971. 
Rec. R. R. S. «Revista de Historia de América» (México), núm. 73-74 (1972), 
375. Capítulos dedicados al estudio de la cultura antigua del Perú y de la 
minería colonial, comprendidos entre los relativos a la flora, la fauna y la 
geología, hechos por Humboldt. - M. C. F. 
92928 SANABRIA, EDGARD: Discurso pronunciado por ... en el acto de la inau-
guración de la estatua de don Andrés Bello en la dehesa de la Villa, 
Madrid, 26 de 'abril de 1972. - «Boletín de la Academia Venezolana 
de la Lengua Correspondiente de la Española» (Caracas), núm. 129-
130 (1972), 55-60. 
Síntesis biográfica del humanista Andrés Bello (1781-1865), destacando su 
Gramática (Santiago de Chile, 1847), como una de las mejores de la lengua 
castellana. - J. G. R. 
92929 BARNOLA, S. l., PEDRO: Bello en la Real Academia Espáñola. - «Bo-
letín de la Academia Venezolana de la Lengua Correspondiente de 
la Española» (Caracas), núm. 129-130 (1972), 61-63. 
Discurso con motivo de la nueva edición de la Gramática de Bello (Cara-
cas, 1972), en la que destaca su aportación al estudio de la lengua caste-
llana. - J. G. R. 
92930 BARNOLA, S. l., PEDRO: La retribución debida. - «Boletín de la Aca-
demia Venezolana de la Lengua Correspondiente de la Española» 
(Caracas), núm. 129-130 (1972), 64-72. 
Discurso homenaje con motivo de la inauguración de un busto de Andrés 
Bello (1781-1865) en la biblioteca Menénelez Pelayo ele Santaneler el año de 
1972. - J. G. R. 
92931 FERNÁNDEZ, JUSTINO: Pedro José Márquez (1741-1820). «Sobre lo bello 
en general y dos monumentos de arquitectura mexicana: Tajín y 
Xochicalco». - Edit. Universidad Nacional Autónoma de México.-
México, 1972. - 208 p. (23,3 X 15). 
Se presentan y estudian los dos opúsculos que se conservan ele este je-
suita sobre estética, en sus dos versiones, la de Madrid, en español, de 
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1801. y la de Roma, en italiano, de 1808, reproducida en facsímil, tomada 
del libro en que la incluyó dicho estudioso; y la traducción, por primera 
vez, al español de este texto definitivo, que tiene adiciones y variantes 
resoecto del primero, También se reproduce en facsímil la edición origi-
nal en italiano de sus Dos monumentos ... (Roma, 1804). Por último, se aña-
de en el aoéndice la «Descripción de Xochicalco», de 1777, del sabio José 
Antonio Alzate Ramírez, pues en ella se basó el padre Márquez para su 
estudio sobre ese sitio arqueológico. También se incluye la noticia del 
descubrimiento de la pirámide de El Tajín que apareció en la «Gaceta» de 
Méjico en 1785. Se presentan igualmente una breve reseña biográfica y 
una bibliografía de dicho jesuita. Bibliografía. - V. F. F. 
92932 RUMAZO GONZÁLEZ, ALFONSO: Legarda, el gran olvidado. - «Boletín 
de la Academia Nacional de Historia» (Quito), LVII, núm. 122 (1973), 
153-154. 
Breves notas biográficas sobre el imaginero Bernardo Legarda (-r 1773), 
autor de varios retablos e imágenes religiosas quiteñas del siglo XVIII.-
M. C. F. 
92933 RODRÍGUEZ CASTELO, HERNÁN: El señor don Bernardo de Leí!,arda.-
«Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), LVII, núm. 
122 (1973), 155-158. 
Ofrece noticias sobre la vida y obra de dicho escultor quiteño (-r 1773), ci-
tando sus principales imágenes religiosas. - M. C. F. 
92934 STEVENSON, ROBERT: Homenaje a José Bemardo Alcedo (1788-1878).-
«Boletín de la Biblioteca N",cional» (Lima), núm. 61-62 (1972), 13-37. 
Biografía .de este peruano, destacado compositor de misas solemnes, es-
critor, tratadista eminente, director de música de la Catedral de Santiago 
y autor del himno nacional. Bibliografía y fuentes de los Archivos de la 
catedral de Santiago. - V. F. F. 
92935 GADLES-MIKOWSKY, SALOMÓN: Ignacio Cervantes y la danza cubana.-
«Américas» (Washington), XXVI, núm. 8 (1974), 13-16. 
Breves notas biográficas sobre dicho compositor cubano (1847-1905), ponien-
do de relieve su captación de la personalidad cubana que se manifiesta en 
las cuarenta composiciones para danza que escribió. - M. C. F. 
Biografía e historia local 
92936 Hoyos CARDONA, LIBARDO y otros: Caldas: geografía, historia cívica, 
urbanidad. - Ediciones Tern. - Medellín, 1970. - 199 p. 
Ref. «Noticias Culturales» (Bogotá), núm. 125 (1971), 24. 
92937 EMIRO ÁLVAREZ VERJEL, CARMEN: Orígenes de las familias ocañeras: 
don Sebastián de Llain Sabaria y Alba. - «Hacaritama» (Ocaña), 
núm. 249 (1971), 15-17. 
Breve biografía de este burgalés (-r 1783), que llegó a la Villa de Ocaña a 
ejercer el cargo de Oficial Real y Juez de Puertos y Contador de las Reales 
Rentas de la Hacienda. - V. F. F. 
92938 CORVINGTON Jr., GEORGES: Por! aa Prince au cours des ans. Torne 1: 
La ville colonia/e, 1743-1789. - Imprimerie Henri Deschamps. - Port 
au Prince, 1970. - 223 p. 
Rec. Maurice A_ Lubin. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), XXII, núm. 1 (1972), 52-53. Historia de la capital de Haití, Puerto 
Príncipe. Se inicia, en este primer torno de la obra, con su fundación en 
1743 y abarca hasta 1789. - D. B. 
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92939 San Germán en las noticias particulares de la isla y plaza de San 
Juan Bautista de Puerto Rico actual estado, noticias de los pueblos 
siguiendo de norte a sur, y diferencia que se advierte según el anti-
guo estado de plaza e isla y el presente, por Femando Miyares 
González, año 1775. - En «El Cuatricentenario de San Germán» (lHE 
n." 92737), 201-202. 
Breve descripción geográfica de la isla y noticia de sus habitantes en el 
siglo XVIII. Bibliografía. - M. C. F. 
92940 CORDOVA, PEDRO TOMÁS DE: San Germán en las memorias geográficas, 
históricas, económicas y estadísticas de la Isla de Puerto Rico. - En 
«El Cuatricentenario de San Germán» (IHE n." 92737), 223-228. 
Interesante estudio económico sobre San Germán hecho en el año 1831. 
Ofrece numerosos datos sobre la fertilidad de sus tierras y los principa-
les productos cultivados, así como la descripción geográfica de la región. 
Bibliografía. - M. C. F. 
92941 San Germán en la relación del viaje a la isla de Puerto Rico, en el 
año 1797, por el naturalista francés Pierre Lédru. - En «El Cuatri-
centenario de San Germán» (IHE n.· 92737), 211-214. 
Fragmento de la obra de dicho naturalista francés Viaje a la isla de Puer-
to Rico (San Juan de Puerto Rico, 1863). Ofrece noticias de interés sobre 
la administración política y civil y el régimen eclesiástico de la isla, así 
como de las costumbres y forma de vida de los habitantes de San Ger-
mán. - M. C. F. 
92942 San Germán según la describe fray Iñigo Abbad y Lasierra en su 
historia geográfica civil y natural de la Isla de San Juan Bautista 
de Puerto Rico, año 1782. Capítulo XXIV. - En «El Cuatricentena-
rio de San Germán» OHE n." 92737), 203-209. 
Reproducción del capítulo XXIV de la obra citada (IHE n."' 42412 y 88844). 
En este capítulo se describe la ciudad, sus casas, edificios, etc. y se hacen 
curiosas observaciones sobre el carácter de los sangermeños. - M. C. F. 
INDEPENDENCIA 
92943 FRIEDE, JUAN: La otra verdad. La independencia americana vista por 
los españoles. - Ediciones Tercer Mundo. - Bogotá, 1972. -79 p. 
(20.5 X 13,5). 
El presente estudio saca a la luz un hecho poco conocido y original den-
tro de la historia de la independencia: un amplio movimiento que hubo 
tanto en Esuaña como entre las autoridades coloniales inconformes con 
la severa política pacificadora ejercida por los militares enviados a Amé-
rica por Fernando VII. El autor de este libro no niega el valor de los cau-
dillos independentistas, aunque intenta clenunciar el falso concepto que se 
ha querido inculcar en el ánimo del pueblo americano cle que la Indepen-
dencia obedecía sólo al heroísmo de sus caudillos, como si para lograrla 
hubieran teniclo que vencer ingentes dificultades, cuando la verdad es que 
el momento histórico en que se produjo la emancipación de las colonias 
no pudo ser más propicio para la separación de la metrópoli, si no hubie-
sen coadyuvado tanto la situación favorable internacional como también 
aquel movimiento peninsular. Bibliografía y fuentes de los archivos Ge-
neral de Indias e Histórico Nacional de Colombia. - V. F. F. 
f 
92944 ZARAGOZA AGUADO, MARIO: Antecedentes de la Independencia en Cos-
ta Rica. - «Anuario de Estudios Centroamericanos» (San José de 
Costa Rica), núm. 1 (1974), 227-262. 
Análi~is de las causas de la independencia en Costa Rica, siendo éstas de 
dos tIpOS: Internas provocada por los factores históricos y sociales de la 
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propia América Latina y de la metrópoli y externas derivadas de la polí. 
tica europea de aquellos tiempos. Comenta la actuación de los últimos go-
bernadores de Costa Rica y la situación social de principios del siglo XIX. 
Bibliografía. - J. G. R. 
92945 PECCORINI LETOKA, FRANCISCO: La voluntad del pueblo en la emanci-
paciÓn de El Salvador. Un estudio sobre las relaciones del pueblo 
con los próceres en la Independencia y en la anexión a México.-
Ministerio de Educación, Dirección de Cultura. - San Salvador (El 
Salvador), 1972. - 134 p. (20,5 x 15). 
Estudio, a partir de documentación conocida, del proceso de independen· 
cia de El Salvador, desde los primeros motines de 1811 a la Independencia 
de 1821. Peccorini nota que la posición del pueblo en 1811 no era favorable 
a la independencia, sino a los abusos de los «españoles de Europa». Los 
próceres supieron canalizar prudentemente estos movimientos hacia la in-
dependencia de 1811. En la conclusión recuerda las fluctuaciones de 1811, 
frente a los que apoyaban una rnonarquía americana, con México, y los 
independientes totales, con Guatemala. - M. E. 
92946 ANDRADE PINO, CAMILO: Libertad, lealtad, generosidad: tres procera-
tos de la ecuatorianidad. - «Cuadernos de Historia y Arqueología» 
(Guayaquil), XXII, núm. 39 (1972), 2-29. 
Destaca estas virtudes como características del pueblo ecuatoriano, duran-
te una disertación con motivo del 150 aniversario de la batalla de Pichin-
cha. Incluye dos carti1S, la primera (1820) procedente del archivo del Mi-
nistedo de Relaciones Exteriores de Chile en la que San Martín escribe al 
ministro del departamento de gobierno don Joaquín Echevarría; la segunda, 
procedente de la biblioteca ecuatoriana, en la que don Gaspar de Ayme-
rich da ciertas disposiciones al pueblo quiteño. - J. G. R. 
92947 VICUÑA MACKENNA, BENJAMÍN: La independencia del Perú. - Editorial 
Francisco Aguirre (<<Colección Vicuña Mackenna, núm. 5»). - Buenos 
Aires, '1971. - LIU + 263 p., 12 ils. (20 x 13). 
Da un primer planteamiento en el que juzga la independencia como una 
necesidad del tiempo y analiza las causas, que fueron económicas, sociales, 
políticas, etc., que precipitaron al continente a su emancipación. Destaca 
a sus principales protagonistas y analiza los hechos más importantes que 
son antecedentes de dicha Independencia desde la rebelión de Pizarro has-
ta la de Tupac-Amaru. Comenta los primeros levantamientos y preparativos 
de la invasión de San Martín. Termina analizando desde la llegada de San 
M:artín hasta la aparición de la escuadra de Chile en El Callao. Consta de 
un índice general, uno de ilustraciones y otro de nombres, y de dos car-
tas una de Vicuña Mackenna a Dumdonald, y la otra contestación a la 
anterior. Bibliografía. - J. G. R. 
92948 GAMIO PALACIO, FERNANDO: El proceso de la emancipación nacional 
y los actos de la declaración, proclamación, y jura de la Indepen-
dellcia del Perú. - Talleres Gráficos Industrial. - Lima, 1971. 
Rec. R. R. S. «Revista de Historia de América» (México), núm. 73-74 (1972), 
320. Trata de los orígenes de la formación de la conciencia nacional desde 
la elapa precursora de la independencia. - M. C. F. 
92949 HEREDIA, EDMUNDO A.: José Fernández de Castro y la independencia 
del Río de la Plata. - Escuela de Estudios Hispanoamericanos.-
Sevilla, 1971. - 43 p. (24 X 17). (Separata). 
Breve ensayo en torno a la figura de este comerciante español, la impor-
tancia de cuya actividad y escritos reside en tres hechos principales: a) 
la pugna que en los años anteriores a 1810 se desenvuelve en Buenos Ai-
res entre los partidarios del exclusivismo comercial y el librecambio, ca-
pítulo fundamental en la revolución de independencia; b) Su juicio crítico 
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sobre el desempeño de las autoridades virreinales y de la Península, cuya 
corrupción administrativa dio ocasión propicia y fundamentó el movi-
miento revolucionario; c) La reacción del gobierno español para sofocar 
la revolución en Buenos Aires, reacción que Fernández de Castro fue de 
los primeros en agitar y propugnar. Bibliografía y fuentes del archivo Ge-
neral de Indias. - V. F. F. 
92950 Simón Bolívar Libertador del Perú. - Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela. - Publicación Conmemorativa del Sesquicentenario de la 
Batalla de Carabobo y del de la Proclamación de la Independencia 
del Perú. - Caracas, 1971. - XXIII + 125 p., 1 lám. (21 X 14). 
Obra formada por una selección de trabajo relativos a la actuación de 
Simón Bolívar en el Perú en 1821, que reseñamos por separado (IHE n.O' 
92952, 92960, 92961, 92965, 92998, 93003, 93008, 93009 y 93012). Incluye una fo-
tografía del Libertador, cuyo original se encuentra en el Palacio Federal de 
Caracas. Bibliografía. índice General. - M. C. F. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
92951 GABALIJÓN MÁRQUEZ, EDGAR: El México virreinal y la «sublevación» de 
Caracas, 1810. - Archivo General de la Nación (Col. «Biblioteca Ve-
nezolana de la Historia», núm. 13). - Caracas, 1971. - 576 p. (23 x 16). 
Interesante ensayo histórico que presenta una nueva faceta de la revolu-
ción de abril, a base del relato de la parte adversa a dicho movimiento, 
pues el autor revisa uno por uno los testimonios consignados en la nume-
rosa correspondencia e informes de los realistas para las autoridades vi-
rreinales de la Nueva España; en esa documentación, cuya pieza fundamen-
tal está en la Sección de Traslados del Archivo General de la Nación de 
Méjico, se encuentran las incidencias de la sublevación de Caracas miradas 
y juzgadas objetivamente por los españoles. Bibliografía y fuentes de di-
versos archivos y centros venezolanos y mejicanos. - V. F. F. 
92952 PÉREZ VILA, MANUEL: La emancipación del Perú en la perspectiva de 
la descolonización americana. - En «Simón Bolívar Libertador del 
Perú» (IHE n.O 92950), XI-XXIII. 
Ofrece un panorama de la política metropolitana en el siglo XIX y de la 
crisis producida por la Revolución Francesa e independencia Norteamerica-
na, hechos éstos que repercutirían en la Independencia de Hispanoaméri-
ca y que llevarían a cabo Simón Bolívar y el general San Martín. - M. C. F. 
92953 BORRERO, ALFONSO MARíA: Cuenca en Pichincha. - Núcleo del Azuay 
y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. - Cuenca-Ecuador, 1972.-
2 tomos: XVI + 224 p. y 354 p. (21,5 x 16). 
Previo un breve extracto biográfico de la figura intelectual de Alfonso Ba-
rrero Moscoso (1866-1926), realizado por Víctor Manuel Albornoz, se pre-
senta una segunda edición de esta obra que intenta sopesar la inmensa 
contribución de Cuenca y su comarca a las dos batallas que decidieron la 
definitiva emancipación de Ecuador y de otros países del continente ame-
ricano. Esta obra, junto con Ayacucho, son dos escritos que se armonizan 
y complementan, teniendo ambos por escenario principal la magnificencia 
andina. Dicho trabajo abarca el panorama integral de los sucesos ameri-
canos (1809-1820) consagrados a la épica de la Independencia. Muy acer-
tado es el análisis y el enjuiciamiento que Barrero hace de los sucesos y 
de las personas que en ellos intervinieron. Se incluyen una relación de 
datos biográficos de dicho autor, una recopilación de juicios de ilustres 
personajes sobre esta obra y un índice general. Bibliografía. - V. F. F. 
92954 Discurso pronunciado por el honorable James Callaghan MP, Secre-
tario de Estado para Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad, 
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en el descubrimiento de la estatua de Simón Bolívar el martes 12 de 
junio de 1974. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LVII, núm. 227 (1974), 397-398. 
Pone de relieve el papel desempeñado por los británicos en la Indepen-
dencia Venezolana y la simpatía con que fue acogido Simón Bolívar en 
Londres en 1810.-M. C. F. 
92955 TROUILLOT, HENOCK: La guerre de l'Independance d'Haiti. [j. Les 
hommes des troupes coloniales contre les grands prétres du Vodou. 
- «Revista de Historia de América» (México), núm. 73-74 (1972), 
75-130. 
Breve análisis de las guerras de independencia de Haití a finales del si-
glo XVIII, en donde especialmente se contrapone el modo regular de hacer 
la guerra y el vodou de los jefes africanos, de una mentalidad netamente 
tribal, tanto en la lucha como, luego, en la paz. Consideraciones sobre al-
gunos de los hechos más sobresalientes de la independencia de Haití. 
Base bibliográfica coetánea a los hechos. - M. M. A. 
92956 LA PUENTE CANDAMO, JOSÉ AGUSTÍN DE: Piura en los tiempos de la 
Emancipación. - Universidad de Piura. - Lima, 1971. - 31 p. (21 X 
18). 
Tras ofrecer una imagen de dicha ciudad en la segunda mitad del siglo 
XVIII y comienzos del XIX, pone de relieve su actuación en la Independen-
cia Peruana. Bibliografía. - M. C. F. 
92957 DUMBAR TEMPLE, ELLA: La Independencia de Piura.- Talleres Grá-
ficos P. L. Villanueva. - Lima, 1971. - 45 p. + 1 h. (21 x 18). 
Discurso pronunciado en la Conmemoración del 150 Aniversario de la In-
dependencia de Piura. Incluye un apéndice documental referente a dicha 
Independencia. - M. C. F. 
92958 BENCOMO BARRIOS, HÉCTOR: El Bolívar logístico de la campaña del 
sur. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LVII, núm. 227 (1974), 477-483. 
Basándose en bibliografía, sobre todo en las obras del general O'Leary, 
pone de relieve la excelente preparación del ejército conducido por Simón 
Bolívar en la campaña del Perú, a pesar de la precaria situación en que 
se encontraban. - M. C. F. 
92959 PÉREZ-TENREIRO, TOMÁS: El general Barón de Thiebault (1769-1846).-
«Boletín Histórico» (Caracas), núm. 34 (1974), 45-79. 
Biografía de este soldado berlinés (1769-1837), cuya obra Manual General 
del Servicio de los Estados Mayores Generales y Divisionarios fue adop· 
tada, en 1817, por el Libertador como guía del Estado Mayor General pa-
triótico. -.V. F. F. 
92960 ENCINA, FRANCISCO A.: La herencia de San Martín: Panorama político 
y militar en el momento de- desembarcar Bolívar, esfuerzos del 
Libertador por convertir el caos peruano en una lucha coherente 
por la Emancipación. La salvación debía venir de Colombia. - En 
"Simón Bolívar Libertador del Perú» (IHE n.O 92950), 33-46. 
Basándose en bibliografía, narra los acontecimientos ocurridos en el Perú 
en 1822-1823 y la destacada e inteligente actuación de Simón Bolívar. Per-
tenece este estudio a la obra del autor Bolívar y la Independencia de la 
América Española (Santiago de Chile, 1954). - M. C. F. 
92961 IRARRAZÁBAL LARRAíN, JosÉ MANUEL: Principales sucesos ocurridos en 
el Perú desde la salida de San Martín (21 de septiembre de 1822) 
hasta la batalla de Ayacllcho (9 de diciembre de 1824). - En «Simón 
Bolívar Libertador del Perú» (IHE n.O 92950), 7-26. 
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Narración detallada de los sucesos ocurridos durante la campaña del Perú. 
Se basa en bibliografía publicada (sobre todo en las Memorias del gene-
ral Miller, Madrid, 1910) y en documentación del Archivo de San Martín 
de Buenos Aires. - M. C. F. 
92962 Mo NCAYO , HUGo: Digresiones en tonzo al Congreso de Angostura. 
- «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), LVII, 
núm. 122 (1973), 26-42. 
Narra los sucesos ocurridos en la Nueva Granada desde la batalla de Bo-
yacá hasta la constitución del Congreso de Angostura (1819-1921) poniendo 
de relieve el heroísmo de Simón Bolívar. - M. C. F. 
92963 BENCOMO BARRIOS, H.: Campaña de Carabobo, 1821. - Edición del 
Ministerio de la Defensa. - Caracas, 1971. - 206 p., ils., mapas 
(21 X 17). 
Síntesis de dicha campaña dividida en cuatro partes: 1.0) antecedentes, 
2.°) la campaña; 3.°) la batalla; 4.°) examen crítico. Bibliografía. - M. C. F. 
92964 CHIOSSONE, TULlO: Junin y Ayacucho, puntales de la imegración la· 
tinoamericana. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LVII, núm. 227 (1974), 484-493. 
Considera que dichas batallas decisivas en la independencia americana 
fueron las que transformaron el porvenir definitivo de América del Sur 
consiguiendo la integración social y política. Evoca la personalidad de 
Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Bibliografía. - M. C. F. 
92965 PORRAS TROCONIS, GABRIEL: Batallas de Junin y de Ayacucho y fin 
de la guerra. - En «Simón Bolívar, Libertador del Perú» (IHE n.O 
92950), 47-66. 
Fragmento de la obra del autor Campa/las bolivarianas de la libertad 
(IRE n.O 12839). - M. C. F. 
92966 VELÁZQUEZ, RAMÓN J.: Junin. Presencia de Bolívar en el Perú. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 
227 (1974), 406-425. 
Basándose en bibliografía y documentación publicada, reproducida par-
cialmente en el texto, narra los principales sucesos ocurridos en 1823-1824 
y que culminarían en dicha batalla decisiva para la independencia venezo-
lana. - M. C. F. 
92967 LóPEZ, MANUEL ANTONIO: La batalla de Junin. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 227 (1974), 
545-552. 
Narración de la batalla, hecha por un oficial neogranadino y publicada en 
sus Memorias (Bogotá, 1878), en las que pone de relieve el heroísmo de 
Bolívar.-M. C. F. 
92968 Parte de la batalla de hmin por el general Canterac, comandante 
de las Fuerzas Realistas. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), LVII, núm. 227 (1974), 428-430. 
Reproducción de dicho parte emitido en el Cuartel General de Huayucachí 
el 8 de agosto de 1824 por el general José Canterac. Va dirigido al virrey 
del Perú. - M. C. F. 
92969 Parte oficial de la batalla de Junin, emitido por el Estado Mayor 
Independiente. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LVII, núm. 227 (1974), 426-428. 
Reproducción de dicho documento publicado. Incluye una relación de 
los muertos y heridos en el combate. Está firmado por Andrés de Santa 
Cruz y emitido en el Cuartel General de Reyes, el 7 de agosto de 1824.-
M. C. F. 
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92970 PÉREZ TENREIRO, TOMÁS: Maniobra y batalla de Junin. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 227 
(1974), 443-476, 2 mapas. 
Narración detallada de dicha batalla, basada en bibliografía. Pone de re· 
lieve el heroísmo de Simón Bolívar en contra de lo que han afirmado al· 
gunos historiadores. - M. C. F. 
92971 LECUNA, VICENTE: Batalla de Junin. - «Boletín de la Academia Na· 
cional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 227 (1974), 494-505. 
Tras narrar detalladamente las dificultades con que tuvo que enfrentarse 
Simón Bolívar para derrotar a los realistas en Junín pone de relieve el 
heroísmo del citado y la destreza de los llaneros colombianos que hicieron 
posible la victoria. Bibliografía. - M. C. F. 
92972 JIMÉNEZ ARRÁIZ, FRANCISCO: Junin.- «Boletín de la Academia Na· 
cional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 227 (1974), 513-519. 
Evocación de dicha victoria y de su protagonista Simón Bolívar.-
M. C. F. 
92973 MTLLER, GUILLERMO: -'unill. - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), LVII, núm. 227 (1974), 520-534. 
Fragmento del segundo tomo de las Memorias del general Miller (Madrid, 
1910) donde se narra detalladamente dicha batalla. Bibliografía. - M. C. F. 
92974 LECUNA, VICENTE: Batalla de Junill. - «Boletín de la Academia Na· 
cional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 227 (1974), 506-512. 
Combate las afirmaciones hechas por el general JV~ilIer en sus Memorias 
(Madrid, 1910), que afirmó que Bolívar se retiró del campo de batalla en 
Junin limitándose desde lejos a contemplar los hechos. Bibliografía.-
M. C. F. 
92975 BURDETT O'CONNOR, FRANCISCO: Junin. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 227 (1974), 535-544. 
Fragmento de la obra Recuerdos de Francisco Burdett O'Conl1or (Tarijá, 
1895), que ofrece noticias sobre la batalla de Junín. - M. C. F. 
92976 Sesquicentenario de la batalla de Junin. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 227 (1974), 402-404. 
Se publica el acta de la junta celebrada el 6 de agosto de 1974 en la Aca· 
demia Nacional de la Historia (Caracas) para conmemorar los 150 años de 
dicha victoria. - M. C. F. 
92977 Palabras de apertura del doctor Héctor Parra Márquez, director de 
la Academia. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LVII, núm. 227 (1974), 404·406. 
Conmemoración de la batalla de Junín y evocación de su protagonista 
Simón Bolívar al cumplirse el sesquicentenario de la misma. - M. C. F. 
92978 DÍAZ UGUETO, MANUEL: Evocación del sesquicentenario de la toma 
de Puerto Cabello. - «Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), 
núm. 260 (1974), 49-53. 
Divulgación. Breves notas conmemorando la toma de Puerto Cabello a los 
realistas por las fuerzas patriotas mandadas por el general José Antonio 
Páez en 1824. - M. C. F. 
92979 HALPERIN DONGHI, TULlO: Incidencia de los gastos militares en 
Córdoba y Santa Fe (1820-1852). - En «Homenaje al Doctor Ceferino 
Garzón Maceda» (lHE n.O 92613), 253·265. 
Estudio sobre los gastos de defensa que, disuelto ya el Estado Central, 
siguen acuciando a estas provincias al estar la amenaza revolucionaria 
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lejos de desaparecer. Este trabajo ha sido realizado sobre libros de con· 
taduría de la provincia de Santa Fe conservados en el Archivo Histórico 
de esta ciudad, y sobre volúmenes de la serie Libro Mayor de Caja y 
Comprobantes de Caja del Archivo de Hacienda, dentro del Archivo His· 
tórico Provincial de Córdoba. Se incluyen seis tablas referentes al 
tema. - V. F. F. 
92980 CONDE JAHN, FRANZ: Los cirujanos del ejército libertador en la bao 
talla de Carabobo. - «Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), 
núm. 260 (1974), 104-110. 
Breves notas biográficas sobre 15 cirujanos que intervinieron en la guerra 
de la independencia. - M. C. F. 
92981 AJA ESPIL, JOSÉ ANTONIO: Bolívar en el sesquicentenario de los paco 
tos de unión, liga y confederación perpetua. - «Revista del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario» (Bogotá), núm. 493·494 (1973), 
13·26. 
Se analizan los pasos previos para la consecución de los tratados (1822· 
1825) que debían celebrarse, en primer término con la República del Perú, 
Chile y Provincias Unidas del Río de la Plata, y que serían seguidos por 
análogos tratados con Guatemala y Méjico, cumpliéndose con ello una 
etapa preliminar de la Confederación Panamericana soñada por el liberta· 
doro Bibliografía. - V. F. F. 
92982 CASTILLO LARA, LucAS G.: 19 de abril. El cumpleaños de la patria:-
Imprenta del Congreso de la República. - Caracas, 1972. - 30 p. 
(24 x 14). 
Precedido de breve introducción de Luis Villalba Villalba, se publica este 
discurso pronunciado en la Sociedad Bolivariana de Caracas, el 19 de 
abril de 1972 y en el que se conmemora la formación de la Junta Suprema 
de Venezuela el 19 de abril de 1810. - M. C. F. 
92983 BOLivAR, SIM6N: Carta de Jamaica. - Ediciones de la Presidencia de 
la República. - Caracas, 1972. - 244 p., 63 láms. (23 x 15). 
Precedida de introducción en la que se hace la historia de dicho documen· 
to se reedita la citada carta en castellano e inglés reseñada en IHE n.O' 
59413 y 70969, y se comparan ambas versiones. - M. C. F. 
92984 Instrucciones dadas por el gobierno de la república dominicana a 
los emisarios de los gobiernos de España, Francia e Inglaterra para 
negociar con ellos el reconocimiento de la independencia. - «Eme» 
(Santiago de los Caballeros), n, núm. 7 (1973), 148·162. 
Instrucciones publicadas en la «Revista Dominicana de Derecho Interna· 
cional» (1927). Estas instrucciones se encuentran en el Archivo General de 
la Nación y fueron copiadas por Peña Batle. A continuación hace un'es· 
tudio del documento que fue redactado en 1846 en Santo Domingo.-
J. G. R. 
Aspectos religiosos 
92985 PEARCE, GEORGE F.: The Mormon Church and the Spanislz·American 
War: An End to Selective Pacifismo - «Pacific Historical Review» 
(Berkeley), XLIII, núm. 3 (1974), 342-367. 
Sugestivo análisis de la guerra hispanoamericana de 1898, en torno a Cuba, 
desde una óptica poco tenida en cuenta hasta ahora: el punto de vista 
religioso, en cierto modo. En este sentido se analiza el conflicto bélico 
desde el punto de vista de los mormones y de su neutralismo, lo que su· 
puso el fin de una época de pacifismo, que el autor atribuye a las influen· 
cias mormónicas en buena parte. Disertación amplia acerca de la menta· 
lidad pacifista del mormón. Abundante información bibliográfica. - M. M. A. 
44 *- IHE - XX (1974) 
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92986 LEVAGGI, ABELARDO: Las capellanías bajo la reforma religiosa de Ri-
vadavia. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 16 
(1974), 385-406. 
Estudio de uno de los aspectos de las diversas medidas de carácter reli-
gioso tomadas en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de 
Martín Rodríguez, y que culminaron con la sanción de la ley de reforma 
eclesiástica (1822): las capellanías. Análisis de éstas en los antecedentes 
de las reformas, y a la luz de las nuevas disposiciones. - M. M. A. 
Aspectos culturales 
92987 MONTOYA R. DEL V., ISABEL: Imprentas volantes en la emancipa-
ción. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), núm. 61-62 (1972), 
3-5. 
Catálogo de las publicaciones elaboradas por las prensas volantes que 
durante las guerras de independencia (1820-1825) acompañaban a los ejér-
citos. Parte de estas publicaciones se encuentran en la actualidad en la Bi-
blioteca Nacional de Lima: proclamas de San Martín y boletines y gacetas 
del ejército. Bibliografía e índices onomástico y toponímico.- V. F. F. 
92988 JURTH, MAX: La proclama de O'Higgins. - «Boletín de la Biblio-
teca Nacional» (Lima), núm. 61-62 (1972), 68-73. 
Estudio filológico de esta proclama (1819), escrita en guaraní, hecho que 
demuestra cómo el prócer chileno no escatimó esfuerzos y medios para 
demostrar a los indígenas que la independencia de América debía ser ante 
todo para ellos e implicar su autonomía lingüística y cultural. Se publica 
el texto en guaraní de este documento y su traducción castellana.-
V. F. F. 
92989 BREDA, EMILIO A.: Bartolomé Muñoz, el poeta de la independencia 
(17 ?-1831). - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 16 
(1974),297-330. 
Análisis de la persona y obra de Bartolomé Muñoz, poeta semi desconocido 
en la historia de la literatura argentina, que nació en Madrid en la segunda 
mitad del siglo XVIII, y que luego fue oficial del Tribunal de Cuentas y 
sacerdote. Comentario a dos poemas relacionados con la invasión ingle-
sa (1806) y a su postura, en defensa de la emancipación, con motivo de la 
revolución de mayo de 1810. Publicación de su poema Cielito de la inde-
pendencia. - M. M. A. 
Protagonistas de la Independencia 
92990 MIQUEL y VERGÉS, JOSÉ M.': Diccionario de insurgentes. - Obra pós-
tuma de ... - Editorial Porrua. - México, 1970. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 88 (1972), 62. 
92991 PASTOR y CARRETO, LUIS G.: 5 heroínas. - «Boletín Bibliográfico Me-
xicano» (México), núm. 498 (1974), 14-24. 
Breves notas biográficas sobre María Petra Ternel de Velasco, Mariana 
Toro de Lazarín, Rosa Giorjana, Natalia Serdán y Carmen Serdán (si-
glos XIX-XX). Las dos primeras destacaron en la lucha por la independencia 
mejicana. - M. C. F. 
92992 GANDÍA, ENRIQUE DE (y otros): Homenaje al general Manuel Belgrano, 
1770-1820. - Academia Nacional de Historia. - Buenos Aires, 1970.-
492 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XXII, núm. 2 
(1972), 94. 
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92993 URUETA, RAÚL: Bolívar. - Compañía Bibliográfica Española, S. A.-
Madrid, 1973. - 222 p. (20 X 14). 
Interesante y breve estudio sobre Simón Bolívar dividido en varias par-
tes: 1) esquema biográfico; 2) la época (relación cronológica de los suce-
sos más importantes ocurridos en Europa y América en 1783 a 1830); 3) 
semblanza literaria (análisis de la personalidad de Bolívar como liberta-
dor, visionario, estratega, educador, sociólogo, etc.); 4) antología (selección 
de sus escritos publicados); 5) florilegio crítico. Bibliografía. - M. C. F_ 
92994 DfAZ SÁNCHEZ, RAMÓN: Bolívar el caraqueño. - Editorial Istmo.-
Guatemala, 1971. - 386 p. (21 X 16). 
Biografía de Bolívar, narrando los acontecimientos más importantes de la 
independencia. Carece de documentación y aparato crítico. - M. C. F. 
92995 PÉREZ VILA, MANUEL: Simón Bolívar el libertador (síntesis biográfi-
ca). - Sociedad Bolivariana de Venezuela. - Caracas, 1971. -17 p. 
(15 X 10). 
Reedición de dicho folleto reseñado en IHE n.O 75029. - M. C. F. 
92996 YEPES TRUJILLO, R~FAEL: El libertador civilista y héroe. - Archivo 
General de la Nación. - Caracas, 1972. - 393 p. (23 X 16). 
Amena biografía de Simón Bolívar destinada a la juventud estudiantil. 
Relata los sucesos ocurridos de 1783 a 1850 en Venezuela. Hay que destacar 
el estilo poético del autor (poeta venezolano, 1890-1972) y la abundancia 
de mayúsculas y sustitución de la y por i, rasgo característico de su poe-
sía. Bibliografía. 1ndice general. - M. C. F. 
92997 MENDOZA, CRISTÓBAL L.: El milagro del Perú. - "Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 227 (1974), 
431-442. 
Pone de relieve el concepto continental de Simón Bolívar y sus deseos, 
una vez libre la Nueva Granada, de conseguir la independencia del Perú, 
deseos que expresó al general San Martín y que motivaron su viaje en 
1823. - M. C. F. 
92998 LóPEZ CONTRERAS, ELEAZAR: Simón Bolívar, verdadero e indisputable 
libertador del Perú. - En "Simón Bolívar, Libertador del Perú» 
(IRE n.O 92950), 1-6. 
Breves consideraciones sobre la actuación de Simón Bolívar en el Perú 
y su indiscutible esfuerzo, junto con el general San Martín, por conseguir 
su independencia. - M. C. F. 
92999 VILLANUEVA URTEAGA, HORACIO: Simón Bolívar en el Cuzco. - Archivo 
General de la Nación (Biblioteca Venezolana de Historia, núm. 14).-
Caracas, 1971. -103 p. (23 X 16). 
Basándose en documentación del Archivo Histórico del Cuzco, que se 
transcribe en el apéndice, relata la actuación de Simón Bolívar en el 
Cuzco tras la victoria de Ayacucho en 1825 -viaje, itinerario, fiestas y ho-
menajes, nombramientos, decretos, bandos, etc.-'-. Bibliografía y documen-
tación citadas. - M. C. F. 
93000 CARRILLO MORENO, J.: Bolívar desde Cojedes hasta Carabobo. Home-
naje al libertador Simón Bolívar en el año sesquicentenario de la 
batalla de Carabobo. - Imprenta Oficial del Estado de Cojedes.-
San Carlos, 1971. - 104 p., ils. (18 X 15). 
Precedidos de breves notas del compilador se ofrecen tres trabajos: 1) el 
itinerario de Bolívar, tomado de un trabajo de Hilarío Pisani Ricci, donde 
se narra el camino seguido por el prócer por tierras cojedeñas del 2 a 24 de 
junio de 1821; 2) Bolívar en la Blanquera; 3) próceres en Carabobo donde 
44 - !HE - XX (1974) 
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se ofrecen las biografías de los próceres José Laurencio Silva, Manuel 
Manrique, Fernando Figueredo y otros. Bibliografía. - M. C. F. 
93001 COLMENARES RIVERA, HUMBERTO: Grandeza, fortaleza, sabiduría, li-
bertad ... - «Fuerzas Armadas de Venezuehi" (Caracas), núm. 260 
(1974), 67-70. 
Evocación de la figura de Simón Bolívar y de la batalla de Ayacucho en 
su 150 aniversario. - M. C. F. 
93002 OLMEDO, JOSÉ JOAQuíN: La victoria de Junín. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 227 (1974), 553-565. 
Reproducción de dos cartas publicadas de Simón Bolívar, dirigidas por éste 
a José Joaquín Olmedo el 27 de junio de 1825 y el 12 de julio del mismo 
año. - M. C. F. 
93003 CUEVAS CANCINO, FRANCISCO: El ideal continental del libertador, pro-
clamado desde el Perú. - En "Simón Bolívar, Libertador del Perú" 
(IHE n.O 92950), 97-113. 
Tras analizar detalladamente la correspondencia publicada de Simón Bo· 
lívar, pone de relieve el interés de éste por unir a los países hispanoame-
ricanos, a raíz de la independencia, en contra de lo que han opinado otros 
autores. Bibliografía. - M. C. F. 
93004 Discurso pronunciado por el honorable James Callaghan MP, secre-
tario de Estado para relaciones exteriores y de la mancomunidad, 
en el almuerzo ofrecido a los ministros de Relaciones Exteriores 
bolivarianos el miércoles 12 de junio de 1974. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 227 (1974), 
400-402. 
Pone de relieve la visión profética de Simón Bolívar y los deseos de éste 
de cooperación entre las naciones. - M. C. F. 
93005 Discurso del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, doc-
tor Efraín Schacht Aristeguieta, en el acto de inauguración de la 
estatua del libertador en Londres. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 227 (1974), 398-400. 
Narra brevemente la misión diplomática realizada por Simón Bolívar, 
Luis López Méndez y Andrés Bello en Londres (1810) con el fin de lograr 
apoyo para la independencia venezolana. - M. C. F. 
93006 Discurso del doctor Rafael Caldera, ex presidente de la República. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, 
núm. 227 (1974), 394-397, ils. 
Evoca el viaje de Simón Bolívar a Londres en 1810 designado para buscar 
el apoyo inglés para la independencia venezolana. - M. C. F. 
93007 GRASES, PEDRO (ed.): El libertador y la Constituci9n de Angostura 
de 1819. - Banco Hipotecario de Crédito Urbano. - Caracas, 1970.-
215 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XXI, núm. 4 
(1971), 501. 
93008 BRICE, ÁNGEL FRANCISCO: Bolívar, libertador y estadista en el Pe-
rú. - En «Simón Bolívar, Libertador del Perú» (IHE' n.O 92950), 67-95. 
Pone de relieve las grandes virtudes de Simón Bolívar como estadista que 
se manifestaron en su interés por el desarrollo económico del Perú (crea-
ción de las Diputaciones Provinciales de Minería) por la enseñanza (crea-
ción de numerosas escuelas), por la higiene pública y en general por el 
bienestar de los peruanos. Bibliografía. - M. C. F. 
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93009 GARCtA ROSELL, CÉSAR: Bolívar en el Perú. - En «Simón Bolívar, Li-
bertador del Perú» (rHE n.O 92950), 27-32. 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.O 35731. - M. C. F. 
93010 ARMELLEDA, CESÁREO DE: Un decreto desconocido de Bolívar referente 
a la restauración de las misiones. - «Boletín Histórico» (Caracas), 
núm. 34 (1974), 153-156. 
Se publica este documento, localizado en el Archivo General de la Nación, 
y fechado el 16 de septiembre de 1828. En él se encarga a los franciscanos 
restablecer las misiones; contando con los auxilios y protección del go-
bierno. Bibliografía. - V. F. F. 
93011 PRIETO, LUIS R.: Simón Bolívar: Educ(llor. - Translated by JAMES 
D. PARSONS. - Doubleday and Company. - Garden City, N.Y., 1970.-
VII + 159 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XXI, núm. 4 
(1971),' 502. Rec. Georges I. Sánchez. «The Hispanic American Historical 
Review» (Durham), LI, núm. 1 (1971), 144-145. Resalta el culto bolivariano 
del autor, que equipara el término «leader» con «educator», posiblemente 
por error de la traducción. - B. T. 
93012 VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: Simón Bolívar, de hecho y derecho 
libertador del Perú. - En «Simón Bolívar, Libertador del Perú» 
(IHE n.O 92950), 115-122. 
Reproduce un decreto ya publicado (12 de febrero de 1825) por el que 
el Congreso Constituyente del Perú concede a Simón Bolívar el título de 
libertador y manda hacer una medalla con su busto. Bibliografía.-
M. C. F. 
93013 Carabobo, generación de héroes. Sesquicentenario de la batalla de 
Carabobo (1821-1971). - Editorial Arte. - Caracas, 1971. - 33 h. s. n. + 
50 p., láms. (21 X 18). 
Reproducción facsimilar de retratos de Simón Bolívar y otros próceres 
de dicha batalla y de algunos manuscritos e impresos sobre la misma. 
Descripción detallada de estos retratos e impresos. Bibliografía. - M. C. F. 
93014 BRICEÑO PEROZO, MARIO: Cruz Carrillo en el panteón nacional.-
Ediciones del Ejecutivo del Estado Trujíllo. - Trujíllo, 1972. - 17 p., 
1 lám. (24 x 16). 
Evocación de dicho prócer trujillano (1788-1865) con motivo de la inhuma-
c,ión de sus restos mortales. Bibliografía. - M. C. F. 
93015 PÉREZ TENREIRO, TOMÁS: Las diversiones de Cruz Carrillo en 1821.-
Italgráfica. - Caracas, 1971. - 27 p. (23 X 16). 
Breve relato de la campaña de Simón Bolívar en 1821 y de la actuación de 
los próceres Francisco Bermúdez y Cruz Carrillo en la misma. - M. C. F. 
9301~ PERAZZO, NICOLÁS: Jose! Cortés Madariaga (1766-1826). - Preámbulo 
de MARIO BRICEÑO PEROZO. - Ramo Central de Venezuela (Colección 
Histórico-Económica Venezolana, XIII). - Caracas, 21972. - 211 p. 
23 X 16). 
Precedida de un preámbulo con el contenido de la obra se reedita esta 
biografía del citado prócer de la independencia venezolana. Está dividida 
en ocho capítulos, en los que, además de ofrecer' noticias de su vida y 
actuación en la independencia,' se da una visión general de ésta y del am-
biente colonial caraqueño.' Bibliografía. Documentación de los archivos 
de 11:\ fundación John Boulton (Caracas), Academia Nacional de la Histo-
ria (Caracas) y Public Record Office (Londres) en anexó. - M. C. F. ' 
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93017 CONTE PORRAS, J.: La angustia patriótica de José Domingo Espinar. -
«Lotería» (Panamá), núm. 221 (1974),27-31. 
Semblanza biográfica del médico e ingeniero José Domingo Espinar (1791-
1865), médico particular de Bolívar. Destaca su actuación a favor de la 
causa emancipadora. Bibliografía. - J. G. R. 
93018 MuÑoz y PÉREZ, DANIEL: Doctor don Valentín Gómez Farias. - «Bo-
letín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 497 (1974), 18-22; núm. 
498 (1974), 27-30. 
Breve biografía de dicho prócer de la independencia mejicana (n. 1781), 
que, una vez alcanzada ésta, destacó por sus actividades políticas.-
M. C. F. 
93019 VILARDI, JULIÁN A.: Güemes y las once invasiones realistas por el 
norte. - Biblioteca del Suboficial. - Buenos Aires, 1971. - 76 p., 2 
mapas. 
Rec. S. S. V. «Revista de Historia de América» (Méjico), núm. 73-74 (1972), 
339. Publicación con motivo del sesquicentenario de la muerte del general 
Martín Miguel de GÜemes. El autor estudia y analiza cada una de las 
invasiones llevadas a cabo por los realistas en las que intervino dicho 
general. Bibliografía. - M. C. F. 
93020 MALDONADO-DENIS, MANUEL: Hostos, el antillano. - «Revista del Insti-
tuto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), núm. 56 
(1972), 10-18, 2 ils. 
Semblanza biográfica del idealista y prócer de la independencia antillana 
Eugenio María Hostos (1839-1903), que en un principio pensó en una eman-
cipación pacífica. - J. G. R. 
93021 SIVORI, JosÉ F.: Francisco N. de la Prida. - Editorial Prolam.-
Buenos Aires, 1971. - 59 p. (20,5 X 18). 
Ensayo biográfico sobre dicho presidente del Congreso de Tucumán y que 
como tal, firmó el acta de la independencia argentina. Bibliografía.-
M. C. F. 
93022 ANDINO, ALBERTO: Martí y España. - Plagor, S. A. (Colección Plaza 
Mayor Scholar). - Madrid, 1973. - 184 p. (19 x 13,5). 
Resalta en el prólogo del mismo autor los valores humanos y patrióticos 
de José Martí (1853-1895). Estudio de la obra y pensamiento del poeta y 
prócer de la independencia cubana. Analiza la obra de Martí y pone de 
relieve la similitud de preocupaciones que él tiene y la de los intelectuales 
españoles de la época, y la influencia de éstos en Martí. Comenta su actitud 
con respecto a España, patente en su obra. Reproduce fragmentos de 
dicha obra. Bibliografía. - J. G. R. 
93023 MONTANER, CARLOS ALBERTO: El pensamiento de José Martí. - Es-
cuela de Estudios Hispanoamericanos. - Sevilla, 1971. - 20 p. (24 X 
17). (Separata.) 
En este estudio el autor trata de anotar las directrices cardinales del pen-
samiento de este prócer cubano (1853-1895): su estructura básica, la cos-
movisión martiniana, su idea religiosa, su patriotismo, sus ideas político-
filosóficas, sus ideas jurídicas y estéticas y su concepción de la fronte-
ra.- V. F. F. 
93024 PORTUONDO, JosÉ ANTONIO: El periodista José Martí. - «Santiago» 
(Santiago de Cuba), núm. 15 (1974), 7-29. 
Breve ensayo sobre este prócer de la emancipación cubana (1853-1895), para 
el cual la profesión de periodista fue el instrumento eficaz de su lucha 
revolucionaria y de su 'formación ideológica. Bibliografía. - V. F. F. 
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93025 MARTÍ, JosÉ: La Edad de Oro. - Editorial Gente Nueva. - La Haba-
na, 1972. - 223 p., ils. (18 X 13,5). 
Este libro está formado con los cuatro números de la revista «La Edad 
de Oro», que este escritor y prócer cubano (1853-1895) elaboró para los ni-
ños de América. La revista se publicó en Nueva York en 1889. Su finalidad 
era la de poner en las manos del niño americano un libro que le enseñe 
sin fatiga, etc. Los grabados son reproducción de los originales de la re-
vista. - V. F. F. 
93026 MARTÍ, JosÉ: Martí. Estudio y antología, por Antonio Espina. - Com-
pañía Bibliográfica Española. - Madrid, 1970. -195 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XXI, núm. 4 
(1971), 263. 
93027 SUÁREZ, RAMÓN DARÍO: Historial genealógico del doctor Cristóbal 
Mendoza, 1772-1829. - Ediciones de la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela. - Caracas, 1972. - 337 p. (23 X 16). 
Estudio genealógico de dicho prócer, primer presidente de la República de 
Venezuela. Se basa fundamentalmente en bibliografía y documentación de 
los archivos General de la Nación (Caracas), Histórico de Mérida (Vene-
zuela) e Histórico Nacional de Bogotá. 1ndices general y analítico de nom-
bres. - M. C. F. 
93,028 ARAMBARRI, FRANCISCO XAVIER: Hechos del general Pablo Morillo en 
América. - Ediciones de la Embajada de Venezuela en España.-
Murcia, 1971. - 276 p. (24 x 17). 
Con este primer volumen se inicia la colección «Documentos de la Con-
quista, Colonización e Independencia de Venezuela», con la que la emba-
jada de este país en España pretende dar a luz toda la labor de búsqueda 
e investigación que se lleva a cabo por los archivos españoles. Este primer 
tomo se centra en la figura de este general (1775-1837), enviado por Fer-
nando VII, al frente de un gran ejército realista, con el fin de acabar con 
los rebeldes que luchaban por la independencia. El enfrentamiento de 
Morillo con el intendente general del Ejército, Arámbarri, hizo que al 
volver este último a España, amargado y rencoroso, escribiese toda clase 
'de detracciones contra el pacificador. Se incluyen cuatro láminas: dos re-
producciones de diferentes fotos del general; tina reproducción del pasa; 
porte que Morillo impuso como obligatorio en Venezuela y Nueva Grana-
da, y una reproducción de una copia de su testamento. - V. F. F. 
93029 HEREDIA, EDMUNDO A.: El destino de la expedición de' Morillo. - Es-
cuela de' Estudios Hispanoamericanos. - Sevilla, 1972. - 28 p. (24 x 
17). (Separata.) 
Se estudia y analiza, a la luz de las interpretaciones tradicionales de otros 
autores, esta expedición española de 1815, cuyo primer destino al Río de 
la Plata fue luego cambiado a Costa Firme. Según el autor de este tra-
bajo, los documentos que a esta expedición se refieren parecen evitar sis-
, temáticamente toda explicación convincente y suficiente sobre el supuesto 
cambio de destino. Bibliografía y fuentes de los archivos General de In-
dias de Sevilla y Museo Naval e Histórico Nacional de Madrid. - V. F. F. 
93030 ROMERO CASTILLO, ABEL: Olmedo entre San Martín y Bolívar.-
«Cuadernos de Historia y Arqueología» (Guayaquil), XXII, núm. 39 
(1972), 77-96. 
Semblanza biográfica del poeta y político guayaquileño José Joaquín de 
Olmedo (1782-1842). Destaca su actuación en la emancipación, su relación 
con San Martín y Bolívar, y su labor de mantenedor del equilibrio entre 
ambos próceres. Documentación inédita del Archivo Histórico de San 
Martín de Buenos Aires. - J. G. R. • 
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93031 LOVERA DE SOLÁ, R. J.: El general Páez y su tiempo. - «Boletín His-
tórico» (Caracas), núm. 34 (1974), 157-172. 
Se trata de una amplia bibliografía venezolana publicada con ocasión del 
centenario de su muerte (1790-1873). Esta relación se divide así: fuentes 
documentales sobre Páez (reedición de dos tomos de su archivo); obras 
generales; obras del propio general (reedición de su autobiografía); fuen-
tes documentales sobre la época; libros, folletos y artículos sobre Páez y 
su época. - V. F. F. 
93032 KEEDING, EKKEHARD: El catedrático revolucionario de la Universidad 
Colonial de Quito, doctor Miguel Antonio Rodríguez . .....c «Boletín de 
la Academia Nacional de Historia» (Quito), LVII, núm. 122 (1973), 
162-166. 
Ofrece noticias sobre dicho personaje (n. 1773?), y publica varios documen-
tos, cuya procedencia no se indica, referentes al mismo y a su actuación 
como insurgente en 1810-1813. - M. C. F. 
93033 PIZARRO SPINDLER, OLGA: Ayacucho. La gloria de un mariscal: Anto-
nio José de Sucre. - «Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), 
núm. 260 (1974), 54-57. 
Breves notas biográficas sobre dicho prócer, héroe de la independencia pe-
ruana. - M. C. F. 
93034 PÉREZ TENREIRO, T.: Don Miguel de la Torre y Panda. Relación de 
sus camp'añas en costa firme, 1815-1822. -Italgráfica, S. R. L. -; Cara-
cas, 1971. - 576 p. 
Rec. A. M. C. «Revista de Historia de América» (México), núm. 73-74 (1972), 
339. Biografía del mariscal español, conde de Torrepando (1786-1843), jefe 
del Ejército español en la batalla de Carabobo (1821). Bibliografía.-
M. C. F. 
Argentina 
93035 ROMERO CARRANZA, ANTONIO; RODRíGUEZ VARELA, ALBERTO; VENTURA, 
EDUARDO; PIRAN, FLORES: Historia política de la Argentina. - To-
mo 11: Desde 1816 hasta 1862. - Ediciones Pannedille. - Buenos 
Aires, 1971. - xv + 759 p. (23 x 16). 
Cf. IHE n.O 81522. Siguiendo la técnica del volumen anterior ofrece un 
detallado estudio del desarrollo de la independencia rioplatense y la vida 
política argentina a raíz de la misma. Bibliografía. lndice general por 
capítulos. - M. C. F. 
Ecuador 
93036 JURADO NOBOA, FERNANDO: Vigencia de doña María Delgado laramillo 
(estudio de once líneas genealógicas). - «Boletín de la Academia Na-
cional de Historia» (Quito), LVII, núm. 122 (1973), 83-102. (Conti-
nuará.) 
Comienza el estudio genealógico sobre dicha dama ofreciendo noticias bio-
gráficas de sus ascendentes, algunos de ellos próceres de la independencia 
ecuatoriana. - M. C. F. 
Perú 
93037 LA BARRA, FELIPE DE: Génesis y culminación de la independencia del 
Perú. - Editorial Biblioteca del Centro de Estudios Histórico-Mili-
tares del Perú.-Lima, 1971.-xv + 124 p. (2i,3 X 14). 
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Se trata de una síntesis de la historia del Perú, cuyos períodos estructura-
les, cronológicamente aceptados hasta ahora, son: prehispánico (hace 
10.000 años); descubrimiento (1513-1532) y conquista; colonia (1532-1542); vi-
rreinato (1542-1821); emancipación (1820-1824), y república (1822). En este 
estudio, el autor sienta como premisa que las causas de la independencia 
matizadas en el cuadro peruano, fueron originariamente de naturaleza so-
cial y económica, recibiendo luego los impactos de carácter ideológico, para 
culminar en franco espíritu separatista. Se incluyen 16 efigies de precurso-
res, próceres y libertadores, acompañadas de breves biografías reprodu-
cidas de la Guía histórica y biográfica del panteón nacional de los próce-
res. Consta también esta obra de un mapa en el que se señalan los focos 
principales de la guerra de la independencia en el Perú (1780-1826) y de un 
índice de láminas, otro onomástico y toponímico, y de un tercero general. 
. Bibliografía. - V. F. F. 
Puerto Rico 
93038 GóMEZ, JUAN GUALBERTO; SENDRAS, JUAN: Bosquejo de la historia de 
Puerto Rico. - Prólogo y notas de LEVI MARRERO. - Editorial San 
Juan. - Puerto Rico, 1972 .. - 282 p. (15 X 13). 
Se reedita esta interesante Historia de Puerto Rico (Madrid, 1891), que 
alcanza más interés por ser su autor prócer de la independencia puertorri-
queña y, por tanto, testigo presencial de los hechos que narra. Bibliogra-
fía. - M. C. F. 
Venezuela 
93039 MENDOZA, CRISTÓBAL: Escritos del doctor... (1772-1829). - Ediciones 
de la Presidencia de la República. - Caracas, 1972. - 257 p. (23 X 16). 
Se trata de la edición conmemorativa del bicentenario del nacimiento de 
este primer presidente de la República de Venezuela al proclamarse la 
independencia el 5 de julio de 1811. La documentación que se ofrece ha 
sido compilada por Manuel Pinto, jefe del archivo del libertador, y prolo-
gada por Augusto Mijares. Se incluyen un retrato de dicho prócer, un 
índice y varios facsímiles de diferentes originales de cartas. Los documen-
tos han sido tomados de los archivos del Registro Principal y del Liber-
tador.- V. F. F. 
OTROS TERRITORIOS 
ASIA 
93040 MORGA, ANTONIO DE: Sucesos de las islas Filipinas. - Translated and 
edited by J. S. CUMMINS. - Cambridge University Press for the 
Hakluyt Society (Hakluyt Society Second Series, 140). - London, 
1971. -XI + 347 p. . 
Rec. John Leddy Phelan. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), LIt núm. 2 (1972), 297-298. Edición y traducción de dicha obra 
de Antonio de Morga (1559-1636), que sirve las audiencias de Filipinas, Mé-
jico y Quito. Se editó por primera vez en Méjico (1609). - B. T. 
93041 PACHECO, DIEGO: Los cuatro legados japoneses de los daimyos de 
Kyushu después de regresar a Japón. - "Boletín de la Asociación 
Española de Orientalistas» (Madrid), IX (1973), 19-58. 
Relato, basado en documentación archivística generalmente inédita, de lo 
que se sabe de los cuatro legados enviados por las autoridades japonesas 
a Europa: unos jóvenes japoneses cristianos, que visitaron Europa, espe-
cialmente al papa Gregario XIII y al rey de España Felipe 11. A partir de 
los agasajos de acogida (1590), se siguen sus pasos durante sus estudios 
como jesuitas -ingresaron en la orden poco después de terminado su 
viaje- y durante las persecuciones que a inicios del siglo XVII aniquilaron 
las esperanzas de muchos misioneros -algunos españoles- y que· habían 
motivado la legación. Él se inclina por la absoluta autenticidad de la mi-
sión oficial, negada por algún documento contemporáneo. Alusiones al 
apoyo financiero a la misión del Japón, que esperaban los misioneros, de 
parte del rey de España (cf. IHE n.O 90540). -' M. E. 
MORISCOS 
93042 BELHAMISI, MOULAY: Compte rendu de lecture: Recueíl d'études sur 
les Moriscos Andalous en Tunisie, préparé par M. de Epalza et 
R. Petit. - «Revue d'Histoire et de Civilisation du Maghreb» (Ar-
gel), núm. 11 (1974),45-48. 
Larga recensión y comentario del libro de M. de Epalza y R. Petit (IHE 
n.O 91731). Lo completa con diversos datos sobre la instalación de los an-
dalusíes (moriscos) en Argel, sus alrededores y el territorio de la regencia 
turca de Argel. - M. E. 
SEFARDIES 
93043 RUBIATO, MARíA TERESA: Notas sobre el orientalismo de la mUSlca 
sefardí. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXVII, núm. 2 (1967), 421-
428. 
Planteamiento de la cuestión, sin ahondar en la noción inconcreta de 
«orientalismo». - J. R. S. 
